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A n n u a l  R e p o r t  
N e b r a s k a  G a m e  a n d  P a r k s  C o m m i s s i o n  

PURPOSE 
Husbandry of state's wildlife, park and outdoor recreation resources in 
the best long-term interests of the people. 
GOAL 1: To plan for and implement all policies and programs in 
an efficient and objective manner. 
GOAL 2: To maintain a rich and diverse environment in the lands and 
waters of Nebraska. 
GOAL 3: To provide outdoor recreation opportunities. 
GOAL 4: To manage wildlife resources for maximum benefit of the 
people. 
GOAL 5: To cultivate man's appreciation of his role in the. world 
of nature. 
Eugene T. Mahoney was appointed to a 
six-year term as director of the Game 
and Parks Commission, effective July 22, 
1976. 
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A D M I N I S T R A T I O N 
The division provides support services for the various organizational 
units within the Commission, with the following 0ffices and functions 
contained within the division: (1) Personnel, (2) Boating Law Administration, 
(3) In-Service Training, (4) Aircraft Operations, .(5) Word Processing, and 
(6) the staff assistants, secretarial and clerical personnel in the district 
offices. The division also provides assistance to the Director's office. 
Persannel 
Pe rsonnel administers payroll, Wo rkmen °s Compensation, retirement, 
insurance, accident reports, performance evaluations, personnel records 
and preparation of personal servi ces portion of the agency 0 ~ operation 
budget. 
S0me -73 vacancy announcements were sent to Commission personnel during 
1977. These announcements resulted in 24 temporary employees being moved to 
permanent status, 19 pr0motions or transfers in-house, and 30 new hires. 
The new employees went into entrance-level positions or positions which no 
qualified in-house applicants applied. 
Job audits and classification reviews by the State Department of Personnel 
resulted in 19 position reclassifications during 1977. 
Numer0us letters on employment possibilities and career information were 
received and answered. Pe rsonnel also interviewed and tested many applicants 
throughout the year. · Rep lies were given for personnel surveys regarding salaries, 
benefits, personnel turnover, positions, sex 0f employees, and location 0f 
employees. 
Personnel c0nferred with the Att0rney General 0s office on several Wo r kmen' s 
C0mpensation cases. There were 115 persona 1 injury on-the-jab acci.dents 
involving Commission employees with a total state cost of $17,752.76. Five 
Workmen 's Compensation claims amounted to $6,019.84. 
Game and Parks Commission employees were involved in 30 motor vehicle 
accidents 0f wh ich 11 were classifiecd as "preventable" by the Accident Rev iew 
B0ard . 
PAYROLLS: Permanent-- Total gross wages: $4,664,990.56 
Average number of employees per month: 414 
Number new employees: 111 (includes 57 CETA employees) 
Number terminated employees: 82 (includes 36 CETA employees) 
Temporary-- T0tal gross wages: $1,451,847 .1 7 
Average number employees per payroll: 286 
Largest payroll : 616 (includes YCC employees) 
Smallest payroll: 67 
. " -5-
Boating 
_ During 1977, the Nebraska Game and Parks Commission registered 42,126 
motor boats, as compared to 41,290 in 1976, an increase of 836 registrations. 
The number of non-powered boats in Nebraska is increasing rapidly, with the 
interest i n canoeing and sailing. It is impossible to obtain the accurate 
number because these craft are not registered, but a reasonable-estimate w0uld 
seem to be at least five canoes to every motor boat in the state. 
Commission personnel again worked with the 4-H and the Boy Scouts. It 
was an active summer in spite of the fact that the water level was very low 
in many places. Large classes of Boy Scouts and Cub Scouts are expected for 
the coming season. Classes are free, and the paddles, jackets and e~uipment 
providecl. The anly requirements needed are that -the youngsters knew h0w to 
swim and be at least 8 years old. 
Carioe classes ate given across the state and any 0rganization such as the 
Boy Sciuts, C~b Sco~ts, Girl Scouts, Camp Fire Girls, 4-H, and church groups, 
may particip~te. 
The U.S. Coast Guard in St. Louis has assisted the agency a great deal 
,i n boating safety and the Coast Guard Auxiliary pravides training in the art 
of seamanship. The divisian of Inf0rmatfon and Educati0n has been very active 
in gi vi ng wide publicity an boating safety. The conservation officers 
of the Nebras ka Game Commission have continued to successfully promote 
boating safety throughout the state. 
Concordia College made its pool available to the Commission on the weedends 
for instruction in water safety. Students at the college and St. John° s School 
have taken courses in boating and water safety there. 
· Du ri ng 1977, Nebras ka had 30 reportable accidents, 10 injuries and 5 
fatalities. 
In-Service Training 
In-servi c·e training is devoted to bettering present performance and to 
preparing empleyees fer positions ef higher responsibility. Te achieve 
this purpose, training efforts are directed primarily to meeting the specialized 
needs of individual staff members who enroll in a variety of short courses, 
seminars, and workshops o· Broacl- based training needs are met thr0ugh in-h0use 
workshops for grou~s of employees. 
Du ri ng the year employees were enrolled in workshops and short courses on 
supervisory management , statistics, computer programming , construction specifi -
cations, real estate appraisal and relocation assistance, water law, retirement, 
and defensive driving. Specialized college-level courses were completed by 
staff members through the Tuition Assistance Program. 
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Operating Cost Breakdown 
Per Mile 
Per Seat Mile 
Seat Load Factor 
Depreciation Rate 
(per mile and seat mile) 
1977 
-:"51 
0 12 
4o 7 •' 
1976 
~ 
032 
5o2 
1975 
--::fl 
AO 
5o5 
1974 
----:so/' 
034 
5o9 
No depreciationo Value of aircraft and spare engine is approximately $83~1910590 
Charges to Other Agencies 
Charges were based on the agreed amounts of $060 per mtle of $11600© per 
hour (p rice includes pilot time) by a11 aircraft involved in the Aircraft 
Scheduling Pool i n 19770 Charges to divisions withi n the Game and Parks Commis-
sion for 1977 were based on the direct operating cost for 1977 of $56 ol 9o 
Hours of Flying Breakdown 
Total Hours Flown 43700 
Hours of Night Flying 29o7 
Hours of Instrument Flying 13o1 
Breakdown of Ai rcraft Used by Div isions 
1977 1976 1975 1974 
Admini stra tfon* 244°:9 259065 12©o2 14802 
Department of Aeronautics Aircraft Pool none 22080 8306 107 0 3 
Budget/Fisca l 12oO 8065 12o3 7o4 
Fisheries 32 o9 76076 26 0 1 . 44 o3 
Information & Education 10o2 o5 12o7 
Law Enforcement Survey and Patrol 7o4 603 2 0 1 
Parks 76o5 40053 26 o9 43 o9 
Pi10t Proficiency 4oO . 206 Ll 
Planning & Programming 10oQ l5o75 3o9 28o2 
Game 22 0 1 16052 2Q oQ 25o2 
Resource Services 12o5 4o30 2o9 
Aircraft maintenance LO 7o0 
Federal Aid 3o5 25024 2o2 
Operations 
*Flight charged to administration includes all fl ights by the Directori Assistant 
Director, Commissioners , and combined Department personnel assisting the Director 
or Assistant Directoro 
CHAMPION AIRCRAFT 
The Champion airplane was flown a total 0f 388090 hours during 1977~ with 
321075 hours daytime flying and 67 01 5 hours nighttime fl ying o Th is was a 
decrease in flying hours from the previous years~ due pri marily to the fact 
that the airplane was down about two months ta have the old fabric replacedo 
-8~ 
The c0st per hour of operatien was $16.596 9 up considerably as a result 
0f replacing the fabr ic. This cost does not incl ude i nsurance. There was no 
depreciation as the aircraft has reached its resi dual val ue . 
Of the 120 fli ghts scheduled durin~ the year, 100 were made and 20 
cancelled. · 
There were 28 arrests made through the use of the airplane. Of thesei 21 
were brought t0 trial and a11 were found gui lty and 7 are sti1 1 pendi ng . These 
found guilty pai d fines of $480 j cost s of $160 9 and liqui dated damages of 
$1 75. 
1977 Ai rcraft Rental 
Hours of 
Pu reose of Renta l Acc0unt Number Flting Ti me Cost 
Fowl cho lera (M0 rre11 area ) W-17=0 7.20 $ n 9. 49 
Tern count 1370~336= 7000 8.40 139 0 41 
Wh00pi ng crane check 1370=336-7000 2.40 39 .83 
Swan and geese pictures 2332=31 3. 60 59.75 
Sandhi11 s pi ctures 2332-31 3. 15 52.28 
Pine Creek pictures 2332-59 .75 12. 45 
An tel@pe c0unt 90015 100. 10 Le6L 26 
Deer ceun t 90015 3.35 55.60 
Geese ceunt 90015 25. 05 415. 73 
Wa terfowl count 90015 30. 15 500 . 37 
Deer depredation 90015 2.35 39.00 
Ante1epe depredati~n 90(l)15 24.80 41L58 
Law enfarcement 2332=40 177 0 60 21947. 63 
T0ta1 388. 90 $6 ~454.38 
' 
B  U  D  G  E  T  A  N  D  F  I  S  C  A  L  
T h e  B u d g e t  a n d  F i s c a l  D i v i s i o n  i n c l u d e s  f o u r  s e c t i 0 n s ~  ( 1 )  P e r m i t s i  
w h i c h  e n c o m p a s s e s  t h e  B o a t i n g  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  O p e r a t i ~ n  w f  t h e  C u s t i j m e r  
S e r v i c e  C e n t e r  1 n  t h e  L i n c o l n  H e a d q u a r t e r s  B u i l d i n g ~  A c c e u n t s  R e c e i v a b l e  
a n d  P e r m i t  A c c o u n t i n g  D e p a r t m e n t s ;  ( 2 )  F i s c a l  A c c ~ u n t i n g ~  w h i c h  p r e p a r e s  
a  1 1  v e u c h e r  p a y m e n t s  f o r  t h e  A g e n c y  a n d  m a i n t a i n s  v a r f o u s  f i  1  e s  a n d  
r e p 0 r t s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  f i s c a l  a c c ~ ~ n t 1 n g  e f  a 1 1  e x p e n d i t u r e s  f ~ r  t h e  
A g e n c y ;  (  3 )  A u d i t s  a n d  C o s t  C e n t e r  A c c @ 1 . m t  f o g ~  w h i c h  e n c 1 0 J m p a s s P s  a . u d i  t s  o f  
a 1 1  p 0 1 i t i c a 1  s u b - d i v i s i o n s ~  i n t e r n a l  a u d i t s  a n d  p r ~ c e d u r e  a s s i ~ t a n c e  o f  
a l l  d h i s f o n s  o f  t h e  A g e n c y ~  a n c l  m a f o t a 1 n s  A r e a  C o s t  C e n t e r  E x p e n d i t u n r e  
A c c o u n t i n 0 ;  ( 4 )  P r o c u r e m e n t  a n d  I n v e n t 0 r y ,  r e s p o n s i b l e  f ~ r  c @ ~ r d i n a t i n q  
a l l  p u r c h a s e s  0 f  m a t e r i a l s ,  s u p p 1 1 e s  a n d  e q u i p m e n t ;  c o e r d t n a t i n ~  b 1 d  p r o -
c e d u r e s  a n d  l e t t i n g  o f  c o n s t r u c t i o n  c e n t r a c t s ;  m a i n t a i n i n §  t h e  A g e n c y
0
s  
i n v e n t © r y  a n d  r e c o r d s  m a n a g e m e n t  s y s t e m s o  
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t a i n i n g  a l l  f i s c a l  r e c e r d s  i n  a c c o r d a n c e  w t t h  s t a t e  a n d  f e d e r a l  l a w s ;  
( e )  M a i n t a i n i n g  a r e a  c o s t  a c c o u n t i n g  o n  i n c o m e  a n d  e x p e n d i t u r e s  f m r  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o f  t h e  C o m m i s s i o n ;  ( 3 )  A d m i n i s t e r i n g  f i s c a l  ~ p e r a t t e n  a n d  
c 0 1 1 t r 0 1  o f  f e d e r a l  p r o g r a m s ;  ( 4 )  A d m f o h t e r f o g  t h e  f i s c a l  C i j n t r ~ l  0 f  S t a t e  
B o a t i n g  L a w s ;  ( 5 )  I s s u i n g  a l l  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g  p e r m i t s  t o  v e n d o r  a c c a u n t s ;  
( 6 )  R e c e i v i n g ,  d e p o s i t i n g ~  a n d  m a i n t a i n i n g  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e  r e c o r d s  o n  a l l  
f u n d s  r e c e i v e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n ;  ( 7 )  P r e p a r i n g  t h e  C o m m f a s i - o i n ° s  a n m . 1 a l  
b u d g e t s ;  ( 8 )  P r e p a r i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  t h e  C o m m i s s 1 o n ° s  f t s c a l  a n d  0 p e r a t 1 n g  
b u d g e \ t s ;  ( 9 )  A d m i n i s t e r i n g  t h e  p u r c h a s e  e f  a l l  e q u i p m e n t ~  s ~ p p l i e s ,  m a t e r i a l s  
a n d  c 0 n s t r u c t i 0 n  c o n t r a c t s  f o r  t h e  C o m m i s s i e n ;  ( 1 0 )  M a t n t a 1 n 1 n g  i n ~ e n t @ r y  
c o n t r e l  a n d  r e c o r d s  o f  a 1 1  p e r s e n a l  p r ~ p e r t y  o f  t h e  C o m m i s s i 0 n ;  ( 1 1 )  P e r f i r m =  
1 n g  a ~ ~ ( t s  o f  f e d e r a l  p r o g r a m s  r e l a t i n g  t a  p a r t t c t p a t 1 n g  s u b = d i v 1 s i e n s  a n d  
t r r t i ~ r n a l  a u d i t s  o f  t h e  o t h e r  d i v h f a n s  e f  t h e  C e m m t s s i i o n ;  ( 1 2 )  A d m t n i s t e r f o ! ! J  
a t n  
1
w  n t e r n a  1  p r o g r a m  o f  f a r m s  c o n t  r e  1  ~ i n d  u d i n ! ' : )  c l e ' \ f e  f o p m e n t  1 0 J f  f o r m s  a n d  
d e l f ' h 1 1 1 n g  t h e  f r  p > u r p o s e  ~ u s e ,  a r n i l  r e t e n t i o n  I D  a n d  ( 1 3 )  P e r f 4 : ! l r m f o g  I O ! t h e r  
a d m f n i  s t r a t i  v e  f u n c t i o n s  a s  a s s t  g n e d  b y  t h e  B o a r d  w f  C o m m f a s f o n e r s  
I  
D i r e c t o r  
a n d / b r  A s s i s t a n t  0 1 r e c t o r s o  
\ ~ e v e r a l  m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  I m p r ~ v e m e n t s  w e r e  f o 1 t h t e d  d u r i n g  1 9 7 7 0  
W e  i n s t a l l e d  a  D e p o s i t o r y  B a n k i n g  S y s t e m  f o r  0 u r  A g e n c i e s  P a r k  A r e a  
F i e l d  _ L o c a t i o n s  w h i c h  a l l o w s  l o c a t i o n s  t h a t  c 0 n e c t  1 n c ~ m e  f @ r  O J U J r  A g e n c y  t ~  
d e p @ s 1 t  f u n d s  d i r e c t l y  i n t o  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r
0
s  A c c @ u n t s  t h u s  a 1 1 @ w i n g  
i m m e d i a t e  u s e  0 f  t h e  r e v e n u e  f o r  p a y m e n t  @ f  p a r k  e x p e n s e s  I O J r  i m m e d i a t e  
i n v e s t m e n t  0 f  a v a i l a b l e  c a s h o  P r i o r  s y s t e m  r e ~ u i r e d  ~ 1 1  i n c ~ m e  t o  b e  t r a n ~ -
m 1 t t e c l  f i r s t  t m  o u r  C e n t r a l  O f f i c e  i n  L 1 n c 0 1 n  t h e n  c l e ~ o s i t e G  w i t h  t h e  S t a t e  
T r e a s u r e r  o  
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We spent c0nsiderable time en investigating varieus cemputer applica= 
tians relating to inventories, permit vendor acc~unting and ~ther administra-
tive applications that have previously been handled by sutdated bookkeeping 
machine 0perations or by manual eperatienso A Computer Pr~gram was completed 
f©r eur Agency invent0ries and same base data was actually pricessedo Pr~= 
gramming of Pe rmit Vendor Accounting was initiated and we should see a switch 
ever to a total computer system in 19780 
A 11 Bulletfo 11 System Ma nual Approach was developed inchnding a distribu~ 
tien system ef such bulletin manuals to various supervis1rs and field 
lecations and instructions on the proper maintenance of the systemo Manuals 
rehtfog tOl Re venue Acc0untfog and Purchasing Prioi:cedtires were deve1101ped and 
distributedo 
FINANCIAL STATEMENT 
January 111 1977 - Cash and General Fund Appropriations on Hand : 
Game Fund 
State Park Facilities Cash Fund 
Various Federal Funds 
Land and Water Conservation Fund 
Tetal Operational Cost-Genera l Fund 
Capital Construction Fund 
Total Cash and General Fund Appropriation 
en hand January 1 , 1977 
Cash Re venue ancl Appropriation Recei vecl Du ring 1977: 
Game Fund 
State Park Facilities Cash Fund 
Nebraska Hab i t at Cash Fund 
Cash Gifts 
Nebraska Snowmobile Cash Funcl 
Various Federal Funds 
Land and Water Conservation Cash Fund 
Total Agency Operational Appropriation 
General Fund - New 45) 41411 058.0© 
Less Amounts lapsed (7811828.33) 
Capital Construction Funds 
General Funcl - New 
Less Amounts Lapsed 
1 5) 71 0 11 4©0 0 00 
(1711118.18) 
Total Cash Revenue Received and General 
Funcl Appropriati on Available Du ring 1977 
Total Expencled by Fund Type: 
Game Fund 
State Park Facilities Cash Fund 
Nebraska Ha bitat Cash Funcl 
Cash Gifts 
Various Federal Funds 
Land and Water Conservation Cash Fund 
Total Agency Operational Cost, Gen 1 l Fund 
Capital Construction Funds 
Total Agency Expenclitures Du ri ng 1977 
January 111 1978 - Cash and General Fund Appropriations on Hand: 
Game Fund 
State Park Facilities Cash Fund 
Nebraska Habitat Cash Fund 
Cash Gifts 
Nebraska Snowmobile Cash Fund 
Various Federal Funcls 
Lancl and Water Conservation Cash Fund 
Total Agency Operational Cost - General Fund 
Capital C0nstructi0n Funcls 
Tatal Agency Expenditures During 1977 
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1,35811©28. 91 
28211086.09 
lB110l0.85 
345,069.58 
21132211878.88 
3 1143211 712 0 25 
51131211635.76 
59811657.08 
7635)545. 91 
15311244. 77 
726.78 
80011512.57 
2112925)444.43 
5114829022.85 
34811694.15 
43,965.94 
52.13 
n 1 9448. s1 
2929011070.95 
49695i@26.89 
1ii2519655o16 
1 ' 188 ll 641 0 82 
532,049.©2 
7199579.97 
153 9192 0 64 
726.78 
l 07 90740 94 
347~443.06 
15196351081 .66 
31187493380 91 
14~822~936.58 
STATE GAME FUND INCOME 
Hunting Activities 
Fishing Activities 
Federal Reimbursements 
Nebraskaland Magazine 
Subscriptians 
Advertising 
225,103 . 11 
20,468.17 
Calendars, boaks, slides, etc. 
Sale 0f Surplus Property 
Land Lease and Crop Inc0me 
Boating Permits 
Ind den ta 1 s 
Liquidated Damages 
Interest Earned - Investments 
House Rental - Employees 
Insurance Claims 
T0tal Game Cash Fund Income 
STATE PARK CASH FUND INCOME 
Source 
Ice Fishing She1ters 
Preperty Damages 
Interest Earned - Investments 
Camping Fees, Cabin Lots, Etc. 
House Rental - Employees 
Rent 0f Cabins 
Cencession Leases and Sales by Lease 
tncidentals 
Swim Pool Admissions 
Entrance Admission= Arbor Lodge 
Rent of Recreational Equipment 
Concession Sales Agency Facilities 
Cafe - Fort Robinson 
Easements 
Sale of Surplus Property 
Total Park Cash Fund Income 
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1,89011732.92 
1,71411783.67 
961,765.88 
2451)571. 28 
151)466.13 
409094.58 
105,177 0 39 
231 ,215. O© 
7,580.26 
17,647.90 
751)010. 75 
7,540.00 
50.00 
1©0.00 
465.60 
20,322.51 
177 siOl 5. 57 
9,408.12 
1291)233.40 
29117©1. 36 
111252.27 
161,490.70 
1511072.16 
45,819.22 
341i399.85 
10311893.14 
100.0© 
15' 383 0 18 
5,312,635.76 
59811657.08 
S T A T E  P A R K  C A S H  F U ND  I NC O ME  
P a r r k  F a d  1 1 1  t i  e s  
A r b 0 r  L o c l g e  
As h  H @ 1 1 o w  S t a t e  Hi s t 0 r i c a l  Pa r k  
B r a n c h e d  O a k  
B u f f a l @  B i 1 1 ° s  Re s t  R a n c h  
C h a ~ r 0 n  S t a t e  P a r k  
E n d e r s  l a k e  
F 0 r t  Ke a r n e y  
F 0 r t  R @ b i  n s 0 m  
F r e m i t a l i n l t  
I n d i a i n  C a v e  S t a t e  P a r k  
J 0 h n s 1 n  L a k e  S p e c i a l  Us e  Ar e a  
K e a r n e y  C o ! J l n t y  R e c r e a t f o n a  1  Ar e a  
L a k e  Mc c o n a u g h y  
L a k e  Mf o a t a i r e  
L e w i s  a n d  C h . r k  
L e ~ i s v i l l e  R e c r e a t i 0 n a 1  Ar e a  
Me d k f o e  C r e e k  
Me r r i t t  R e s e r v o i r  
M0 r m a n  I s l a n d  S t a t e  Wa y s i d e  A r e a  
Ni m b r a r a  S t a t e  P a r k  
P e n c a  S t a t e  P a r k  
R e d  Wf l  f a w  
S h e r r m a n  R e s e r v o i r  
Swa n s o n  L a k e  
Tw~  R i ~ e r s  R e t r e a t i o n a 1  Ar e a  
V1 1 c t 0 r i a  S p r r i n g s  
Wi n d m i l l  S t a t e  Wa y s i d e  Ar e a  
Mi s c e l l a i n e w u s  Ar e a s  
S u ~ = T 0 t a l  I n c o m e  a y  S 0 u r c e  
O t h e r  N@ n = A r e a  I n c e me  
T 0 t a l  S t a t e  P a r k  C a s h  F u n d  I n c o me  
S P E C I A L  C A S H  F U ND S  
Ne ~ r a s k a  Ha b i t a t  C a s h  F u n d  
Ha b i t a t  S t a mp s =  1 0 @ ~ 7 8 3 @  $ 7 . 5 0  e a .  
I n t e r e s t  E a r n e d  - I n v e s t m e n t s  
C a s h  G i f t  
C a s h  G i f t s  
D o n a t i l c m s  
I n t e r e s t  E a r n e d  - I n v e s t me n t s  
- 1 4 -
1 8 i  1 6 L 6 0  
6 8 6 . 6 3  
2 i 3 4 L  0 0  
8 ~ 3 0 © . 7 7  
5 6 l l 0 8 0 . 2 7  
1 , 0 l @ . 2 5  
2 1 1 3 1 9 . 1 9  
2 1 L C 1 5 2 . @ 4  
2 2 9 5 3 0 . 9 9  
3 9  n a .  0 @  
2 0 : 1 3 2 9 . 9 9  
7  9 0 0 3  • .  1 7  
3 5 9 0 0 © . 2 8  
1 1 \ 6 6 4 . 4 0  
2 i 3 7 6 . 0 1  
1 0 ~ 7 6 0 . © 0  
1 9 4 2 7 . ? Q  
.  2  9 2 0 6 .  6 ©  
1 5 9 9 8 1 . 6 7  
2 6  9 5 3 1 0 7 6  
6 3  9 1 8 5 .  6 1  
1 9 6 8 1 . 1 6  
5 9 5 4 © . 0 0  
9 1 2 . 8 5  
2 3 9  n o .  3 6  
5 9 8 9 4 . 0 0  
1 6  9 8 6 f i o  1 9  
1 9 6 0 © . 7 3  
7 5 5 9 8 7 2 . 5 ©  
7 9 6 5 3 . 4 1  
2 0 . 0 0  
1 5 0 i 0 0 0 . © 0  
3 ~ 2 4 4 0 1 7  
5 6 8 9 2 7 3 . 2 2  
3 0 w 3 8 3 . 8 6  
5 9 8 9 6 5 7 . 0 8  
SPEC IAL CASH FUNDS - Conti nued 
Regis t ration of Snowmobi les 
75% of Fee l ess Issuing Fee 
Land and Water Conservation Fund 
Va rious Federal Funds 
To tal Cash Income Recei ved During 1977 
1977 EXPEND ITURES 
Purpese of Expenditures - Operation Costs 
Program: 336 - Wil dl ife Conservation, 
En forcement, Promotion and Development 
Sub-Program - 01 - Enforcement 
Sub-Pragram - 02 - Infarmatfon and Education 
Sub-Program - 04 - Game 
Sub-Program - 05 - Fish 
Sub-Program - 06 - Reseurce Servi ces 
Game Cash Fund 
General Funcl 
Federa 1 Fu ncls 
Program: 325 - Boat i ng Admi nis t rati on, 
Education and Enforcement 
Game Cash 
Federal Boat Fund 
Prwgram: 324 Nebraska Snowmobile Trail 
Nebraska Snowm~bi] e Trail Fund 
Pregram: 337 - Agency Administration 
Game Cash Funcl 
General Fund 
Program: 549 - Parks Admi ni stration, 
Enforcement and Opera tion 
Genera l Fund 
Park Cash Fund 
Federal Funds 
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726.78 
2,29211444.43 
200,512 . 57 
1,022,673.09 
922,©42.41 
553,508.59 
1,110,©79.59 
777 ~911. 43 
1209400. 06 
34,083.49 
.00 
590 ,870 . 58 
295 g045 . 50 
2:.6271)511.02 
348 ,369.15 
721)543.09 
4:.386 g215.11 
4,245 1) 644 . 29 
90 i086 . 80 
50 ~484 . 02 
154 ~483.55 
885,916. 08 
Program: 550 Federal Aid and Planning Functi0ns 
General Funds 
Game Cash Funcls 
Pregram: 330 Habitat Development 
Game Cash Funcl 
Pregram: 617 Engineering and Area Maintenance 
General Fund 
Game Cash Fund 
Fecleral Funcl 
Park Cash Funcl 
Pr0gram: 667 CETA C0m~rehensive Employment 
and Training Act 
Fecleral Cash Fund 
Pr0gram: 668 Public Works Act 
Fecleral Cash Fund 
Total Ex~enclitures Operati0nal Costs 
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207,620.26 
52,915.42 
1,474,763.31 
170g580.©4 
11,635.83 
325.00 
218,068.73 
358,983.84 
260g535.68 
52s401.48 
218,068.73 
358s,983.84 
11,022g331.91 
Purp0se af CaJl)Hal Nebraska 
Expene:liture Constro Game Habitat Cash Revenue Historical 
Capital Impo Funds Cash Funds Development Gifts Sharing Grant Total 
Arbor Lodge 7, 10L 21 7 ~ 10L21 
Acqui si tion of 
Wil dl ife Lands 4311965.94 43~965094 
Fremont 
Reco Area 711713082 7 t7l 3o 82 
For t Robinson 13~0160 50 13,016050 
Schramm 
Rec o Area 29,482002 29 ~482 002 
Champion Mill 2,419020 211419020 
Indian Cave 63059 63 059 
Fort Robinson 43 ,745 036 43 ,745036 
Niobrara 5,785 059 5~ 785 059 
Chadron 1'214005 ls214o05 
Ash Hol l©w 124' 1020 66 124i 1020 66 
Fort Kearney 5:1965002 5~965 002 
Arbor Lodge 4,469 052 4,469052 
Fort Hartsuff 9,398063 9~ 398063 
Buffalo Bill 8,54L60 8ib54L 60 
Fort Atkinson 10,2050 71 9,961063 20!1 167034 
Special 
Use Areas 16,834069 161l834o69 
Atkinson Lake 2lo03 2lo 03 
Victor ia 
Springs 967 072 967072 
Frement Rec o 2,875007 2ll875 o07 
Long Pi ne 2lo03 210 03 
Schramm Park 34086 52.13 76,489.80 76ll576o79 
Lake Mcconaughy 13,154033 13~154033 
Lewis and Clark 3,945061 3,945061 
Branched,10ak 12,408074 12ID408o74 
Two Rivers 34086 34086 
Pawnee #14 911927 018 9ll927o18 
Olive Creek SRA 1,437077 1,437077 
Johnson Lake SRA 5,844004 5~844 o@4 
Wag0n Train 449 000 449 000 
Rockford SRA 434053 434053 
Sherman Rese rvoir 469050 469 050 
Blue Stem SRA L558o84 1ll558o84 
Kearney Rec o Area 668 099 668099 
Wayside Areas 6,020055 61lQ20 o55 
Wfodmi11 SWA 1,718000 l, 71 80 00 
M0 rman Island 1,718000 l 11 71 8000 
Special Use 
Areas 4,206091 411206 091 
Burchard 642.70 642 070 
Grove Lake 41,476 095 41,476095 
Hayes Center 309060 \. 3©9o6Q 
Plattsmouth 5,443056 5,443056 
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Pu rpese of Capital Nebraska 
Expencd i ture Cons tr. Game Habitat Cash Revenue Histerical 
Caeital Funds Cash Funds Develepment Gtfts Sharing Grant T0ta1 
Sacramento .. 562.68 562 . 68 Co rnhusker 
Game Mgt Area 4,302.49 4,302.49 
Pressey 2,192.68 21)H2.68 
P0ncderosa 248.84 248 .84 Wi lson Creek 2,719.96 2 in 9. 96 
West Sacramento 743.82 743. 82 
Osage Wildlife 
Area 8,379.12 8~379 .1 2 
Aquati c Wiled-
life Lands 13,775.50 13 ~775.50 
Yankee Hi 11 225.73 225 .73 
Twin Lakes 7,472.2© 7~472.20 
Upper Big Blue 
NRD 223.32 223.32 
Lewis and 
Cl ark NRD 509.©2 509 . ©2 
Nemaha NRD 447.82 447 •. 82 
Lower North 
Plat te NR0 389. 18 389 .1 8 
Sutherland 
Reservoir 309.60 309 . 60 
Lincoln Hdqtr's 
Bldg. 3,020.57 311020 . 57 
State Fair 
Display Aquarium 24,623.47 24 ~623. 47 
Greve Lake 
Hatchery 3,158.36 3~158~36 
Valentine 
Hatchery 6,965.59 
North Platte 
,' 
6~965 .i59 
Hatchery 51,582.24 51 9 582. 24 
Rock Creek 
Hatchery 59,884.77 59 ~884 .77 
Fort Robinson 
Po rgram Stat. 211038.74 2ll 038.74 
Aquatic Wildlife 5,352.24 5, 352.24 
Sub=Total 
Agency 355,765.50 249,210.98 43,965.94 52.13 76,489.80 9,961.63 735i445. 98 
Political / 
Sub=Divi s ions 819,399.86 819 ,399 .86 
Federal Land 
and Water 2,245 ;758 .83 
-· .... , - .,_ ~ .. 
SulD= Tfi>tal 
P0l i t kal 
Sub=Divi s ions 311065 il 58. 69 
Tota 1 Capita 1 
Improvements 1,175,165.36 249,210.98 43,965.94 52.13 76,489.80 9,961.63 3~800 i604. 67 
T0 tal Agency 
Expencditures - 1977 
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14,822, 936 . 58 
NEBRASKA GAME AND PARKS COMMISSION 
1976 PERMITS ISSUED BY COUNTIES 
5=DAY 
RESIDENT RESIDENT RESIDENT NON=RESI ANNUAL NON RES RESo UPLANID TOTAL 
COUNTY FISH HUNT FISH-HUNT DENT HUNT NR FISH FISH · TRAP STAMPS AMOUNT 
ADAMS 13920000 114750 00 76800©0 6500000 2HL0© 415000 3780@© 3628oQO 4420600© 
3480 2550 960 260 14 83 108 7455 
ANTELOPE 3980000 2767050 45680©0 1075000 135000 480o©O 297050 1137 oO@ 1444000© 
995 615 571 43 9 96 85 2414 
ARTHUR 10©AJ© 3lo5O 1040 (1)0 45000 1 (i)o 00 17 0 50 !LOO 317000 
25 7 13 3 2 5 55 
BANNER 64o0© 49050 960©© 1 Oo 50 11.00 231000 
16 11 12 3 42 
BLAINE 292000 166050 536.©0 rno~ 00 60.0(!) 55.©0 9lo0Q 97.00 1397,50 
73 37 67 4 4 11 26 222 
BOONE 28GJ4oOO 2700000 3360.00 4025000 75. (:)0 11 o, 00 357,00 1095,00 14526.00 
701 600 420 161 5 22 102 2011 
BOX BUTTE 6712000 3154050 428©o©O 2550000 541iL 00 580000 122,50 1127000 19066000 
1678 701 535 102 36 116 3.5 3203 
BOYD 11200 00 1237 0 50 192000© 550o©O 315000 170000 206050 413000 5932000 
280 275 240 22 21 34 59 · 931 
BROWN 22960-00 15160 50 2600000 825000 300000 475000 227050 667 o!rJO 8907.QO 
574 337 325 33 20 95 65 1449 
BUFFALO 16796000 11200050 114400 (:)0 7325000 540000 835000 591.50 3840000 52568000 
4199 2489 1430 293 36 167 169 8783 
BURT 36160 0(i) 3280050 2424000 3775000 105000 85o©O 58So00 1©170 00 14890050 
904 729 303 151 7 17 16'8 2279 
BUTLER 2552000 2704050 309600© 800000 30000 80000 742Ji)O 926000 10930050 
638 601 387 32 2 16 212 1888 
CASS 9932000 531(t 00 556ft 00 975000 225000 390000 703050 1590000 24693050 
24g3 H BO 696 39 15 78 201 4692 
1976 PERMITS ISSUEID BY COUNTIES~ C0NTINUE0 PAGE 2 
CE0AR 21720 (1)0 248805© 3408000 247500© 6(i),@0 175000 353o5Q 97(iL 00 12102 J(JC) 
543 553 426 99 4 35 101 1761 
CHASE 287600© 2052000 3336000 490(L @0 19950 (\)Cl 13600 ©© 84000 984o0Q 17587000 
719 456 417 196 133 272 24 2217 
CHERRY 514{L00 17050 50 48000 oo . 13500 ©0 1086L 00 1565000 357000 727000 167240 50 
1285 379 600 54 72 313 102 2805 
CHEYENNE 4512000 2610000 2992000 2825000 990000 950000 133000 622000 15634000 
1128 580 374 113 66 190 38 2489 
CLAY 2332000 320400© 2552000 47750 00 3©oQO 4(lo00 273000 119fiio 00 144020©0 
583 712 319 191 2 8 78 1893 
COLFAX 364000© 3420000 3792000 11 OGlo 00 900©© 180000 549050 1014009 13785050 
910 760 474 44 6 36 157 2387 
CUMING 4364000 305L00 41040 00. 8500©© 90o0© 9l\L00 693000 1057 0 00 14299000 
1091' 678 513 34 6 1S 198 2538 
CUSTER 5596000 4405050 6456000 7175000 225000 375000 44800© 1982000 26662050 
1399 979 807 287 15 75 128 3690 
DAKOTA 5596000 646200© 4880000 143000 ©O 316500© 625000 259000 229800© 36785000 
1399 1436 51Q 572 211 125 74 4327 
DAWES 5484000 215505© 4032000 875oQO 690000 1185 0 00 36©o50 709000 15491000 
1371 479 5(J4 35 46 237 103 2775 
DAWSON l 30at;LOO 8550000 104320 00 6125000 90000© 16600 00 69605© 3154Ji)O 44525050 
3252 1900 1304 245. 60 332 199 7292 
DEUEL 1 OO(!L©© 513000 648000 57500© 501 Oo 00 6525000 101,50 1570©© 14529050 
250 114 81 23 334 1305 29 2136 
DIXON 2828000 2758050 289600© 19500·0© 240000 245000 340050 930000 12194,00 
707 613 362 78 16 49 99 1924 
D00GE 17676000 113©4, 00 961600© 235000© 555000 72(LOO 1253000 3362000 46836000 
4419 2512 1202 94 37 144 358 8766 
1976 PERMITS ISSUED BY COUNnEs~ CONTINUED PAGE 3 
DOUGLAS 136464000 81558000 51824000 12450000 5295 000 5135 000 11 93050 22674000 316593 050 34U6 18124 6478 498 · 353 1027 341 60937 
DUNDY 1092000 535050 12960 00 287500© 5055000 1020000 70o 0© 354000 12297000 273 119 162 115 337 204 20 1230 
FILLMORE 232800© 3064050 2816000 5700000 300~)0 35000 266000 122L 00 15460 0©0 
582 681 352 228 2 7 76 1928 
FRANKLIN 10600 00 1638000 20400©0 31750 00 90000 1150 00 238000 743o©O 9099000 
265 364 255 127 6 23 68 1108 
FRONTIER 1636000 1 H4o50 1544000 11 500 00 150000 190000 80050 4810 00 6406 000 
409 261 193 46 10 38 23 980 
FURNAS 4336000 3127050 4552000 18600000 103500© 1060 00© 255050 1938J;)O 34904000 
1084 695 569 744 69 212 73 3446 
GAGE 11636000 7330050 7560000 119000 (!)0 495000 575000 1197 0 00 2868000 43561050 
2909 1629 945 476 33 115 342 6449 
GARDEN 424400© 11 880 00 2936000 2475000 79SOoO© 141750 00 133000 336000 33467000 
1061 264 367 99 532 2835 38 5196 
GARFIELD 11360 00 657000 1152000 650000 150 00 1000 ©O 70000 293000 4073000 
284 146 144 26 1 20 20 641 
GOSPER 3680000 670050 1696000 825.00 165000 1095000 28600© 8417 .50 
920 149 212 33 11 219 1544 
GRANT 364000 112050 472000 125000 75000 35o0© 48000 1231050 
91 25 59 5 . 15 10 205 
GREELEY 9fii4u00 864000 13440 00 950,Jl© ·· 90000 105000 367000 4684000 
241 192 168 _ ,3·ff ,• 18 30 687 
HALL 25328000 167530 50 16312.00 57©(}~-0:0 375000 990.00 770000 5547000 71775 050 
6332 3723 2039 228 25 198 220 12765 
HAMILTON 3348.00 2263050 232fL O© 1250000 1 ©5o 00 80000 196000 774000 10336050 
837 503 290 50 7 16 56 1759 
1976 PERMITS ISSUED BY COUNTIES~ CONTXNUEID PAGE 4 
HARLAN 110960 00 22@€L 5G 43280©0 159750 00 44850©© 305500© 409050 1328000 42877000 
2774 489 541 639 299 611 117 5470 
HAYES 256000 1800 O©- 24~L©@ 1750 00 6l\L 00 50~(!)0 52050 ?l!LOO Hl83, 50 
64 40 30 7 4 H) 15 170 
HITCHCOCK 2156000 108lL00 18880 00 395000© 130650 00 44450©0 4!L©O 586000 27219,00 
539 240 236 158 an 889 14 2947 
HOLT 4980,0© 3505~50 7952 ,00 1 OOGL 00 l35,00 270,©0 682050 148L 00 20(1)06,00 
1245 779 994 40 9 54 195 3316 
..  HOOKER 876000 526050 1192000 325000 30o0@ 55,00 77 oOO 249000 3330050 
219 117 149 13 2 n 22 533 
HOWARD 2004000 l 45t\L ©O 2248,0Q 11250 00 45000 95000 185050 583000 7743,50 
501 324 281 45 3 19 53 1226 
JEFFERSON 422800© 3672000 3592000 812500© 345000 295000 462000 15090©© 22228000 
1(1)57 816 449 325 23 59 132 2861 
J0HNS0N 2480000 2272,50 21680©0 197500© 60o©O 95,00 57(L50 798000 1©419000 
620 505 271 79 4 19 163 166] 
KEARNEY 19440 00 2©3tt 50 15600 00 3800000 45000 90000 38050 809,00 10325000 
486 453 195 152 3 18 11 1318 
KEITH 14936000 3613050 8832000 5075000 191850 00 38855000 1150 50 1517 0 00 92129000 
3734 803 1104 2@3 1279 7711 33 14927 
KEYA PAHA 332000 265050 600000 10(L 00 60000 35000 10L50 127 0 00 162LOO 
83 59 75 4 4 7 29 261 
KIMBALL 192CL 00 949050 15360 O© 145€lo Q([) 900000 360000 251000 736605© 
480 211 192 58 60 72 1073 
KNOX 11 H6o 00 3481050 664©o00 3556L 00 234llL 00 2385000 665000 1436L©O 31619050 
2779 775 830 142 156 477 190 5349 
LANCASTER 86584000 4102200© 39632000 33925,00 2415000 3555000 1375050 14919000 223427050 
21646 9116 4954 1357 161 711 393 38338 
1976 PERMITS ISSUED BY COUNTIES~ CONTINUED PAGE 5 
LINCOlN 2655600© 116680 50 164880 00 550Clo 00 3885000 4935000 H.)08000 417LOO 742110 50 
6639 2593 2061 220 259 987 288 13047 
LOGAN 376LOO 19fLOb 480000 125000 15o©O 1 Oo 00 42000 87000 13330 (!)O 
94 44 6Q 5 1 2 12 218 
LOUP 384000 207000 504000 250000 35000 80050 109otil0 1569050 
96 46 63 rn 7 23 245 
MCPHERSON 132000 45000 1360 00 . 1 Oo QID 14000 337000 
33 10 n 2 62 
MADISON 12788000 11790 0 00 10520000 6425000 330000 425000 11 27000 3919000 47324000 
3197 262© 1315 257 22 as · 322 7818 
MERR ICK 311 6000 2434050 2816000 1525000 90000 185000 458050 8080©© 11 4330 00 
Tl9 541 352 61 s 37 131 1907 
MORR ILL 3408000 17950 SQ 2624000 1525000 765000 590000 1-96000 480000 11 3830 50 
852 399 328 61 51 118 56 1865 
. 
NANCE l SOOoOO 1539000 212800© 950000 45000 90000 38'10 50 586000 7519050 
450 342 266 38 3 18 109 1226 
NEMAHA 3328000 3195000 3664000 3150000 255000 165000 378000 1185000 153200 (i)O 
832 710 458 12G 17 33 108 2284 
NUCK0LLS 1068000 24210 00 14080 00 415CLOO 1 So 00 20000 2~4o©O 85LOO 10227000 
267 538 176 166 1 4 84 1236 
OTOE 634GL00 522900© 558400© 4300000 330000 330000 1©5CL 00 1818000 249810©0 
1585 1162 698 172 22 66 300 4005 
PAWNEE 1668000 9!;}0o0© 18560 00 35©Qo(l)Q 390000 220000 199050 500000 9323050 
417 220 232 140 26 44 57 1136 
PERKINS 86tL 00 116LOO 1008000 1650000 225000 1200 00 470000 5502000 
217 258 126 66 15 24 706 
PHELPS 4364000 3510000 3752000 6925000 360000 250 000 1920 50 1510000 20863050 
10!91 780 469 277 24 50 55 2746 
1976 PERMITS ISSUE0 BY COUNTIES,. CONTINUED PAGE 6 
PIERCE 2824000 2245050 3216.00 11000 @O 150 00 135000 133000 874000 
10542 ,50 
706 499 402 44 1 27 38 1717 
PLATTE 13996000 9643050 11088. 00 420(;t 00 195000 57CL 00 1309.00 3274000 44275050 
3499 2143 1386 168 13 11 4 374 7697 
POLK 206C!L 00 156L50 2504000 10250 00 45000 70.00 304050 648000 
8218 . 00 
515 347 313 41 3 14 87 132() 
RED WILLOW 11652.00 6448050 6544000 216250©0 7980.00 4635o0Q 294000 3031000 622©9o50 
2913 1433 818 865 532 927 84 
7572 
RICHARDSON 480400© 3109050 5040000 7425000 1875000 485000 472.50 
1327.0Q 24538000 
1201 691 630 297 125 97 135 
3176 
ROCK 864000 648.00 13840 O© 500.00 195000 90.0© 189oQO 309.00 
4179.00 
216 144 173 20 13 18 54 
638 
SALINE 4852.00 4234050 5l 2CL 00 2600000 105.00 140.00 595.00 
1530000 19176.50 
1213 941 640 104 7 28 170 
3103 
SARPY 16192000 11587 0 50 676(!lo00 l 60Clo OQ 405000 765.00 315.00 3068000 40692 . 5
0 
4048 2575 845 64 27 153 90 
7802 
SAUNDERS 6984000 5134.50 5088000 1725. 00 1950 OQ 195.00 731.50 1696.0© 
21749.00 
1746 1141 636 69 13 39 209 
3853 
SCOTTSBLUFF 19156000 7537050 9832.00 4575.00 3045000 2485.00 511.00 180
5.00 48946.50 
4789 1675 1229 183 203 497 146 
8722 
SEWARD 7660.00 5161.50 524000© 1975000 210.00 535.00 602.00 171
9 .00 23102.50 
1915 1147 655 79 14 107 172 
4089 
SHERIDAN 3848000 1692.00 3504000 425000 375000 450000 227050 
e63o00 11184050 
962 376 438 17 25 90 65 
1973 
SHERMAN 4152000 14220 00 2432.00 17750 00 225000 36(L00 105000 59000© 
11061.00 
1038 316 304 71 15 72 30 
1846 
SIOUX 228000 85050 336.00 1250 00 1650 00 8©.©0 77 oOO 
46.00 1142. 50 
57 19 42 5 11 16 22 
172 
1976 PERMITS ISSUED BY COUNTIESj CONTINUED PAGE 7 
STANTON -: 11560 O© 913050 12240 ©0 200000 150 00 25000 262050 324000 4120000 
289 203 153 8 1 5 75 734 
': ... :< f •. ! 
THAYER 2152000 2668a5© 2232000 23650000 165000 130000 234050 177L OO 33003000 
538 593 279 946 n 26 67 2460 
THOMAS 360000 198 000 520000 1 OOo 00 60000 65000 66050 113000 1482050 
90 44 65 4 4 13 19 239 
THURST©N 146CL 00 14080 50 .14(:)0oOO 825000 75000 35000 140o©O 496J)O 5839050 
365 313 175 33 5 7 40 938 
VALLEY 3828000 18490 50 3072000 1525000 9QoQQ 1300 00 392000 80loQQ 10687050 
707 411 384 61 6 26 112 1707 
WASHINGTON 5356000 3523050 3576000 265(lo 00 75000 195000 367050 1208000 16951000 
1339 783 447 106 5 39 105 2824 
WAYNE 23e8o00 2340000 2304000 13500 00 75000 75oQQ 308000 780000 9600000 
592 5·20 288 54 5 15 88 1562 
WEBSTER 135eo00 13320 00 12880 00 97750 00 195000 160000 164050 829000 15099050 
339 296 161 391 13 32 47 1279 
WHEELER 61600© 279 000 608000 275000 1 So 00 60000 101.50 136000 2090050 
154 62 76 11 1 12 29 345 
YORK 6028000 47740 50 4232000 5400000 1500 00 135000 500050 1725000 22945000 
1507 1061 529 216 10 27 143 3493 
COLORADO 52000 13050 56000 3075000 5895000 960000 1270 00 10178050 
13 3 7 123 393 192 731 
IOWA 920 000 56a00 3400000 345000 90 o0© 11 60 00 4927 000 
230 7 136 23 18 414 
KANSAS 2350000 58©5o 00 235 00© 94 000 8484000 94 387 47 528 
SOUTH DAKOTA 4124000 787050 12640 00 5750000 993€L O@ 4750000 126000 447, 00 271 780 50 
1031 175 158 230 662 950 36 3242 
GRAND T0TAL 677H6o00 414265050 433976000 379475,0CJ 126285000 12318CL 00 33572000 1443670 00 2332296 050 
169294 92©59 54241 rnH 9 8419 24636 9592 373426 
1976 PERM ITS ISSUED BY COUNTIES~ C0NTINUED PAGE 8 
ARCHERY DEER 126630000 129850 0© 139615000 
8444 371 8815 
FIREARM DEER 366030000 5285000 371 315000 
26145 151 26296 
ARCHERY ANTELOPE 2025000 385000 241CL OO 
135 11 146 
F !REARM ANTELOPE 271500 00 271 500 00 
1810 1810 
ARCHERY TURKEY 3030000 615.00 3645 000 
606- 41 647 
FIREARM TURKEY 20375000 20375000 
4075 4075 
LIMITED ANTELOPE 615000 615000 
41 41 
LIMITE0 DEER 9495.00 9495000 
633 633 
LIMITED TURKEY 65.00 65.00 
13 13 
GRAND TOTAL 
BIG GAME 555415.00 19270.00 574685.00 
41902 574 42476 
COMPLETE GRAND 
TOTAL PERMITS 677176.00 969680.50 433976000 398745.00 126285.00 123180000 33572.00 .144367 oOO 2906981 050 
169294 133961 54247 15753 8419 24636 9592 415902 
CONTROLLED 
SHOQTING 55.00 
11 
FREE PERMITS 
VETERAN's 9080.00 1135. 00 10215.00 
· 1135 1135 
70 YEAR OLDS 47248.00 5906.00 53154 000 
5906 5906 
r; ' 1 '.:- -1f 1'.·~ t;Jb ·tt,.r:: .. ,·:.i:,--,·~n;'·,~-1 :·:, -·,.Jt,,,1·~'·t.J) .r·;r,-~ il;''·I:- .':;}~\1 91f ·,q()~l 
Engfoeeir ii'ng . pr.0vii des sa.1ppe'ltlt seinvi:ces' Yho wthe.r ·.:divisions, 1 wi.th 0iits ~·fl rn1•i1, v-1 :'. 
acthdti es pri'mad:lJ clfi·,r,ected towar-d -capH;a;l imprqvement i:iev,elopm~nto··i~t,:,·,; ~ r 'r.H·: 
Thi s work fod 1.11des detail 1 ecl !>j) 1 a·nrd n·g- ; f.0r o60th j s,nqr.,t ·:;and ,., 1 Qng-,,nange --. progranimfog l 
for project budget1ngi preliminary c0nstruction and land surveys, feasiibility 
s t1JJd ii es; (\drawings ;1 ; ahaY.ts', ,'. edst ~lesti1maues'~1 sp~dijl~i 8aHdnf ·and ·1f iel'd, ~in~1p@c1tion 
ancl superviisiion of contract 'cjfisttu~t1ih~10EHgin~~f1fi~ i~~ista~ce•11s JalsQ1o~~~v 
provided fer force=account construction and client-division o~eration ar 
mafotenanc1t · i'';_:i ,·,(;; -r ... · id .. -·, .. , 1>,i: <.i·;) 1,c:.-i ('h! "J; t:di '~,PJ 1 c~n-i·Hr> 
''. . ,., A ,, ( ii J ! 'I· q j )N" ·'1 () ~ ' \.,. . ·~, \. l \,1 
~f.~1 i!11inal('y , inye~t 1, Q~ti,~~s. pf ,_Rrop~s.e~ Rroje9.~ , ?i t~~. ~~g. l~nd ., sur,v~,y~ 
were performed ~' . N~ml:!roLl~·--cli~rts .~ ~) ~_tap~~ ~ t:m~C:!~1.~; ~~~ '. t~lat~a :10:-awi~gs ,1w~~~ .. _ . ~ 
prepared for Adm1rrnstra trnn · aHd i1other 1<'.!1vis10ns t ·'·" Eng11r1eerfogqr~viewed -"J' 1 ! 1Jki, 
design p]an,s; and sped ficatfans for ,. 95 p01itica] sub-division projects for 
capita 1 :- i mpr~v~~~~i~ ' f'i~~~f~d:~ b/ ~ft~ ~~ t~~~ )9f, QU,~~oJfUR~~ ~~~~forr: t~n~,~ ~~~ , . r' Water Funcls Jta 1nsur~e~Mpq1!nceLa~a aieq~~cy~0~ tHi ~1~~suan~ >s~ec1f1tat1ohs~w 
wi th statutory regulations, especially as te needs of the handicapped o · ?~)rc.knq 
brief summary 0f activiti es by areas include: 
ARBOR l 01'.lGE STATE HiSTORICAL F>ARK (Neh>raska City): Addit10na1 fire 
s~fety improvements and a sanitary sewer connection to the city system 
were constructedo 
ASH HOllOW STATE HISTORICAL PARK (Lewellen): A new Visitors Center 
and a new well and water system are nearing campletiono 
ATKINSON LAKE STATE RECREATION AREA: Checked boundary line surveyo 
BRANCHED OAK STATE RECREATION AREA (Raymond) : Preliminary topographic 
surveys and desi gn for proposed campground to be built by Operati0ns and 
Constr~ct ion were comp1etedo 
BU FFALO BILL0S RANCH STATE HISTORICAL PARK (North Platte): C0mpleted 
painti ng ~f barn; building resteration work planned, to be dene by Operati0ns 
and Constr ucti@n Diviisiono 
CHADRON STATE PARK: Renovation of kitchen in superintendent 0s res i dence 
c~mp1eted by Operations and Constructien Division; topographic survey and 
preliminary ph ns devefoped fer campgroundo 
CRVSTAl LAKE STATE RECREATION AREA (Ayr): Area devel'opment plans 
cempletedi Adams C0unty resp0nsib1e far contract construction, 
ELWOOD RESERVOIR CANAL: Desi gned fish screen built by Operations and 
C0nst ructi~n Divisiono 
FORT ATKINSON STATE HISTORICAL F>ARK (Fto Cal h0un): Phase J'.IrJC:ff''. bar-ratks 
rec@nst ructi0n completed; contract awarded for fabricatfon of logso 
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F O R T  K E A R N Y  S T A T E  H I S T O R I C A L  P A R K  ( K e a r n e y ) :  M a s o n r y  r e p a i r e d o  
F O R T  R O B I N S O N  S T A T E  P A R K  ( C r a w f o r d ) :  C o n t r a c t  a w a r d e d  f o r  n e w  e n c l o s e d  
s w i m m i n g  p o o l  a n d  f a c i l i t i e s  a n d  a  n e w  s h o w e r  l a t r i n e  b u i l d i n g ;  n e w  w a t e r  
w e l l ,  w a t e r  s y s t e m  a n d  w a t e r  p l a n t  i m p r o v e m e n t s  c o m p l e t e d ;  n e w  l i g h t i n g  
f o r  t h e  h o r s e  a r e n a ;  p l a n s  c o m p l e t e d  f o r  B a r n  # 7 4  r e p a i r o  
F R E M O N T  S T A T E  R E C R E A T I O N  A R E A :  B o u n d a r y  s u r v e y ;  c o m p l e t e  s u r v e y  o f  
V i c t o r y  L a k e  p r e p a r a t o r y  t o  l e t t i n g  d r e c l g i n g  c o n t r a c t o  
G I F F O R D  P O I N T  ( B e l l e v u e ) :  B o u n d a r y  a n d  t r a c t  s u r v e y s  a n d  p l a c e m e n t  
o f  p r o p e r t y  m a r k e r s o  
G R O V E  T R O U T  R E A R I N G  S T A T I O N  ( R o y a l ) ~  S t u d y  a n d  e v a l u a t i o n  o f  c u r r e n t  
f a c i l i t i e s  f o r  C a p i t a l  I m p r o v e m e n t  p r o g r a m  p l a n n i n g o  
G R O V E  L A K E  S P E C I A L  U S E  A R E A  ( R o y a l ) :  S o i l  t e s t  h o l e s / o b s e r v a t i o n  
w e l l s  p l a c e d  b y  c o n s u l t a n t  f o r  p r e l i m i n a r y  s t u d y  o f  g r o u n d  w a t e r / s e e p a g e  
p r o b l e m s o  
H A Y E S  C E N T E R  S P E C I A L  U S E  A R E A :  R e s e r v o i r  s u r v e y  m a p  a n d  c a p a c i t y  
s t o r a g e  t a b l e  s u b m i t t e d  t o  D e p a r t m e n t  o f  W a t e r  R e s o u r c e s  f o r  s t o r a g e  
p e r m i t o  
I N D I A N  C A V E  S T A T E  P A R K  ( B a r a d a ) :  W a t e r  w e l l s  i n s t a l l e d  b y  c o n t r a c t o  
C o n s u l t a n t  e n g i n e e r i n g  f i r m  p r e p a r i n g . p l a n s  a n d  s p e c 1 f 1 c a t 1 o n s  f o r  w a t e r  
t r e a t m e n t  p l a n t  a n d  e l e c t r i c a l  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m o  T h e  c o m p l e t e  w a t e r  
d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  i s  d e s i g n e d .  
J O H N S O N  L A K E  S T A T E  R E C R E A T I O N  A R E A  ( L e x i n g t o n ) :  W a t e r  w e 1 1  a n d  h a n d  
p u m p  i n s t a l l e d  o y  c 0 n t r . a c t o  
K I N T E R
0
S  F O R D  ( H u m b o l d t ) :  B o u n d a r y  s u r v e y  a n d  p l a c e m e n t  o f  p r o p e r t y  
c o r n e r  m a r k e r s  c e m p l e t e d .  
L A K E  M C C O N A U G H Y  (  O g a  1 1  a  1  a ) :  D r o p  s t r u c t u r e  t e  s e r v e  a s  f i s h  l a d d e r  
a t  h i g h w a y  c u l v e r t  o u t l e t  o n  O t t e r  C r e e k  d e s i g n e d  a n d  b u i l t  i n  c o 0 p e r a t i v e  
e f f o r t  w i t h  D e p a r t m e n t  o f  R o a d s ;  s u r v e y e d  p o r t i o n  o f  s o u t h  t a k e  l i n e  0 f  
l a k e  ( 2  1 / 2  m i l e s ) o  
L O U I S V I L L E  S T A T E  R E C R E A T I O N  A R E A :  W e s t  b o u n d a r y  s ·u r v e y  c 0 m p l e t e < l L  
D I S T R I C T  I I I  H E A D Q U A R T E R S  ( N o r f o l k ) :  I n s p e c t e d  a n d  a d v { i e d  f i e l d  
f 0 r c e s  o n  r e p a i r s  a n d  p r e v e n t i v e  m a i n t e n a n c e  o n  w a l k s ~  l a w n  a r e a ,  e t c o ,  
a r a u n d  h > u i l d f o g ;  < l l e s i : g n e d  m a i n t e n a n c e _. s . t O r ! i g e  b u H d i J ' . J g o  -
N O R T H  P L A T T E  F I S H  H A T C H E R Y :  N e w  s u p e r 1 n t e n d e n t
0
s  r e s i d e n c e  c o m p l e t e d ;  
h a t c h h 0 u s e  r e w i r e d ;  s t u d y  a n d  e v a l u a t i o n  o f  c u r r e n t  f a c i l i t i e s  f o r  C a p i t a l  
i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  p l a n n i n g o  
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OLIVE CREEK STATE RECREATION AREA (Kramer): Complete~ new water we11 
and hand pump, 
OSAGE SPECIAL USE AREA (Tecumseh) : Boundary and t ract survey and 
placement of proper ty corner markers of south area completed, 
PAWNEE LAKE STATE RECREATION AREA (Eme ral d) : Cress-section survey in 
boat ramp area completed; prelimi nary topographic survey for proposed 
campgreund , 
PLATTSMOUTH SPECIAL USE AREA : New roof placed on headquarters building 
by ccmtract, 
PRESSEY SPECIAL USE AREA (Oconto): New water well and hand pump, 
latrine buildi ng, and repairs ta existing shelter house under contract f~r 
construction, 
ROCK CREEK FISH HATCHERY (Parks): New metal ma i ntenance bu ilding 
completed by contract; new heating system installed in resi dences; designed 
utilities for mobile home installed by Operations and Construction Division, 
standby electrical generati ng equipment installed and a continuing study 
and evaluation of current facilities for Capital improvement program 
planni ng undertaken, 
SCHRAMM PARK STATE RECREATION AREA (Gretna): New aquari um-visitor 
center under contract for construction, 
SMITH LAKE SPECIAL USE AREA (Rushville ): Water well and hand pump 
under contract to construct, 
STATE FAIRGROU NDS: Complete plans were coordinated and drawn for the 
Commission°s area including a new aquarium building and large outside fish 
tank built in a cooperation with the Penal Complex and Southeast Community 
College, Utili t ies ha ve been installed by the Operations and Construction 
Di~ision, An archery-rifle range has also been desi gned , 
SWANSON RESERVOIR (Trenton ): Desi gned low level boat ramp ancl additi0na1 
parking area, 
TWO RIVERS STATE RECREATI ON AREA (Ven ice ): Boundary survey completed, 
VALENTI NE FISH HATCHERY: Completed construction of fis h catch aasin 
by contract; continuing study and evaluation 0f current facilities for 
capital improvement program pl anning , Studying feasibility of using water 
retardati on structures in Fishberry and Government Canyons, 
VICTORIA SPRI NGS STATE RECREATION AREA (Anselmo ): Renovation of 
superi ntendent 0s residence under construction by contract, 
WALGREN LAKE STATE RECREATION AREA (Hay Springs): Boundary survey, 
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YANKEE HILL STATE RECREATION AREA (0enton) : Designed electrical and 
heating and air conditioning improvements for residence by contract. 
WILSON CREEK SPECIAL USE AREA (Dunbar): Access roadi parking lot, 
drainage structures and surfacing built by Operations and C0nstruction 
Divisian. 
Large capacity water supply wells were completed at Grove Trout 
Rearing Station, West Sacramento Wildlife Management Area and R0ck -Creek 
Fish Hatchery with federal funds under the Drougth Rel ief Grant program. 
Funds in excess of $100,000 were allocated to this agency. A similar well 
project at Valentine Fish Hatchery was abandoned as a dry hole. 
Under the Deferred Building Renewal Act (LB 309) the Game and Parks 
Commission will receive approximately $285 ~000 from the $4 .4 mi11ien 
Legislative Apprapriation funds available. Of the several projects using 
these funds; a sewer connection to the city system at Arbor Lodge has been 
built and a contract awarded for renovation of brickwork and purchase of 
insulation to be installed in the mansion has taken place. At Chadron 
State Park, the older cabins are being repaired. The park lodge, brick 
and adobe 0fficer 1s ~uarters, and cabins at Fort Robins0n State Park are 
being renovated. The badly deteriorated natural gas distribution system 
at Ponca State Park is being replaced and the superintendent 0s residence 
at Schramm Park is also being remodeled. 
Field construction inspection, stakings and coordination were performed 
on all contract projects. Services far numerous area developments on 
parking lots9 access roads, erosion control facilities and other miscellaneous 
work were furnished. Final inspections of all contract work were made 
before acceptance. 
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F I S H E R I E S 
Fisheries Division has primary responsi bility fer maintenance, development and 
regulations en use of renewable fisheries resourcesi through f0ur secti0ns: 
administration, management~ production, and researcho 
The Administrative Section plans, organizes, directs and controls appr0ved 
programs, policies and operational procedures 0f the divisiono Special permits 
issued during 1977 include: Missouri River Commercial Fishing,. 227; Bait Vendors, 
222; Non-Resident Fish Dealer, 4; C0mmerci al Put-and-Take, 5, and Private Fish 
Cu1turist~ 290 
FISH MANAGEMENT 
The Fish Management Sect1on°s major assignments are perpetuation and develop-
ment of Nebraska 0s renewable aquatic resources o This entails management of all 
public lakes (total i ng over 130 1 000 surface acres) and all streams (10,768 pro-
ductive mi 1 es )o 
Fish P0pulation Surveys 
Surveys were conducted on 75 lakes and reservoirs to determine species dis -
tributioni relative abundance, sizes, growth rates, survival of stocked fish, 
opp0rtunities fer habit~t impr0vement, evaluation of management techniques, to 
assess winterid11 and t® provide a bas is for regulation and need for the fish 
stocki ng o Some 51 streams were surveyed to collect informati0n on relative 
abundance of desirable fish~ stocking survival and pr0jected influence 0f pr0-
posed water develapment p~~ojects on existi ng fish populations and to update the 
state 0 s stream i nventoryo 
Removatiofl'!~ 
Camp1ete renovation is a chemical treatment used when fish populations are 
primarily c0mp0sed of undesirable species and where good control 0f reinfestation 
of undesirable fis h h possib1eo During 1977, fishery personnel participated in .the 
ren0vatfon of 16 private farm ponds and 6 public lakeso In addition, one partial 
renovation employing rotenone as the toxicant and one parti al renovation employing 
antimycin as the toxicant were conducted on publ ic waterso 
Prier to the filling ef Elwaod Reservoir, t he supply canal was treated with 
retenone to remo ve undes irable specieso 
Habitat Improvement 
Habitat improvement in lakes included maintenanceaf the existing aeration 
systems to prevent winterkfl 1 in· four lakes at Fremont; at the L0ng Lake State 
Recreation Area 1n Brawn County, at Smi t h Lake in Sheridan C0unty and at the 
Vi ctori a Springs lake in Custer Countyo 
CETA· funds were secured for staff t0 improve trout habitat in Long Pine 
Creeko As a result, significant stri des were made t0war:ds improving habi tat on 
the Pine Gl en Speda1 Use Areao Habitat impr0vements were conducted on 28 state 
lakes includi ng large scale projects on Elwo0d Reservoir, 12 Interstate Lakes, 
and on the Salt Va lley l akeso Enhancement of spawning hab itat was accompli shed 
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at Pibe1 Lake through water level manipulation and at Sherman Reservoir, in cooperation 
with the Res0u rce Services Division, by seeding the mud flats to mi llet. 
Fish Tagging 
Ma rking and tagging of fish helps determine stocking survival, annual mortality, 
and behavior of game fisho During the year, 29,074 fish were marked or tagged to determine harvest rates, stocking survival, movement, and other pertinent information. Techniques used were primarily the disc dangler tag and florescent dye marking. 
Species involved were northern pike, Mcconaughy strain rainbow trout, catchable 
rainbow trout stocked in Lake Ogallala, brown trout catchables, stocked and wil d 
catfish, largemouth bass, and walleye. Valuable preliminary information was gai ned 
regarding stocking survival, harvest rates, and optimal stocking dates for catchable 
trout. Harvest rates were determined for Mcconaughy and Mal oney walleye. Results from channel catfish, largemouth bass, and northern pike studies will require 
several years of returns. 
Fish Culture 
Distri ct personnel assisted the state hatcheries with walleye, northern pike, 
and rainbow trout spawn-taking operations, with fish stockings and deliveries, and 
with efforts to collect muskellunge 9 bluegill, crappie, and striped bass brook 
stock. Two rearing ponds were improved for use in northern pike and musky culture. 
In cooperation with the Parks Division and various community groups and 
schools, 10,198 channel catfish were reared to 7 to 10 11 sizes in cages at Papio Site 16 and M0 rmon Island State Recreation Area. 
Fish Salvage 
App roximately 741\000 catfish were salvaged for restocking from irrigation 
canals and from dry reaches of the Platte River. In addition, 358 flathead catfish, 
489 walleye~ 472 crappieQ 336 perch9 370 largemouth bass, and 185 pounds of bluegill 
were salvaged from various locations and restocked. 
Introductions 
Striped bass were introduced for the first time at Lewis and Clark Reservoir 
with stockings of 322~319 fingerlings. Assessments of available prey and an attempt 
to assess i nitial survival were carried out. Intr0ductions and survival assessments 
continued in 1977 for Mcconaughy strain rainbow trout at Merritt Reservoir, 
Creel Census 
Peak use creel data was collected on servera1 lakes and streams to estimate harvesti including creels of Branched Oak walleye harvest in Aprilg ice fishing on Branched Oakg East Twin and Yankee Hill and stocking assessment creels on Long Pine Creek. 
Intensive expandable creel census programs were designed and implemented for 
Lake Oga11a1ai Lake McC0naughy and the North Platte Valley trout streams. These projects were designed using the Texas Inland Creel Anal ysis Program and are to 
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estimate fishing pressure, success rates and total harvest for various key specieso 
The resul ts are · required for assessment of need for harvest regulations, species 
introducti0ns and other management practices. The creel data should furthe rmore 
permit estimation of the economic value of these ·important sJi)ort fisheries .. Staffing 
requirements for these pos iti ons were largely met by CETA funds . 
In the collection of creel data during 1977, literally thousands of anglers 
were contacted and questi oned concerning their catch, fishing effort , and techni ques o 
In addition, countless i nqui r ies of anglers were fi~lded by the creel personnel and 
anglers were in turn questioned i n regard to what species they would Ji)refer to see us 
accent in fi sheries management o 
New Wa ters 
Fish habitat recommendations were prepared for several reservoirs t0 be built 
on Oak Creek in t he Salt Valley sys tem. Initial st0ckings were made in one 30-acre 
Oak Creek structureo The 390-acre Papio Site No. 11 structure in Omaha was opened to 
fishing in 1977. Initia l stockings were begun in a 40-acre, 32-Mile Creek impoundment 
and in the 3©-acre Cub Creek impoundment, built and managed for public fi shing by the 
Little Blue and Middle Niobrara NRD's respectively~ Numerous inspecti ons of proposed 
NRD structures were also conductedo 
Extensive f is h habitat improvements, including placement of fish attractor 
structures and approximately 3,000 cubic yards of walleye spawning habitat were carried 
out at Elwood Reservoir, a new Tri -County irrigation reservQir i'n Gosper County o A 
fis h screen was installed to remove adult rough fish during initial filling and stocking 
of the reservoir o Fi lli ng began on S~ptember 28, 1977 and initial fish stocking took 
pl ace in October . 
Not includi ng costs of fish stockings, $39,864.43 was spent to screen the supply 
canal and for fish habitat improvement to provide adequate environmental conditions for 
ElW(!)Od to supply a quality sport fisheryo 
The Calamus and Norden reservoirs, as currently designed, will likely be similarly 
devoid of habitat o The Calamus Dam site was insJi)ected and habitat recommendati ons 
submitted to the Bureau of Reclamation. Means of achievin~ substitution of r0ck ri p-
rap for soil cement wave protection for the dam as well as various other tactics t0 
establish walleye spawning habitat in the reservoirs were investigated o 
Aquatic Vegetation Contr0l 
Chemi cal contr0l 0f aq uatic vegetation is often necessary at heavily used areas 
to provide for shore fis hermen access, imJi)roved 0oating and swimming conditions, and 
to improve fish habi tato Out ing 1977, th ree lakes located on state Special Use Areas 
were treated by the Management Sectfon, and CO(i)perative efforts were undertaken with 
the Parks Division and various local governments to treat excess vegetation pro~lems 
on ei ght other lakes GH' impoundments. · 
Techni cal Assi stance To Pri vate Pond Owners 
On site checks of 30 Ji)Ond sites regarding RECP cost share a~plications were 
made in 1977 . Renovationi vegetation control assistance, fish stocking appl ication 
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inspections and fish sampling were conducted on 23 private ponds. Management personnel 
also assisted in five farm pond management workshops in which pond management principles 
are explained to landowners and other interested individuals. 
Sped a 1 Studies 
Walleye Stocking Into An Established Walleye Population, Lake Maloney and Johnson 
lake: In progress~ scheduled for completion in 1978. 
Contribution 0f Tributary Streams to the Missauri River Channel Catfi sh Population: 
In progress~ scheduled for completion in 1979. 
Studies to Evaluate Maintenance Stockings of Walleye and Northern Pike in the Salt 
Valley Lakes: In progress, scheduled for completion in 1978. 
Pollution And Fish Kill Investigations 
An estimated 39 pollution and fish kill investigations were conducted by Management 
personnel~ most of which involved chemical spillsi winterkill or dewatering. 
Other Activities 
A grant from the Instream Flow Group of the Fish and Wildlife Service, to develop 
a stream classification system. wa ~ used to fund organization of existing stream survey 
data into a system of stream ~riorities. Streams were rated according to angler use, 
sportfishin~ quality, and value of their flows to downstream fish and wildlife needs. 
A map of the classification system was prepared as a master from which copies will be 
made available during 1978. Stream data was computerized for all Nebraska streams 
inventoried. A retrieval program is to be developed during 1978. 
Fo11©wing compl etion 0f the stre·am classifications, funding was sought for a 
second phase of the project. The Instream Flow Group proposed that Nebraska conduct 
a study of 1ts most critical stream resources to assess flow requirements, and 
$35~000 was made available to fund the project for a two-year period. A contract 
covering funding measures and w0rk plans was approved and streams to be studied in 
Phase n were sc\'f"eened. The primary goal of the Phase II study will be t0 develop 
and screen methods for determining stream-flow needs and recommend specific method-Qlogies for use ~m Nebraska streams. In the process, it is anticipated that fl0w 
requi.rements for certain threatened Nebraska streams and rivers will be developed. 
CETA funding was obtained for two projects, one involving trout habitat im-
provement on Long Pine Creek and the other a one-year intensive creel of Lake 
Mcconaughy and the North Platte Valley streams. Creel designs for McC@naughy and 
the North Platte Valley streams were prepared and coordinated with the districts. 
The initiation of 208 planning studies involved a considerable amount of 
time from both the Research and Management sections. Recommendations from Management 
were formulated regarding study needs for submission to the Natural Resource Commission. 
A proposal to grant funds to the University of Nebraska to study the effect of 
irrigation return fl0ws <Dn Nine Mile Creek was subsequently approved. The Commission 
will estimate the trout population levels in Nine Mile during the study period and· 
act in an advisory capacity in planning of the study and interpretation of the data. 
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Fisheries is also involved in an advisory capacity with an inventory of the Pine Ridge 
streamso 
Other projects reviewed by Fisheries included the Republican River Wa tershed Pl an 
for t he SCS; the Harlan County Reservoir Operation and Maintenance Environmental State-
ment; and the North Loup (Cal amus Reservoir) projecto The Republican plan required twa 
watershed tours in addition to commentary. The North Loup project involved on=site 
inspectionsQ several meetings@ and lobbying for improvements in the proposed Calamus 
Reser"ll'ofr 0s fishery habitato As currently designed~ the Calamus will not provide walleye 
spawning habitatQ which seriously erodes earlier estimates of the fishery valueso These 
projects wi11 require considerable attention in 19780 
Rep~rts prepared included the status and value of the black bass length limit in 
Nebraska; a coolwater inventory~ and a draft of a fishery land acquisition plan which 
Sh©Uld be comp leted SCGno 
Meetings with Wyoming personnel discussed prey introductions in Wyoming ~ Nebraska 0s 
experience with alewife~ and repercussions in Nebraska that might result from Wyoming 
intr0ductionso Fishing regulations were reviewed with South Dakota personnel and bound-
ary water regulations were ge~era11y standardizedo 
WATER RESOURCE ANAlYSXS 
Work c~nti nued on efforts on the issue of instream water values through the Task 
Force organized in 19760 Although effort~ were not successful i~ developing specific 
proposals for water law changes~ the need for such action is better understood by more 
Nebraskanso Critical flows that occurred in the Nemaha drainage emphasized the problem 
in 1977 o 
UoS o Corps of Engineers projects and proposals required consi derable inputo These 
included ~ank stabilization and designation of the unchannelized portion of the Missouri 
River from Sioux City to Yankton as a Recreation River~ plus other features of the 
Umbrella Study involving hydropower units o~ the upper rivero The Corps of Engineers 
expanded its dike notching program on the channelized section of Missouri Rivero This 
program offers s~me potential for replating habitat diversity lost through channeliza= 
tiono The agency entereda contract with the Corps to study the effects of selected 
notches through collection of fish population sample~ and observation in the notched dike 
areas at monthly intervalso The centract will be completed in 19780 
The study on miti gation of environmental losses caused by channelization of the 
Missouri River was continued during 1977 with completion of mapping of lost habitat and 
pr(!)posed miti gation siteso In the process~ Corps fee title land along the river was 
located and the Corps agreed to mark these lands far public access and useo 
Review of state and federal permits on proposed resource development projects and 
other activities took considerable timeo These pelfmits included about 70 Section 10 and 
404 permits administered by the Corps of Engineers plus 316 A and B wa ivers involving 
power plants and numerous A95 reviews on waste treatment facilitieso In addition~ staff 
reviewed National Pollution Discharge Elimination System permitso Numerous planning 
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s t u d y  r e p 0 r t s  i n v o l v i n g  r 0 a d  c o n s t r u c t i o n  w e r e  r e v i e w e d  a n d  c o m m e n t e d  o n .  
A  s t u d y  0 J  t h e  S p e n c e r  H y d r o  f l u s h i n g  p r 0 b l e m  w a s  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  D e p a r t -
m e n t  o f  E n v i r o ~ m e n t a l  C o n t r o l  a n d  t h e  N e b r a s k a  P u b l i c  P o w e r  D i s t r i c t .  T h e  F i s h e r i e s  
D i v i s i 0 n  a s s e s s e d  t h e  e f f e c t  o f  f l u s h i n g  o n  f i s h e s  i n  t h e  N i o b r a r a  R i v e r  a n d  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E n v i r c : m m e n t a l  C o n t r o l  s t u d i e d  w a t e r  q u a l i t y .  R e s u l t s  o f  d a t a  c o l l e c t i c ! > n  
d u r i n g  t h e  y e a r  s h o w e d  c o n s i d e r a b l e  f i s h  m o r t a l i t y  a n d  v i o l a t i o n  o f  w a t e r  q u a l i t y  d u r i n g  
p e r i o d s  o f  f l u s h i n g .  
T h e  K i n g s l e y  H y d r o p o w e r  e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t  w a s  r e v i e w e d  a n d  c o m m e n t e d  u p o n .  
S o m e  2 8  f i s h  k i l l s  w e r e  i n v e s t i g a t e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  A n  e s t i m a t e d  2 0 4 , 0 0 0  f i s h  
w e r e  k i l l e d .  I n v e s t i g a t i o n s  i n c l u d e d  5  s t r e a m s ,  1 1  p r i v a t e  p o n d s ,  a n d  1 2  p u b l i c  l a k e s .  
T h e  m a j o r  k i l l  o c c u r r e d  o n  R o c k  C r e e k  i n  L a n c a s t e r  C o u n t y  w h e n  a n  a m m o n i a  t a n k e r  h i t  a  
b r i d g e .  T h e  r e s u l t i n g  s p i l l  k i l l e d  a n  e s t i m a t e d  1 2 5 , 0 0 0  f i s h .  T h e  s e c o n d  l a r g e s t  k i l l  
o c c u r r e d  o n  t h e  Ni o b r a r a  R i v e r  b e l o w  t h e  S p e n c e r  H y d r o ,  w h e r e  f l u s h i n g  k i l l e d  a n  e s t i -
m a t e d  2 2 , 0 0 0  f i s h .  I n  a d d i t i c n  t o  f i s h  k i l l s ,  i n v e s t i g a t i o n  o f  s i x  p o l l u t i o n  c o m p l a i n t s  
w e r e  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l .  
S p e c i a l  p r o b l e m s  i n v o l v e d  a  t a s t e  a n d  o d o r  p r o b l e m  i n  f i s h  a t  C a r t e r  L a k e .  S e v e r a l  
f i s h  s a m p l e s  w e r e  c o l l e c t e d  f o r  s p e c i a l  h a n d l i n g  a n d  s h i p m e n t  t o  t h e  E n v i r o n m e n t a l  
P r 0 t e c t i o n  A g e n c y  l a b o r a t o r y  i n  K a n s a s  C i t y .  S i m i l a r  e f f o r t s  i n v 0 l v e d  a  c a r p  d i e -
o f f  a t  L a k e  M c c o n a u g h y  b u t  t h e  i n i t i a l  s a m p l e s  w e r e  l o s t  a t  t h e  l a b o r a t o r y  a n d  e f f o r t s  
t o  c o l l e c t  a d d i t i o n a l  s a m p l e s  w e r e  u n s u c c e s s f u l .  
C O M M E R C I A L  F I S H E R I E S  
T h e  C o m m e r c i a l  F i s h e r i e s  S e c t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  P L  8 8 - 3 0 9  p r 0 j e c t s  c a r r i e d  
o u t  i n  N e b r a s k a ,  t h e  No t c h e d  D i k e  S t u d y ,  t h e  s t a t e w i d e  f a r m  p o n d  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  a n d  
t h e  p l a n n i n g  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  A k - S a r - B e n  A q u a r i u m  a t  t h e  S c h r a m m  S t a t e  P a r k  
R e c r e a t i o n  A r e a .  
P r 0 j e c t  2 - 2 2 3 - R ~  C o m m e r c i a l  F i s h e r y  I n d u s t r y  S u r v e y  
D e s i g n e d  t o  d e v e l 0 p  a  r e p o r t i n g  s y s t e m  f o r  a l l  l i c e n s e d  c o m m e r c i a l  f i s h e r y  o p -
e r a t o r s ,  t h e  p r o j e c t  g a t h ~ r e d  i n f o r m a t i o n  o n  p r o d u c t i o n ,  h a r v e s t ,  c a t c h  a n c l  i m p o r t -
a t i o n  o f  f i s h e r y  p r o d u c t s .  I n f 0 r m a t i o n  c a n  t h e n  p r o v i d e  b e t t e r  r e v i e w  o f  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s  t o  c ~ m s e r v e  a n d  m a n a g e  t h e  c o m m e r c i a l  f i s h e r y  r e s o u r c e  m o r e  e f f e c t i v e l y .  
T h e  f i n a l  r e p o r t  wa s  w r i t t e n  i n  1 9 7 7  a n d  s u m m a r i z e d  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  d u r i n g  
1 9 7 4 ,  1 9 7 5 ,  a n d  1 9 7 6 .  0 a t a  i s  u s e d  b y  t h e  G a m e  a n d  P a r k s  C o m m i s s i o n  t o  m a k e  a n  e c -
o n o m i c  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c o m m e r c i a l  f i s h e r y  i n d u s t r y .  I t  c a n  a l s o  b e  u s e d  i n  t h e  
f u t u r e  t o  p f o p 0 i n t  c h a n g e s  i n  t h e  i n d u s t r y  a n d  a s  a  b a s i s  f o r  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
n e w  r e g u l a t i o n s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t a t i s t i c s  p r o j e c t  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h e  1 9 7 6  
C o m m e r c i a l  F i s h e r i e s  I n d u s t r y  s u r v e y  r e p 0 r t  o n  f i l e  a t  t h e  L i n c o l n  o f f i c e .  
P r 0 j e c t  2 - 2 5 7 - R :  P o p u l a t i o n  D y n a m i c s  o f  t h e  C o m m e r c i a l  F i s h e r y  R e s o u r c e  o f  t h e  
U n c h a n n e l i z e d  a n d  S t a b i l i z e d  M i s s o u r i  R i v e r  
O b j e c t i v e  @ f  t h i s  s t u d y  i s  t o  p r o v i d e  b a s e l i n e  d a t a  o n  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  t h e  
c o m m e r c i a l  f i s h e r y  r e s o u r c e  o f  t h e  u n c h a n n e l i z e d  a n d  s t a b i l i z e d  p o r t i o n s  o f  t h e  
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M i s s o u r i  Ri v e r .  T h i s  p a r t  o f  t h e  r i v e r  i s  s c h e d u l e d  f o r  b a n k  s t a b i l i z a t i o n  a n d  e r o s i o n  
c o n t r r a l  s t r u c t u r e s .  T h e  d a t a  c o l l e c t e d  c a n  b ~  u s e d  i n  t h e  f u t u r e  t 0  d e f i n e  a n y  c h a n g e s  
w h i c h  o c c u r  1 n  t h e  f i s h  p o p u l a t i o n ,  a s  w e l l  a s  f o r  c o m p a r i s o n  t o  s i m i l a r  d a t a  b e i n g  c o l -
l e c t e d  f r o m  t h e  c h a n n e l i z e d  r i v e r .  T h e  i n f o r m a t i o n  w i l l  a s s i s t  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  o n  
t h i s  l i t t l e  s t u d i e d  a r e a  o f  t h e  r i v e r .  
T h i s  p r o j e c t  e m p h a s i z e s  g a t h e r i n g  d a t a  o n  t h o s e  s p e c i e s  o f  f i s h  o f  p r i m a r y  i n t e r e s t  
t o  t h e  c o m m e r c i a l  f i s h e r y ,  i . e .  c h a n n e l  c a t f i s h ,  f l a t h e a d  c a t f i s h ,  c a r p ,  a n d  b u f f a l o f i s h .  
T h e  t a g g i n g  o f  c h a n n e l  a n d  f l a t h e a d  c a t f i s h  w a s  c o n t i n u e d  t h i s  y e a r  i n  a n  a t t e m p t  t o  
t r a c e  t h e i r  m o v e m e n t s . ·  D e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  i n  a  p r o g r e s s  r e p o r t  o n  f i l e  
a t  t h e  l i n c o l n  o f f i c e .  
N o t c h e d  D i k e  S t u d y  
O n e  w e e k  p e r  m o n t h  w a s  s p e n t  s a m p l i n g  n o t c h e d  d i k e s  c r e a t e d  b y  t h e  C o r p s  o f  E n g i n e e r s  
t o  i n c r e a s e  h a b i t a t  d i v e r s i t y  a l o n g  t h e  c h a n n e l i z e d  p 0 r t f o n  o f  t h e  M i s s o u r i  R i v e r .  
i n v o l v e d  w e r e  f o u r  d i k e s  i n  t h e  N e b r a s k a  C i t y  a r e a  a n d  f o u r  d i ' k e s  i n  t h e  B r o w n v i l l e  
a r e a .  T h e s e  d i k e s  a r e  h o o p - n e t t e d ,  s e i n e d ,  a n d  e l e c t r o - f i s h e d  m o n t h l y  t o  d e t e r m i n e  
f i s h  u s e  1 n  t h e  n o t c h e d  a r e a s .  D e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  p r o g r e s s  
r e p o r t  o n  f i l e  a t  t h e  L i n c o l n  o f f i c e .  ·  
F a r m  P o n d  P r o g r a m  
A  t o t a l  o f  7 3  a p p l i c a t i o n s  f o r  f i s h  w a s  r e c e i v e d  d u r i n g  1 9 7 7 .  O f  t h e s e  a p p l i -
c a t i o n s ,  6 3  w e r e  a p p r m v e d  f o r  f i s h  a n d  t o t a l e d  2 1 5 . 7  a c r e s  o f  n e w  w a t e r .  S i x  p e o p l e  
c a n c e l l e d  t h e i r  f i s h  r e q u e s t s  d u e  t o  l o w  w a t e r  c o n d i t i o n s ,  a n d  t h r e e  p e o p l e  f a i l e d  t o  
m e e t  t h e  s t o c k i n g  t r u c k .  T h e r e f o r e ,  5 4  p o n d s  w e r e  s t o c k e d  w i t h  f i s h .  F a r m  p o n d  
s t o c k i n g  u s e d  1 8 , 7 6 0  l ~ r g e m o u t h  b a ~ s  a n d  8 0 , 7 2 5  b l u e g i l l .  
W o r k s h m p s  @ n  t h e  c o r r e c t  m a n a g e m e n t  o f  f a r m  p o n d s  w e r e  g i v e n  t o  v a r i o u s  c o n c e r n s  
a r o u n d  t h e  s t a t e  u p o n  t h e i r  r e q u e s t .  C o n s i d e r a b l e  w o r k  w a s  d o n e  d u r i n g  1 9 7 7  w i t h  s o m e  
o f  t h e  N R D
0
s  a n d  p r ( : ) g r a m s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  t h e m .  ·  
A i < - S a r - B e n  A q u a r i u m ,  S c h r a m m  P a r k  S t a t e  R e c r e a t i o n  A r e a  
C o n s i d e r a b l e  t i m e  w a s  s p e n t  o n  t h e  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  Ak ~ S a r - B e n  
A q u a r i u m  a t  S c h r a m m  S t a t e  P a r k  R e c r e a t i o n  A r e a ,  b e t t e r  k n o w n  t o  F i s h e r i e s  p e r s o n n e l  a s  
t h e  o l d  G r e t n a  F i s h  H a t c h e r y .  
B 1 d s  f o r  t h i s  p r o j e c t  w e r e  o p e n e d  o n  S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 7 7 ,  a n d  c o n s t r u c t i o n  w a s  
s t a r t e d  o n  O c t m b e r  2 4 . ·  C 0 n s t r u c t 1 o n  c o n t i n u e d  t h r o u g h  D e c e m b e r  3 0 ,  t h e n  h a l t e d  f o r  
t h e  w i n t e r ,  T h e  b u i l d i n g  h a s  a  c o n s t r u c t i o n  v a l u e  o f  m o r e  t h a n  $ 7 0 0 , 0 0 0  a n d  b u d g e t s  
w e r e  p r e p a r e d  f o r  p e r s o n n e l  t o  ma n  t h i s  f a c i l i t y  a n d  e q u i p m e n t  f o r  o p e r a t i o n  a n d  
m a i n t e n a n c e .  T h e  b u i l d i n g  i s  s c h e d u l e d  t o  b e  c 0 m p l e t e d  a n d  O J i ) e n e d  f o r  o p e r a t i o n  i n  
J a n u a r y  ~ f  1 9 7 9 .  
S t a t e  F a i r  E x h i b i t  
i  
T h e  1 9 7 7  S t a t e  F a i r  E x h i b i t  w a s  h a n d l e d  b y  t h i s  s e c t i o n  a n d  D i s t r i c t  V  F i s h e r i e s .  
A  t e m p o r a r y  a q u a r i u m  b u i l d i n g  w a s  b u i l t  a t  t h e  S t a t e  F a i r g r o u n d s ,  w i t h  1 2  a q u a r i u m s  
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for the 1977 State Fair. A p0rtable outside tank c0nsisting 0f .a 15-foot diameter, 
3-foot deep swimming p00l was used to display large fish. This clisplay was dismantled 
after the fair to make way for the new aquarium which will be available for use during 
the 1978 State Fair. 
FISH PRODUCTION 
The Fish Production Section produces fish and stocks waters as requested by fish 
management . The production pr0gram attempts t0 furnish the species, numbers and size 
of fish desired through hatchery production, c0ordination of federal hatchery pr0d ucti©n, 
and trades with other states. 
Five production units operated through 1977. The four major hatcheries at Rock 
Creek, Valenti ne, North Platte, and Royal culture both warm and c0ldwater species f0r 
st0cking. The Lewellen Weir is used for wild tr0ut egg collections and early stage 
hatch ing. 
In addition to largemouth 1bass, bluegill, and yellow perch productio n, the 
Valentine Hatchery conducts the n0rthern pike spawning in c00peration with the U.S. 
Fish ancl Wildlife Service and management personnel. Recent egg takes approximate 
30 milli0n annually. 
The N0rth Platte Hatchery engages production of striped bass, northern pike, 
and walleye fingerling, as well as channel catfish fingerling and intermediate sizes. 
Rock Creek Hatchery near Parks hatches all of Nebraska's trout, both domestic 
st0ck t0 catchable size and complete the hatching 0f wild stock as well as produces 
significant quantities of warmwater species, rock bass, largemouth, and such. 
The Grove Reari ng Station near Royal rears fingerling trout t0 catchable size 
for put-and-take fisheries and is responsible for the majority of large trout di s-
tribution. 
One hatchery biologist is responsible for the overall health status and federal 
disease certificati ons, various hatchery devel0pment techniques, and assists with 
numerous other projects. 
All hatcheries function as public-use facilities, with numerous visit0rs, 
especially scho0l groups during the early spring. An aquarium \s operated at the 
Valentine Hatchery from May through September and attracts apprd,ximately 10,000 
vi sitars yearly. 
The Two Rivers put-and-take fishery receives the largest single complement 
of hatchery production. The lake was open to fishing for its 17th season from 
April 1 tel> November 15 . A total of 152,592 trout was stocked throughout the season. 
The following summaries of fish pr0duced and/or handled represent the fisheries 
division fish stocking activities for 1977. 
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FISH PRODUCED FOR STOCKING NEBRASKA WATERS 
COLDWATER FRY FGL INTERMEDIATE ADULT PO UN DS 
Wild Strain RBT* 2181)563 925 
Domestic RBT 12~524 179!,225 82~635 
TOTALS 218 1) 563 129524 179 9225 8311560 Lbs 
WARMWATER FRY FGl INTERMEDIATE ADULT 
Northern Pike** 653Q395 607,234 479888 
Walleye*** 193119250 2299645 99722 
Striped Bass 6219 346 
Sma11mouth Bass 691 64 
largemouth Bass 217 !1905 379266 
Bl uegi 11 384 ,i 061 
Rock Bass 630 
Black Crappie 129925 
Kentucky Spotted Bass 2i,892 
Yellow Perch 77i,400 
Channel Catfish***~ · 901)908 679060 
Fathead Minnows 8(, 600 
TOTALS 199649645 2,i2599710 161 9936 
GRAND TOTALS 1p964il645 2:A78,273 174~460 1799225 
*355 9 484 wi1d rainbow trout eggs were collected fr~m wild adult populations i n 
All iance Drain and migratory fish in North Pl atte River at Lewelleno 
** 289800j000 northern pi ke eggs were spaw~ed at the Valentine Hatchery in 
cooperation wi th U.SoFoWoSo Nine mi lli~n eggs were required for stat e use with 
the remaining being placed in the federa l system. 
*** 6Q3369000 walleye eggs were spawned from wil d populations of lake Maloney, Lake 
Mcconaughy~ and Lake Minatare. All were used for state production and trades. 
**** All catfish produced were rearing efforts of fish received fram trade agreemento 
Fi ngerli ng production was stocked back into experimental holdover facilities for 
1978 advanced fingerling productiono In addit0n to hatchery productionr 11,056 
advanced finerling catfish were reared fo r stocking in lake cages by Parks Division 
and Omaha outdoor class room personnel. 
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Fish received fr0m 0ther states and federal hatcheries, either stocked 
directly or reare~ further and st0cked, are summarized in the f0llowing table. 
SPECIES FRY FGL INTERMEDIATE ADULT SOURCE 
Striped Bass 2i000,000 Virginia Fish/Game 
Rainbow Trout 11,000 17,684 Crawford NFH 
Br0wn Trout 7911900 18,652 59,471 II II 
Break Trout 6,659 II II 
Channel Catfish *40,95@ Yrlg State of Texas 
Channel Catfish 120,00© *64t627 II State of Kansas 
Channel Catfish 93,000 State of Okla. 
Channel Catfish 142,700 Gavins Point NFH 
largemouth Bass 57,000 II II II 
B1 uegi 11 9411500 II II II 
N0rthern Pike 26,375 II II II 
Wa lleye 106,940 II II II 
Sauger 10,000 II II II 
Mu skellunge 750 Va 11 ey City, 
No. Dak, NFH 
T@TALS 2,120, 000 716,742 36»311 77,155 
*Channel catfish yearlings received in spring and used to rear advanced 
fingerlings. 
Fish salvaged and restocked in other waters are summarized in the following 
table. 
SPECIES FRY FGL INTERMEDIATE ADULT POUNDS 
Carp> X 60,000 
largemouth Bass 315 110 
Black Bul l head 211000 653 
Flathead Catfish 485 46 40 
Nerthern Pike 9 
Channel Catfish 75,237 l,22Q 413 
Yell ow Perch 336 
Wh ite Bass 7 
wa n eye 491 
Bl uegi 11 7,200 
G01den Shiner 43 
Reck Bass 5 
Crappie 172 379 
Crayfish 4 Gal 
Fathead Minnows 3 1/2 Gal 
TOTALS 77,722 9,792 1647 + 60,000 + 
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FISHERIES RESEARCH 
Fisheries research is charged with providing new information and developing 
new techniques for fisheries managers. Toward this end~ several projects were 
cantinued in 1977 and a number of new projects were initiated. The fisheries re-
search staff also provides technical assistance to other fishery personnel when 
needed. 
Wark continued toward completian of a technical publication describing a 
management plan for the rainbow trout fishery of the Upper North Platte River 
Val ley. In addition to the publication, research personnel spent considerable 
time transferring to management the technology for managing the coldwater fishery 
of the va11eyo This transfer of technology was a very important part of the 
research efforto Final capies of the technical publication shmuld be available 
by 19780 
All field work and a final report have been completed on a study designed 
to determine the effect of heated nuclear power plant effluent on the adult fishes 
of the Missouri River. Efforts were initiated and plans have been made to in= 
corporate the data from this project with that from other agencies who partic-
ipated in the cooperative project. The comb ined information will be published as 
an American Fishery Society Monograph. The research section is directing this 
multi -agency cooperative effort. 
Field and laboratory work continued on a project to develop a computerized 
model of the eutrophication precess in Lake McConaughyo This project is funded jointly by the Offi ce of Wa ter Research and Technology and the Nebraska Game 
and Parks Commi ssiono It is anticipated that this model~ when completed, will 
provide extensive insight into the future of the coldwater fishery habitat of 
Lake Mcconaughy. It should also tnd1cate potential management techniques to 
prolong the existence of coldwater habitat in the reservoiro This project, with 
the exception of publication~ should be completed in late 19780 
The field partion of a project designed to assess the biological importance 
of the N.iobrara River to the Mi ssouri River=lewis and Clark Lake complex was 
comp1etedo Preli minary canclusions indicate that the Niobrara is indeed a 
valuable asset to the larger systemi primarily as a spawning and brood stream for 
important game fishes. Data is now being analyzed and a final report w111 be 
produced in late 1978 detailing the results of the studyo 
The North Platte River above the Belmont Diversion presently contains a 
very limited sport fishery. A study was initiated in 1976 to explore the potential 
for enhancing this fishery. The field segment of the study was completed in 1977» 
a year earlier than scheduled because sufficient information had been collected to 
meet project objectiveso A final report will be written in 1978 describing the 
proposed management plan for the 54-mile section of the North Platte River above 
Belmont Diversiono 
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T h e  G a m e  a n d  P a r k s  C o m m1 s s 1 o n  r e a l i z e s  t h e  p r e ~ e n t  a n d  p o t e n t i a l  f u t u r e  v a l u e  
o f  t h e  f i s h e r y  o f  t h e  Mi s s o u r i  R i v e r : 1  w i t h  i t s  c l o s e  p r o x i mi t y  t o  mu c h  o f  Ne b r a s k a
1
s  
p o p u l a t i o n o  T o  a s s u r e  e f f e c t i v e  ma n a g e me n t  o f  t h e  f i s h e r y  r e s o u r c e s  o f  t h e  r i v e r ,  a  
p r o j e c t  w a s  i n i t i a t e d  1 n  1 9 7 7  t o  d e v e l o p  a  f i s h e r i e s  ma n a g e me n t  p l a n  f o r  t h e  Mi s s o u r i  
Ri v e r o  T h i s  p r o j e c t  w i l l  e v e n t u a l l y  i n c l u d e  a  n u m b e r  o f  s t u d i e s .  I n i t i a l l y ,  a  c r e e l  
c e n s u s  o f  t h e  s p o r t  a n d  c o m me r c i a l  f i s h e r me n  f r o m  G a v i n s  P o i n t  Da m  t o  Ru l o i  Ne b r a s k a ,  
wi l l  b e  c o n d u c t e d  t o  e s t a b l i s h  p r e s e n t  u s e  a n d  y i e l d  o f  t h e  f i s h e r y .  A  s e c o n d  s t u d y  
w i l l  a s s e s s  t h e  e f f e c t  o f  v a r i o u s  h o o p  n e t  me s h  s i z e s  o n  t h e  c a t c h  o f  c h a n n e l  c a t f i s h .  
T h i s  s t u d y  i s  n e e d e d  f o r  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  h o o p  n e t  c a t c h e s  f r o m  t h e  r i v e r o  F u t u r e  
s t u d i e s  p r e s e n t l y  p l a n n e d  u n d e r  t h i s  p r o j e c t  i n c l u d e  t h e  e s t a b l i s h me n t  o f  s u i t a b l e  
s a mp l i n g  p r @ c e d u r e s  f o r  l a r v a l ~  j u v e n i l e  a n d  a d u l t  f i s h e s .  S a mp l i n g  t e c h n i q u e s  d e =  
v e l o p e d  w i l l  b e  u s e d  t o  f u r t h e r  s t u d y  t h e  f i s h e r y  r e s o u r c e  o f  t h e  r i v e r .  ·  
Th e  Mc c o n a u g h y  r a i n b o w  t r o u t  i s  a  s p e c i a l ~  s e l f - s u s t a i n i n g  s t r a i n  wh i c h  h a s  
e v o l v e d  i r n  t h e  U p p e r  No r t h  P l a t t e  R i v e r  Va l l e y  o v e r  t h e  p a s t  4 0  y e a r s .  P r e s e n t 1 Y : i  
t h i s  s t r a i n  s p e n d s  mo s t  o f  i t s  a d u l t  l i f e  i n  l a k e  Mc C o n a u g h y i  b u t  mi g r a t e s  t o  
t r i b u t a r y  s t r e a ms  t o  s p a w n o  S e v e r a l  y e a r s  o f  r e s e a r c h  o n  t h e  t r i b u t a r y  s t r e a ms  h a s  
a r o u s e d  s u s p i c i o n s  t h a t  Mc c o n a u g h y  r a i n b o w s  h a v e  d e v e l o p e d  a  t o l e r a n c e  o f  t e mp e r a t u r e s  
h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  s t a n d a r d  h a t c h e r y  r a i n b o w s .  T o  t e s t  t h i s  hy p o t h e s i s i  a  s t u d y  
w a s  i n i t i a t e d  t o  c o m p a r e  t h e  t e mp e r a t u r e  t o l e r a n c e  o f  Mc c o n a u g hy  r a i n b o w  t r o u t  w i t h  
s t a n d a r d  h a t c h e r y  s t r a i n  r a i n b o w s o  Al s o  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  wi l l  b e  t e mp e r a t u r e  
p r e f e r e n c e  d e t e r m i n a t i o n s  a n d  f i e l d  m e a s u r e m e n t  o f  c r i t i c a l  t h e r ma l  ma x i mums  ( C T M) ,  
I n f o r ma t i o n  f r o m  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  v a l u a b l e  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  Mc c o n a u g h y  r a i n b o w  w h i c h  c a n  b e  u s e d  b y  ma n a g e me n t  p e r s o n n e l .  Th i s  i n f o r ma t i o n  
w i l l  b e  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  i n  a s s e s s i n g  t h e  e f f e c t  o f  r a p i d  e u t r o p h i c a t i o n  o n  
t h e  c o l d w a t e r  f i s h e r y  o f  l a k e  Mc C 0 n a u g h y o  
As s e s s i ~ g  t h e  p o t e n t i a l  i mp a c t  o f  v a r i o u s  ma n a g e me n t  p r a c t i c e s  a n d  r e g u l a t o r y  
s t r a t e g i e s  i s  a  d i f f i c u l t  f i s h e r y  p r o b l e m .  T o  a l l o w  a s s e s s me n t s  t o  b e  c o n s i d e r a b l y  
mo r e  q u a n t i t a t i v e  a n d  e x t e n s i v e ,  a  p r o j e c t  w a s  i n i t i a t e d  t o  d e v e l o p  a  c o mp u t e r i z e d  
f i s h e r y  p o p u l a t i o n  s i m u l a t o r .  T h e  s i m u l a t i o n  mo d e l  w i l l  a l l o w  r a p i d  e x p e r i me n t a t i o n  
d e t a i l i n g  p r e d i c t e d  r e s u l t s  o f  p r o p o s e d  ma n a g e me n t  p r a c t i c e s .  Th e  mo d e l  w i 1 1  b e  
d e s i g n e d  f o r  e a s y  u s e  b y  m a n a g e m e n t  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l o  
D u r i n g  s e v e r a l  p a s t  r e s e a r c h  s t u d i e s  a n d  m a n a g e me n t  s u r v e y s ,  o v e r  3 0 , 0 0 0  
c h a n n e l  c a t f i s h  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  Mi s s o u r i  R i v e r  a n d  i t s  t r i b u t a r i e s .  
T h i s  r e p r e s e n t s  a  l a r ~ e  v o l u m e  o f  d a t a  o n  a  s i n g l e  s p e c i e s  i n  o n e  w a t e r s h e d .  A  
p r o j e c t  w a s  i n i t i a t e d  t o  a n a l y z e  t h 1 s  d a t a  a n d  c o n d e n s e  i t  i n t o  a n  e a s i l y  c o mp r e -
h e n d e d  p u b 1 1 c a t i ~ ~ o  W o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  w i l l  c ~ n t i n u e  t h r o u g h  1 9 7 8 .  
A  ma n u s c r i p t  e n t i t l e d ~  Ne b r a s k a
0
s  S a n d h i l l s  L a k e s 9  wa s  c o mp l e t e d  a n d  p u b l i s h e d .  
T h i s  p-u b l i c a t i c m  d e s c r i b e s  t h e  p h y s i c a l  a n d  c h e mi c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  ma n y  o f  t h e  
n a t u r a l  l a k e s  i n  t h e  Ne b r a s k a  s a n d h i l l s .  
R e s e a r c h  p e r s o n n e l  i n i t i a t e d ~  a n d  w i t h  t h e  h e l p  o f  o t h e r  a g e n c y  p e r s o n n e l  i i  
d e v e l o p e d  a  t e c h n i c a l  s e r i e s  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  p a p e r s  a u t h o r e d  b y  a g e n c y  
p e r s o n n e l o  T h i s  me d i u m  h a s  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  a  v e r y  a t t r a c t i v e  me d i a  
f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a g e n c y  r e s e a r c h  f t n d i n g s o  Re s e a r c h  p e r s o n n e l  a r e  ma i n t a i n i n g  
a  ma i l i n g  l i s t  f o r  t h e  s e r i e s  a n d  w i l l  i n  t h e  f u t u r e  ma k e  a v a i l a b l e  u p o n  r e q u e s t  a  
l i s t  o f  a l l  t e c h n i c a l  s e r i e s  p u b l i c a t i o n s .  
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The fisheries research section has also assisted in several management related 
act1vitieso Data processing is ene major area where. assistance is providedo A com-
puter program was written to analyze fishery survey data, and a creel census program 
from Texas was implemented to aid in the design and analysis of creel survey datao A 
consi derable amount of time was spent designing arid investigating p9ssib,le new data 
processing fadHt1ieso Encauragement and help was given to those. management per-
sonnel willing to learn basic data processing techniqueso In th~ field, the research 
staff assisted in sampling channel catfish frmm the Missouri Riv~r and in sampling 
channel catfish young=of ... the-year with explosives from t,t,e Niobr~ra River o Routine 
assistance was giverr in ~ther areas when needed. 
A primary geal of the fishery research section is to produce information ap-
plicable to fishery management problems o Toward that end, as much information as 
possible is published in . technical papers and reportso Articles published in 1977 
and those planned tn the near future includ~: 
Completed in 1977 
Hesse9 L 1977 o FIRE !--ft.. computer program for th,e computation of fishery 
statistics on samples with aged and non-aged subsamples, IBN 360/65, 
FORTRAN IVG Levelo Nebraska Technical Series Ne. 1, Nebraska Game and 
Parks Cemnrfssion1,1 Lincolno 60pp ~ · 
Mccarraher~ DoBo 19770 Nebraska 0s sandhills l~keso Nebraska Game and Parks 
Commission, L1ncolno 67ppo 
To be cempleted in 1978 
Hesse~ LaWo, C. Wallace and Lo Lehman . 1978s Age and growth of Missouri River 
fisheso Nebraska Technical Series Na o 4, Nebraska Game and Parks Commissi on~ 
Lincoln. 
Future publications 
Missouri River=Niobrara River fi sher1 investigations 
Channel catfish 1n the channelized and unchannelized Mi ssouri River and i ts 
tributaries 
The history of white perch in Nebraska 
The 1imno10gy of Lake Mcconaughy 
Modeling t he eutrophi cation process in Lake Mcconaughy, a two-story reservoir 
A generalized, management=ori ented fish population simulator 
FIRE II - an update to FIRE I 
Nuclear power plants and the Missouri River biota (AFS Monograph). 
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I N F O R M A I I O N  
A  N  D  E  D  U  C  A  T  I  O  N  
- - _ ,  - - - - - - - - -
I n f o r m a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  h a s  t h r e e  b a s i c  p u r p o s e s :  ( 1 )  t o  c 0 m m u n i c a t e  w i t h  
b o t h  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  p u b l i c s ,  ( 2 )  t o  d e v e l o p  r e c i p r o c a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
g o o d w i l l  w i t h  a l l  p u b l i c s  r e g a r d i n g  a p p r e c i a t i o n  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  s t a t e ' s  
n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  ( 3 )  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n a l ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  s u p p o r t  
s e r v i c e s  f o r  C o m m i s s i o n  a c t i v i t i e s o  T o  c a r r y  o u t  t h e s e  g o a l s ,  t h e  d i v i s i o n  h a d  
f i e l d  r e p r e s e n t a t i v e s  s t a t i o n e d  a t - f t i u r  d i s t r i c t  o f f i c e s  a n d  ma i n t a i n e d  a  m e t r o  
o f f i c e  i n  O m a h a  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  c e n t r a  1  o f f i c e  s t a f f .  
T h e  y e a r  1 9 7 7  n o ~ e d  a  c o n t i n u a l  i n c r e a s e  i n  i n f o r m a t i o n a l  r e q u e s t s  r e c e i v e d  
a t  t h e  O m a h a  o f f i  c e o  E a c h  m o n t h ,  m o r e  p e o p 1  e  1  e a r n e d  a b o u t  t h e  s e r v i c e s  o f f e r e d  
b y  t h e  o f f i c e o  O v e r  1 0 0  p r o g r a m s  w e r e  d e l i v e r e d , .  r a n g i n g  f r o m  w i l d l i f e  c o n s e r v a t i o n  
t o  a l l  f o r m s  o f  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  a n d  r e a c h i n g  a n  e s t i m a t e d  4 , 0 0 0  p e o p l e o  
T e l e p h o n e  i n q u i r i e s  i n c r e a s e d  o v e r  t h e  y e a r  w i t h  a n  e s t i ma t e d  2 0 , 0 0 0  c a l l s  
h a n d l e d .  O f f i c e  p e r s o r m e l  c e r t i f i e d  s e v e r a l  i n s t r u c t o r s  i n  t h e  H u n t e r  S a f e t y  
P r o g r a m .  I n  a l l ,  r e g i s t r a t i o n s  f o r  6 6  s t u d e n t  c l a s s e s  w e r e  h a n d l e d  t h r o u g h  t h e  
o f f i  C e o  
I n  a d d i t i o n  t o  d a i l y  a c t i v i t i e s i  O m a h a  p e r s o n n e l  d i d  w e e k l y  r a d i o  s h o w s  o n  
K F A B ,  W O W ,  a n d  K O O O .  i n  O m a h a ,  K O T D  i n  P l a t t s m o u t h ,  a n d  K N C Y  i n  Ne b r a s k a  C i t y .  
M a n y  T V  n e w s  s e g m e n t ' s  w e r e  a i r e d  a l m o s t  w e e k l y  o n  C h a n n e l  7 ,  K E T V ,  p l u s  a  
m o n t h l y  T V  s h o w  o n  C h a n n e l  3  ( K M T V ) .  
0 u r i  n g  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  o f  1 9 7 7  (  t h e  p o s i t i o n  w a s  v a c a n t  M a r c h ·  t h r o u g h  
J u l y ) ,  D i s t r i c t  I I I  I  &  E  a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  p r e p a r a t i o n  o f  1 4 ,  5 - m i n u t e  r a d i o  
s h o w s  f o r  W J A G  a n d  K T C H  i n  No r f o l k  a n d  W a y n e  r e s p e c t i v e .l y o  T V  f o o t a g e  w a s  s h o t  
o n  t u r k e y  t r a n s p l ' a n t i n g  a t  V e r d i g r e  C r e e k ,  i c e  f i s h i n g ,  a n d  w o o d  d u c k  h o u s e s .  
Ne w s  r e l e a s e s  o n  o r g a n i c  f a r m i n g ,  t u r k e y  a p p l i c a t i o n s ,  t u r k e y  t r a n s p l a n t i n g ,  a n d  
t h e  H a b i t a t  P l a n  w e r e  a l s o  m a i l e d  f r o m  t h e  d i s t r i c t ~  P r o g r a m s  d u r i n g  t h o s e  mo n t h s  
i n c l u d e d  g r o u p s  a s  d i v e r s e  a s  B o y  S c o u t s ,  F u t u r e  F a r me r s ,  W i l d l i f e  F e d e r a t i o n ,  
a n d  t h e  No r f o l k  G a r d e n  C l u b o  T h e  d i s t r i c t  s u p e r v i s o r  a t t e n d e d  h a b i t a t  m e e t i n g s ,  
N o R . D o  me e t i n g s ,  a  d r y  s t r e a m s  p r o g r a m ,  a n d  w o r k s h o p s  o n  r o a d s i d e  ma n a g e m e n t .  
A 6 t 1 v i t i e s  d u r i n g  · t h e  l a t t e ~  p a r t  o f  t h e  y e a i  i n c l u d e d  f a m i l i a r i z a t i o n  w i t h  
a r e a  a n d  p e r s o n n e l ,  o r g a n i z a t i o n  a n d  m a n n i n g  t h e  C h e r r y  C o u n t y  F a i r  a t  V a l e n t i n e ,  
a n d  d i s p l a y s  a t  l o c a l  m a l l s  a t  N o r f o l k  a n d  F r e m o n t .  A d v a n c e  c o n t a c t s  w e r e  m a d e  
f o r  c o u n t y  f a i r s  a c r o s s  t h e  d i s t r i c t o  
P e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  n e w s p a p e r  e d i t o r s  r e s u l t e d  i n  w e e k l y  c o l u m n s  t h a t  
h a v e  b e e n  m a i n t a i n e d .  i n  B l a i r  a n d  Ne l i g h o  0 t h e r  n e w s p a p e r s  i n  t h e  d i s t r i c t  h a v e  
r e c e i v e d  n e w s  m a t e r i a l s  p e r i o d i c a l l y o  T h e  N o r f 0 l k  D a i l y  Ne w s  h a s  u s e d  a  g r e a t  
d e a l  o f  n e w s  m a t e r i a l  s e n t  o u t  f r o m  t h e  D i s t r i c t  I I I  O f f i c e .  We e k l y  r a d i o  s h o w s  
( 5 - mi n u t e s )  we r e  r e s u m e d  i n  No r f o l k ,  WJ A G ;  W a y n e ,  K T C H ;  a n d ,  a  t h i r c l  a t  K T T T  i n  
C o l u m b u s  h a s  b e e n  a d d e d o  
P r o g r a m s  w e r e  p r e p a r e d  a n d  g i v e n  o n  s u b j e c t s  r a n g i n g  f r o m  N O R D A  t 0  H a b i t a t  
P l a n  t o  H u n t e r  S a f e t y ~  a n d  f i e l d  t r i p s  f o r  c h i l d r e n .  G r o u p s  r a n g e d  f r o m  S i e r r a  
C l u b  t o  P T A  t o  S c o u t s 9  e o m m e r c i a l  g r o u p s ,  a n d  s c h o o l s o  
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T h e  r e g u l a r  " F r o m  t h e  C o m m i s s i o n "  c o l u m n  wa s  c o n t i n u e d  i n  t h e  Ke a r n e y  H u b ,  
M c C o o k  G a z e t t e ,  a n d  K e i t h  C o u n t y  Ne ws  a t  O g a l l a l a .  Ne w s  r e l e a s e s  we r e  a l s o  f u r -
n i s h e d  t o . l o c a l  p u b l i s h e r s  p e r t i n e n t  t o  t h e  a r e a .  F e a t u r e  p h o t o  s t o r i e s  we r e  
p r o v i d e d  t o  t h e  " E m p h a s i s ' '  s e c t i o n  o f  t h e  N o r t h  P l a t t e  T e l e g r a p h ,  i n c l u d i n g  
p i c t o r i a l s  o n , W i l d  K i n g d o m  a l o n g  t h e  P l a t t e ,  A g i n g  o f  F i s h ,  a n d  Wa t e r f o w l  B a n d i n g .  
V a r i o u s  n e w s  p h o t 0 s  a n d  s t o r i e s  w e r e  s u p p l i e d  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  A f i e l d  a n d  A f l o a t .  
H u n t e r  S a f e t y  r e s p o n s i b i l i t i e s  w e r e  p r i m a r i l y  o r i e n t e d  t o w a r d  t h e  ma i n -
t e n a n c e  o f  i n s t r u c t o r s  a n d  t h e  s c h e d u l i n g  o f  s t u d e n t s  wi t h  a c t i v e  i n s t r u c t o r s  i n  
t h e i r  a r e a s .  
A n o t h e r  f o w l  c h o l e r a  e p i d e mi c  i n  S o u t h  C e n t r a l  Ne b r a s k a  r e q u i r e d  ma n y  h o u r s  i n  
b o t h  c l e a n - u p  o p e r a t i o n s  a n d  n e w s  c o v e r a g e .  As s i s t a nc e  w a s  p r o v i d e d  l o c a l  p r e s s  
r e p o r t e r s  v i s i t i n g  t h e  a f f e c t e d  a r e a s  t h r o u g h  t o u r s  a n d  i n t e r v i e ws .  
Mi n i - c o u r s e s  i n  E n v i r o n m e n t a l  E d u c a t i o n  f o r  e i g h t  N o r t h  P l a t t e  e l e me n t a r y  
s c h o o l s  we r e  c o o r d i n a t e d  a n d  t a u g h t  b y  d i s t r i c t  I n f o r ma t i o n  a n d  E d u c a t i o n ,  F i s h e r i e s ,  
a n d  G a m e  d i v i s i o n s .  
M o s t  o f  t h e  Ne b r a s k a  H i g h  S c h o o l  S p o r t  S h o o t i n g  p r o g r a m  wa s  c o n d u c t e d  t h r o u g h  
t h e  N o r t h  P l a t t e  o f f i c e ,  w i t h  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  A n n u a l  C o r n h u s k e r  S h o o t  a l s o  
h e a d q u a r t e r e d  i n  D i s t r i c t  I V .  I n f o r m a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  p e r s o n n e l  p l a n n e d ,  a d v e r t i s e d ,  
a n d  h e l p e d  s u p e r v i s e  t h e  s h o o t i n g  e v e n t .  L o c a l  s c h o o l s  a n d  g u n  c l u b s  we r e  c a l l e d  o n  
b y  d i s t r i c t  I  &  E  s p e c i a l i s t s  t o  a s s i s t  t h e m  wi t h  t h e  s p o r t  s h o o t i n g  p r o g r a m .  T h e  
C o r n h u s k e r  d r e w  n e a r l y  5 0 0  y o u n g s t e r s  l a s t  y e a r ,  w i t h  a b o u t  6 5  N e b r a s k a  h i g h  s c h o o l s  
p a r t i c i p a t i n g .  A l s o  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S p o r t  S h o o t i n g  p r o g r a m ,  t h e  F i r s t  
A n n u a l  Me t a l l i c  T a r g e t  S i l h o u e t t e  s h o o t  w a s  c o n d u c t e d  i n  S e p t e m b e r .  As s i s t a n c e  a n d  
c o o r d i n a t i o n  w a s  p r o v i d e d  b y  p e r s o n n e l  f r p m  Di s t r i c t  I V .  
M o n t h l y  t e l e v i s i o n  s h o w s  we r e  p r o d u c e d  f o r  K N O P - T V  i n  N o r t h  P l a t t e  a n d  K H G I - T V  
i n  Ke a r n e y .  I n  a d d i t i o n ,  n e w s  c l i p s  o n  v a r i o u s  D i s t r i c t  I V  a c t i v i t i e s  w e r e  s h o t  a n d  
e d i t e d  f o r  l o c a l  r e l e a s e  a n d  t h e n  s u p p l i e d  t o  o t h e r  d i s t r i c t s  f o r  u s e .  A  f i v e -
m i n u t e  w e e k l y  r a d i o  s h o w  w a s  p r o d u c e d  f o r  K O D Y  R a d i o  i n  N o r t h  P l a t t e .  S h o r t  r e l e a s e s  
we r e  s e n t  t o  o t h e r  r a d i o  s t a t i o n s  i n  t h e  d i s t r i c t  a n d  a  n u m b e r  o f  h a l f - h o u r  t a l k  
s h o w s  w e r e  a i r e d  l i v e  i n v o l v i n g  G a me  a n d  P a r k s  p e r s o n n e l  i n v i t i n g  t h e  p u b l i c  t o  c a l l  
i n .  
P r o g r a ms  o n  s p e c i f i c  C o m m i s s i o n - r e l a t e d  s u b j e c t  ma t t e r  we r e  p r e s e n t e d  b y  
I n f o r m a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  S t a f f  t o  s e r v i c e  g r o u p s ,  c o n v e n t i o n s  a n d  s c h o o l s  u p o n  
r e q u e s t .  
T h r e e  c a n o e  t o u r s  o n  t h e  D i s m a l  Ri v e r ,  Re p u b l i c a n  Ri v e r  a n d  T r i - C o u n t y  C a n a l  
we r e  c o n d u c t e d  i n  Di s t r i c t  I V ,  i n v i t i n g  me m b e r s  o f  t h e  p r e s s  a n d  o t h e r  i n d i v i d u a l s  
w h o  c o u l d  p r o m o t e  t h e  r e c r e a t i o n a l  b e n e f i t s  o f  e s t a b l i s h e d  c a n o e  r o u t e s .  
C o u n t y  f a i r  s c h e d u l i n g  a n d  c o o r d i n a t i o n  wa s  c o n d u c t e d  o u t  o f  t h e  D i s t r i c t  I V  
I n f o r m a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  o f f i c e .  I n  Di s t r i c t  I V ,  t h e  D a w s o n  C o u n t y  F a i r  wa s  a t -
t e n d e d  b y  p e r s o n n e l  f r o m  a l l  d i v i s i o n s  a n d  a l l  f o u r  t r a i l e r s  we r e  d i s p l a y e d .  A  p r e -
C h r i s t m a s  p r o m 0 t i o n a l  d i s p l a y  w a s  s e t  u p  i n  t h e  N o r t h  P l a t t e  M a l l  f o r  n i n e  d a y s  
p r i o r  t o  C h r i s t m a s  w i t h  t h e  s a l e s  o f  a p p r o x i ma t e l y  $ 2 ~ 2 0 0  i n  p e r m i t s ,  ma g a z i n e  
s u b s c r i p t i o n s ,  a n d  mi s c e l l a n e o u s  i t e ms .  
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C e n t r a l  O f f i c e  
T h e  H u 1 1 1 t e r  S a f e t y  p r o g r a m  h a d  a  t o t a l  o f  2 , 4 1 7  i n s t r u c t o r s  a n d  9 , 2 4 9  
s t u d e n t s  w e r e  c e r t i f i e d  b r i n g i h g  t h a t  t o t a l  t o  4 7 , 6 8 8  s t u d e n t s .  Of  t h e  t o t a l  
s t u d e n t s  c e r t 1 f i e d i  6 0 %  w e r e  c e r t i f i e d  i n  t h e  f a l l  mo n t h s .  Ma n y  o f  t h e  s c h o o l  
s y s t e ms  i n  N e b r a s k a  a r e  u s i n g  h u n t e r  s a f e t y  i n  t h e i r  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s .  
I n s t r u c t o r s  w e r e  k e p t  i n f o r m e d  b y  t h e  mo n t h l y  c o l u mn  i n  
1 1
Af i e l d  a n d  Af l o a t
1 1
,  
C a r r y i n g  o n  a  v i t a l  n e w s  p r o g r a m  1 s  a n  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n ,  
R e l e a s e s  w e r e  g e a r e d  t o  l o c a l  u s a g e  o n  a n  
1 1
a f f e c t e d
1 1  
a r e a  b a s i s ,  p l u s  s t a t e wi d e ,  
a l l - me d i a  r e l e a s e s  o n  i t e ms  o f  s t a t e w i d e  i n t e r e s t ,  N u m e r o u s  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  
p r o g r a ms  w e r e  p r e s e n t e d .  
T h e  A r t  S e c t 1 o ~  p r o v i d e d  i l l u s t r a t i o n s  f o r  a  wi d e  r a n 9 e  o f  p u r p o s e s ,  wi t h  
a b o u t  5 0  p e r c e n t  o f  i t s  t i m e  d e v o t e d  t o  a r t w o r k  a n d  l a y o u t  f o r  NE B R A S K A l a n d  Ma g a z i n e .  
T h i s  i n c l u d e s  a b o u t  t h r e e  m a j o r  p i e c e s  o f  a r t  p e r  mo n t h ,  p l u s  s e v e r a l  s ma l l  
i l l u s t r a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  s u p e r v i s i n g  t h e  c o mp l e t e  f o r ma t  o f  t h e  ma g a z i n e ·  
t h r o u g h  a H  s t a g e s  o f  p r o d u c t i o n .  T h e  s e c t i o n  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  d e s i g n  
o f  o t h e r  C o m m i s s i o n  b r o c h u r e s  a n d  p a m p h l e t s ~  a n d  i l l u s t r a i t o n s  f o r  s l i d e  s h o ws  
a n d  t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n s .  T h e  s t a f f  p a i n t e d  s h o w c a r d s  a n d  s i g n s  f o r  u s e  a t  
t h e  S t a t e  F a i r  a n d  o t h e r  e v e n t s  r e q u i r i n g  d i s p l a y  ma t e r i a l s .  
Du r i n g  t h e  y e a r ,  P u b l i c a t i o n s  w r o t e ,  e d i t e d  a n d  s u p e r v i s e d  p r o d u c t i o n  o f  a  
v a r i e t y  o f  p a m p h e l t s  a n d  b r o c h u r e s  f o r  o t h e r  d i v i s i o n s  a n d  I  &  E  u s e 1 1  a s  we l l  
a s  h a n d l i n g  d i s s e m i n a t i o n  o f  n e w s .  S o me  o f  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  a r e  d o n e  a n n u a l l y ,  
s u c h  a s  t h e  h u n t i n g ~  b o a t i n g ,  a n d  f i s h i n g  g u i d e s .  Ot h e r s  a r e  r e v i s e d
1 1  
u p d a t e d ,  
a n d  r e p r i n t e d  a s  n e e d e d ,  a n d  s t i l l  o t h e r s  a r e  o n e - t i me  p u b l i c a t i o n s .  
T h e  C o m m i s s i o n  a g a i n  p u b l i s h e d  t h e  NE B R A S K A l a n d  C a l e n d a r  o f  C o l o r  u n d e r  a n  
a g r e e m e n t  w i t h  R a l p h  P r i n t i n g  o f  Oma h a ,  w h i c h  p r 0 v i d e d  f o r  t h a t  c o m p a n y  t o  
p r i n t  a n d  d i s t r i b u t e  t h e  c a l e n d a r s  a n d  p a y  a  r o y a l t y  t o  t h e  C o m m i s s i o n ,  
Ne b r a s k a  A f i e l d  &  A f l o a t ,  t h e  C o m m i s s i o n ° s  mo n t h l y  t a b l o i d  we n t  t o  a n  
a v e r a g e  o f  5 0 ~ 0 0 0  p e r s o n s  e a c h  m o n t h 1 1  i n c l u d i n g  NE B R A S K Al a n d  Ma g a z i n e  s u b s c r i b e r s ,  
h u n t e r  s a f e t y  i n s t r u c t o r s
1 1  
b a r b e r s h o p s ,  a n d  t h e  n e w s  me d i a ,  
NE B R A S K A l a n d  Ma g a z i n e  p u b l i s h e d  6 2 4  p a g e s  i n  t h e  1 2  i s s u e s  d u r i n g  1 9 7 7 .  
T h e r e  w e r e  3 9 8  p a g e s  o f  f o u r = c o l o r  u s e d 5  p l u s  a b o u t  5 0  p a g e s  u s i n g  t wo  o r  
t h r e e = c o 1 o r  i n  c h a r t s  o r  f o r  o t h e r  p u r p o s e s .  S p e c i a l  i s s u e s  w e r e  d e v o t e d  t o  
f i s h i n g ~  p a r k s i  h u n t i n g ~  a n d  t o  r e g i o n a l s  o n  v a r i o u s  a r e a s  o f  t h e  s t a t e .  T o t a l  
s u b s c r i p t i o n  r e v e n u e  f o r  1 9 7 7
1 1  
1 1
P o r t r a i t
1 1
,  w a s  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 1 3 ~ 0 0 0  C ( i ) mp a r e d  
t o  $ 2 5 9 ~ 0 0 0  i n  1 9 7 6 .  I n  a d d i t i o n ~  a d v e r t i s i n g  r e v e n u e  t o t a l e d  $ 2 1 , 3 5 9  w h i c h  
w a s  a b o u t  $ 7 6 0  l e s s  t h a n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
I n  a d d i t i 0 n  t o  r e g u l a r  c o n t e n t  a n d  s p e c i a l  i s s u e s ,  NE B R AS K A l a n d  a g a i n  
d o u b l e d  a s  a  m e a n s  t o  p r o d u c e  a t t r a c t i v e 1 1  f u l l - c o l o r  b r o c h u r e s  a t  a  r e d u c e d  
c o s t .  D u r i n g  t h e  y e a r ,  t h r e e  o f  t h e s e  1 6 - p a g e  s p e c i a l s  we r e  p r o d u c e d  f i r s t  a s  
p a r t  o f  t h e  m a g a z i n e ~  t h e n  r e p r i n t e d  a s  b r o c h u r e s .  Th e y  w e r e  t h e  Ha b i t a t  P l a n ,  
C a n o e i n g  Ne b r a s k a ,  a n d  Ne b r a s k a  P a r k l a n d s .  
T h e  P r i n t i n g  S e c t i o n  h a n d l e s  t h e  p r i n t i n g  o f  a l l  C o m m i s s i o n  ma t e r i a l s  t h a t  
a r e  n o t  d o n e  c o m m e r c i a l l y ,  p l u s  r u n n i n g  l a b e l s  f o r  m a i l i n g  l i s t s  r e t a i n e d  o n  
A d r e s s o g r a p h .  D u r i n g  1 9 7 7 ,  t h e  s e c t i o n  r a n  1 ~ 4 1 8  j o b s .  Th i s  wo r k  i n v o l v e d  u s e  
o f  4 , 5 0 3  m a s t e r s  a n d  r e q u i r e d  3 ~ 2 8 3 , 5 9 7  s h e e t s  o f  p a p e r .  Th e  Ma i l  S e c t i o n  
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handled 288i7OO pieces of mail in 1977, and postage amounted to $57 ,503.88, 
plus $6i255,44 for 81,219 pieces of bulk mail. In the interest of speed and 
economy, the division again used the Un ited Parcel Service. UPS charges were 
$7,161.99 for 7,918 pieces. Some 6,147 routine requests for informational 
literature were processed during the year. 
In 1977, some 6,412 ~black-and-white phot0 exposures and 18,636 color 
exposures were made . In addition to NEBRASKAland, they were used to illustrate 
various Commis si on publications and slide series and for requests for illustrative 
material received from numerous firms in the public relations and publishing 
fields. 
Some 478 requests were received from Commission personnel for film and 
printsi including 865 rolls of film. Some 440 rolls of film were processed 
and 1 ~499 prints made ranging from contact size to 18x26, 
In its 23rd year, the Outdoor Nebraska weekly radio program was broadcast 
on an average of 37 radio stations in Nebraska, plus 2 in Iowa and 2 in Kansas. 
The 15-minute program features interviews with Commission staff and other 
specialists, emphasizing the need for public awareness of the changing 
environment and important conservation management principles. 
The televi si on and film unit produced spot TV and radio which aired on 
stations across the state. Various types of film were also furnished to the 
Omaha office and the North Platte office for personnel there who did broadcasts 
over their local stations. 
Production was completed on two feature films for the Commission library, 
one on wi ldfowl migration, another on water quality and the trumpeter swan. 
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L  A  W  E  N  F  O  R  C  E  M  E  N  T  
- - - - - - - - - - - - - -
T h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  L a w  E n f o r c e me n t  Di v i s i o n  a n d  i t s  c o n s e r v a t i o n  o f f i c e r s  
a r e  m a n y  a n d  v a r i e d o  ·  M a n y  p e o p l e · - b e l i e v e  e n f o r c i n g  t h e  l a ws  a n d  r e g u l a t i o n s  p e r t a i n i n g  
t o  t h e  m a n a g e m e n t ~  p r o t e c t i o n ~  a n d  u s e  o f  w i l d l i f e  s u m m a r i z e  t h e  d u t i e s  o f  t h e  c 0 n s e r v a t i o n  
o f f i c e r .  H o w e v e r i  t h i s  1 $  o n l y  t h e  b e g 1 n n i n g o  
I n  s o m e  a s p e c t s i  
1 1
p e e p l e  m a n a g e m e n t "  h a s  r e a c h e d  s u c h  p r 0 p o r t i o n s  t h a t  i n  ma n y  e y e s  
t h i s  i s  t h e  p r i m a r y  d u t y "  T h e  o b s e r v a n c e  a n d  w a t c h f u l l n e s s  o f  t h e  c o n d u c t g  s a f e t y ,  a n d  
w e l f a r e  o f  h u m a n  b e i n g s  e n g a g e d  1 n  t h e  a c t i v i t i e s  p e r t a i n i n g  t 0  w i l d l i f e ,  b o a t i n g ~  o r  
u s i n g  t h e  a r e a s  a n d  f a c i l i t i e s  p r o v i d e d  i n  t h e  s t a t e  p a r k  s y s t e m  a r e  b a s i c  a n d  a r e  a l l  
a  p a r t  o f  t h e  o f f i c e r s  d a i l y  r o u t i n e .  
T h e  p r i n d p a l  f u n c t i o n  , o f  t h e  s p e c i a l  d u t y  c o n s e r v a t i o n  0 f f i c e r s  i s  t 0  p a t r o l  a r e a s  
w i t h i n  t h e  s t a t e  p a r k  s y s t e m ~  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  l a w  e n f 0 r c e me n t  c o v e r a g e  t o  t h e  a r e a s
9  
a n d  s e r v e  t h e  p u b l i c .  A d d i t i o n  o f  t h e s e · o f f i c e r s  h a s  p e r mi t t e d  a r e a  c o n s e r v a t i o n  o f f i c e r s  
t o  a p p l y  m o r e  o f  t h e i r  t i m e  a n d  e f f o r t  t o  o t h e r  ma t t e r s  i n  t h e i r  a s s i g n e d  a r e a s  a n d  h a s  
h e l p e d  s i m p l i f y  t h e  s h i f t i n g  0 f  a r e a  o f f i c e r s  t 0  a r e a s  w h e r e  t h e  p o t e n t i a l  o f  v i o l a t i o n s  
i s  g r e a t e r  o r  m o r e  p r e v a l e n t .  
C o n s e r v a t i o n  0 f f i c e r s  a r e  a l s o . c a l l e d  u p o n  b y  o t h e r  l a w  e n f o r c e me n t  a g e n c i e s  t 0  a s s i s t  
i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  a n d / o r  a p p r e h e n s i o n  o f  s u b j e c t s  i n v o l v e d  i n  v a r i o u s  u n l a w f u l  a c t s o  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  l a w  e n f o r c e m e n t  a c t i v i t i e s 9  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  d e p a r t me n t g s  t w o -
w a y  r a d i o  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m  i s  a l s o  a  f u n c t i o n  o f  t h i s  d i v i s i o n ,  
R e s p o n s 1 b 1 1 1 t 1 e s  o f  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f f i c e r  i n v o l v e  ma n y  d u t i e s  w h i c h  a r e  o f  a  
n o n ~ e n f o r c e m e n t  n a t u r e 0  e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  a n  e d u c a t i o n a l  o r  i n f o r ma t i o n a l  n a t u r e  i n  
w h i c h  h e  c a n  a s s i s t  b o t h  y o u t h  a n d  a d u l t s o  I t  i s  t h r o u g h  t h e s e  o u t l e t s  a n d  p r o g r a ms  
t h a t  t h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  f i s h i n g i  h u n t i n g ~  b o a t i n g ,  a n d  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  p u b l i c  
i s  s e r v e d o  O f f i c e r s  c o n d u c t  a n d  t a k e  p a r t  i n  t e a c h i n g  b o a t i n g  a n d  h u n t e r  s a f e t y  c o u r s e s  
a n d  i n  p r ~ g r a m s  f o r  s p o r t s m e n s  g r o u p s ,  y o u t h  g r o u p s ,  c h u r c h e s i  s c h o o l j  c i v i c  o r g a n -
i z a t i o n s 0  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s 0  e x h i b i t s  a t  f a i r s s  v a r i o u s  c o m m u n i t y  f u n c t i o n s ,  
a n d  s p o r t s  a n d  v a c a t i o n  s h o w s o  
D u r i n g  1 9 7 7  o f f i c e r s  t o o k  p a r t  i n  4 2 1  m e e t i n g s  a n d  v a r i o u s  g r o u p s  i n  a d d i t i o n  t o  
t a k i n g  p a r t  i n  t h e  n u m e r G u s  s p o r t s 0  h o m e  a n d  t r a v e l  s h o w s ,  f a i r s ,  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  
p r o g r a m s .  O f f i c e r s  a l s o  m a k e  o r  a s s i s t  i n  ma k i n g  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  s u r v e y s  c o n c e r n i n g  
p o p u l a t i o n s  o f  w i l d l i f e 0  t h e  m a n a g e m e n t  o f  f i s h ,  g a me ,  g a me  a n i ma l s i  g a me  b i r d s ,  m i g r a t o r y  
b i r d s i  o t h e r  s p e c i e s  o f  w i l d l i f e ~  t h e  s t o c k i n g  o r  t r a n s p l a n t i n g  o f  f i s h  a n d  g a me  a n d  
p o l l u t i o n  p r o _b l e m s .  
A s  a  p a r t  o f  t h e i r  f i e l d  a c t i v i t i e s  o f f i c e r s  c o n t a c t e d  a n d  c h e c k e d  2 8 , 8 2 9  h u n t e r s ;  
5 6 ~ 2 6 1  f i s h e r m a n ,  a n d  8 6 1  t r a p p e r s o  T h e y  i n s p e c t e d  1 5 ~ 5 9 4  b o a t s ;  ma d e  9 , 4 4 1  mi s c e l l a n e o u s  
c o n t a c t s ~  mo s t  o f  w h i c h  w e r e  o n  s t a t e  p a r k  a r e a s ~  a n d  i n v e s t i g a t e d  2 i 6 5 3  c o mp l a i n t s ,  
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There were 11 known or reported hunter casualties during 1977, including ene fatality, 
In five casesg the victim was shot by another person, and six were self-inflicted, The 
casualties involved eight shotguns, two rifles and one handgun, 
Age brackets of the persons involved include: 
Age Shooter Victim 
10 - 19 3 2 
20 = 29 
30 = 39 2 
40 - 49 1 2 
50 - 59 1 
60 & older 1 
Unknown 3 
Du ring 1977 the law Enforcement Divisien had a maximum compliment of 58 conservation 
off1cers9 cons1st1ng of a division chief, an administrative assistant, five district 
supervisors~ and 51 officers. 
Officers drove 1,597,325 miles on patrol and averaged 11.65 miles per gallon of 
gasoline. Average cost for vehicle operation was .074 cents per mile, which includes 
all fuel; oil, grease~ tires 9 service~ repairs, and special equipment. 
They made 3~379 arrests during 1977 for 3,641 offenses, with 3,275 convictions, 
The conviction rate was 96,92% overall and 98% for those actually brought t0 trial, 
HUNTING OFFENSES 
Loaded shotgun in or on a vehicle 
Hunting with the aid of an artificial light attached to a vehicle 
Hun ting, attempting to take or possess game birds or animals without a permit 
Hunting, attempting to take or possess game birds or animals in closed season 
No habitat stamp 
Hunting wi thijut permission or trespassing 
Hunt1~g from a public road 
No waterfowl stamp 
Overbag limi t of game 
No or insufficient amount of hunter 0range 
Failure t0 tag game 
Accessory to game law violation 
Tak ing protected species 
Hunting on a refuge 
Illegal possession of game 
Hunting from a vehicle 
Failure to have hunting permit en person 
No sex identification on game birds 
Taking game animals to check station without head attached 
Non resident hunting on resident permit 
Mi scellaneous 
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TOTAL 
388 
299 
168 
165 
158 
95 
60 
31 
22 
20 
19 
17 
11 
10 
8 
8 
7 
7 
5 
5 
46 
13549 
TRAPPING OFFENSES 
Trapping without~ permi t 
Miscellaneous 
FISHING OFFENSES 
Fishing, attempting to take or possess fish without a permit 
Possession of undersize game fish 
T0G many hooks or lines 
Snagging or attempting to snag fish 
Taking fish illegally 
Overbag ltm1t of fish 
Fishing in closed area 
Miscellaneous 
BOATING OFFENSES 
TOTAL 
TOTAL 
5 
18 
23 
756 
61 
39 
17 
8 
6 
5 
29 
921 
Improperly equipped vessel 300 
No boat reg1strat1 on, number~ or symbols 63 
Towing skier without mirror or ob~erver 49 
No wearing coast guard approved .life jackets in Gavins Point Tailwaters 15 
No life jackets on child under the age of .12 ' 15 
Operating boat in unauthorized area 8 
No life jacket on skier 7 
Miscellaneous 16 
,, 
GENERAL OFFENSES 
Driving or parking in restricted area 
Littering -~-
Possession of a contro11~d substance 
Al lowing dog on beach 
Trespassing 
Drinki ng on state property 
Minor in possession of alcoholic beverages 
Speeding 
Entering closed park area 
Reckless/ carele~s driving 
Failure to appear 
Swimming in closed park area 
No val id s,p.fety inspectic!>n sticker 
Nb drivers/motorcycle license 
~ailure to ~-top at stop sign 
Open camp fire in State Area 
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TOTAL 473 
212 
96 
61 
41 
29 
27 
24 
21 
17 
16 
14 
13 
g 
8 
7 
7 
N o  v e h i c l e / m o t o r c y c l e  r e g i s t r a t i o n  
P a s s i n g  i n  a  N o  P a s s i n g  Z o n e  
N o  p r o m f  o f  o w n e r s h i p  o n  v e h i c l e  
M i s c e l l a n e o u s  
G R A N D  T O T A L  O F  A L L  O F F E N S E S  
T O T A L  A R R E S T S  A N D  S U M M © N S  I S S U E D :  
N o t  g u i l t y  
C a s e s  D i s m i s s e d  
N o  c e m p l a i n t s  f i l e d  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
2 4 9 1  3 1 3 0  
2 0  1 7  
3 9  4 7  
2 4  1 8  
T O T A L  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
3 2 2 0  3 3 1 4  
2 1  1 9  
4 7  4 0  
1 8  2 2  
7  
7  
•  5  
5 5  
6 7 5  
3 , 6 4 1  
1 9 7 7  
3 3 7 9  
7  
5 8  
3 9  
T O T A L  C O N V I C T I O N S :  2 , 4 1 8  3 , 0 4 8  3 , 1 3 4  3 , 2 3 3  3 , 2 7 5  
1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  
T O T A L  F I N E S :  $ 5 0 ~ 5 6 7 , 0 0  $ 6 2 , 8 8 5 , 0 0  $ 6 4 , 7 6 2 . 0 0  $ 8 1 , 6 4 2 . 0 0  $ 8 5 , 7 6 1 . 0 ©  
T O T A L  C 0 S T S :  $ 1 9 , 7 5 1 . 9 1  $ 2 4 , 6 9 5 , 8 3  $ 2 5 , 3 4 4 . 1 8  $ 2 6 , 4 9 0 . 1 7  
$ 2 6 , 5 5 3 , 5 2  
T O T A L  L I Q .  D A M , :  $ 1 3
2
6 3 5 , 0 0  
$ 1 7 2 4 5 5 , 0 0  
$ 1 7 , 7 7 5 , 0 0  
$ 1 5 , 3 2 5 . 0 0  
$ 1 7 , 8 9 0 , 0 0  
G R A N 0  T O T A L S :  
$ 8 3 , 9 5 3 . 9 1  
$ 1 0 5 , 0 3 5  0  8 3  
$ 1 0 7 , 8 8 1 , 1 8  $ 1 2 3 , 4 5 7 . 1 7  
$ 1 3 0 , 2 0 4 , 5 2  
1 9 7 7  A R R E S T S  B Y  A G E  G R O U P  
O N L Y  A D D R E S S  G I V E N  I S  
A G E  U R B A N  R U R A L  N A M E  O F  T O W N / P O  B O X  
L e s s  t h a n  1 2  
1 2  - 1 5  2 1  1 7  
4  
1 6  - 1 9  
6 5 9  2 3 3  8 6  
2 0  - 2 3  5 7 6  1 9 1  
6 0  
2 4  - 2 7  
3 9 7  1 1 7  3 0  
2 8  =  3 1  2 1 1  
6 1  1 9  
3 2  - 3 5  
1 4 8  
3 8  
1 5  
3 6  - 3 9  1 1 7  3 4  6  
4 0  - 4 5  1 0 2  2 1  1 2  
4 6  - 5 0  
7 2  
1 7  7  
5 1  - 5 5  
3 4  1 1  
4  
5 6  - 6 0  
1 5  
9  
l  
6 1  - 6 5  1 2  
4  
4  
6 6  a n d  O v e r  
1 0  1  l  
No  A g e  L i s t e d  
l  1  
_ _  _ , . . ,  
G R A N 0  T 0 T A l S :  
2 3 7 5  
7 5 5  2 4 9  
T O T A L  A R R E S T S :  3 3 7 9  
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YEAR TOTAL ARRESTS & TOTAL 
SUMMONS ISSUED CONVICTIONS 
1945 335 Not Available 
1946 440 NA 
1947 442 NA 
1948 502 NA 
1949 480 NA 
1950 455 NA 
1951 442 NA 
1952 522 NA 
1953 432 NA 
1954 477 473 
1955 572 562 
1956 484 474 
1957 509 502 
1958 801 761 
1959 1000 986 
1960 1520 1472 
1961 1731 1696 
1962 1393 1379 
1963 2000 1943 
1964 1943 1904 
1965 1921 1897 
1966 1971 1930 
1967 1799 1768 
1968 1767 1743 
1969 1909 1859 
1970 2520 2492 
1971 2642 2580 
1972 . ' 2735 2702 
1973 2491 2418 
1974 3130 '3048 
1975 3220 3152 
1976 3314 3233 
1977 3379 3275 
RADIO COMMUN ICATIONS BREAKDOWN OF OPERATION COSTS 
Mo bile radio contract with Shaffer Communications 
Other radio equipment ~ service 9 tower repairs and 
mileage to install radios not covered by contract 
2332-41 
Parks 
Installation and removals of mobile radios, sirens and red lights 
TOTAL 
Altus Enterprize Inc. Tower Maintenance 
Service on line rent 
Tower Rental 
GRAND TOTAL OF EXPENSES 
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CONVICTION RATE 
TOTAL ARRESTS 
99. 16 
98.25 
97.93 
98.62 
95.00 
98.60 
96,84 
97.97 
98.99 
97 0 15 
97.99 
98.82 
97 0 91 
98.27 
98.64 
97 . 38 
98.89 
97,65 
98,79 
97,07 
97.38 
97.89 
97.56 
96.92 
$17,340,75 
$ 3~757.00 
$1,461.80 
$ 8,168,00 
$30,727,55 
$ l , 142 0 51 
$ 1 ,385,21 
$ 5,775.00 
$39,030,27 
No vehic1e/motorcy.c1e registration 
Passing in a No Passing Zone 
No proof of ownership on vehicle 
Miscellaneous 
GRAND TOTAL OF ALL OFFENSES 
T0TAL ARRESTS AND SUMMIDNS ISSUED~ 
N0t guilty 
Cases Dismissed 
N0 complaints filed 
1973 1974 
2491 3130 
20 17 
39 47. 
24 18 
TOTAL 
1975 1976 
3220 3314 
21 19 
47 40 
18 22 
7 
7 
5 
55 
675 
3,641 
1977 
3379 
7 
58 
39 
TOTAL CONVICTIONS~ 2,418 3,048 3,134 3,233 3,275 
1973 1974 1975 1976 1977 
TOTAL FINES~ $50~567.00 $62,885.00 $64,762.00 $81,642.00 $85,761.00 
TOTAL COSTS~ $19,751.91 $24,695.83 $25,344.18 $26,490, 17 $26,553.52 
TOTAL LYQ, DAM.~ $132635.00 $172455.00 $17,775.00 $15,325.00 $17,890.00 
GRAN0 TOTALS: $83,953.91 $105,035.83 $107,881.18 $123,457.17 $130,204.52 
1977 ARRESTS BY AGE GROUP 
ONLY ADDRESS GIVEN IS 
AGE URBAN RURAL NAME OF TOWN/PO BOX 
Less than 12 
12 - 15 21 17 4 
Hi - 19 659 233 86 
20 - 23 576 191 60 
24 - 27 397 117 30 
28 = 31 211 61 19 
32 - 35 148 38 15 
36 - 39 117 34 6 
40 - 45 102 21 12 
46 - 5@ 72 17 7 
51 -- 55 34 11 4 
56 - 60 15 9 l 
61 - 65 12 4, 4 
66 and Over 10 1 l 
No Age Listed 1 l 
GRAND TOTALS: 2375 755 249 
TOTAL ARRESTS~ 3379 
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YEAR TOTAL ARRESTS & TOTAL 
SUMMONS ISSUED CONVICTIONS 
1945 335 No.t Available 
1946 440 " .. 1• NA 
.... .J ' 
1947 442 NA 
1948 502 NA 
1949 480 NA 
1950 455 NA 
1951 442 NA 
1952 522 NA 
1953 432 NA 
1954 477 473 
1955 572 562 
1956 484 474 
1957 509 502 
1958 801 761 
1959 1000 986 
1960 1520 1472 
1961 1731 1696 
1962 1393 1379 
1963 2000 1943 
1964 1943 1904 
1965 1921 1897 
1966 1971 1930 
1967 1799 1768 
1968 1767 1743 
1969 1909 1859 
1970 2520 2492 
1971 2642 2580 
1972 2735 2702 
1973 2491 2418 
1974 3130 3048 
1975 3220 3152 
1976 3314 3233 
1977 3379 3275 
RADIO COMMUN ICATIONS BREAKDOWN OF OPERATION COSTS 
Mobile radio contract with Shaffer Communications 
Other radio equipmentp service9 tower repairs and 
mi leage to install radios not covered by contract 
2332-41 
Parks 
Installation and removals of mobile radios, sirens and red lights 
TOTAL 
Altus Enterprize Inc. Tower Maintenance 
Service on line rent 
Tower Rental 
GRAND TOTAL OF EXPENSES 
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CONVICTION RATE 
. TOTAL ARRESTS 
990 16 
98025 
97093 
98062 
95000 
98060 
96084 
97097 
98099 
97015 
97099 
98082 
97091 
98027 
98064 
97038 
98089 
97.65 
98079 
97007 
97038 
97089 
97056 
96092 
$17,340075 
$ 39757000 
$ l ,461 080 
$ 89168.00 
$30,727055 
$ li142 o51 
$ 1 ,385 0 21 
$ 5,775.00 
$39,030027 
0  P  E  R  A  T  I  O  N  S  A  N  D  C  O  N  S  T  R  U  C  T  I  O  N  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p e r a t i o n s  a n d  C o n s t r u c t i o n  D i v i s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p e r s o n n e l  a n d  e q u i p m e n t  
t o  p r o v i d e  e n g i n e e r i n g j  c o n s t r u c t i o n
9  
m a i n t e n a n c e ,  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s  t o  o t h e r  
d i v i s i o n s o  D u r i n g  1 9 7 7 ,  t h e  O p e r a t i o n s  a n d  C o n s t r u c t i o n  D i v i s i o n  h a d  a  s t a f f  o f  5 0  
y e a r - r o u n d  a n d  6 0  t e m p o r a r y  p e r s o n n e l  a n d  p r o v i d e d  t h e  f o l l o w i n g  s e r v i c e s :  
{ 1 }  m a 1 n t a 1 n e d ,  m a n a g e d  a n d  a s s i g n e d  l a w  e n f o r c e m e n t  o n  s e v e n  S a l t  V a l l e y  L a k e  
a n d  e i g h t  Di s t r i c t  V  a r e a s - =  Br a n c h e d  O a k ,  P a w n e e ,  B l u e s t e m ,  O l i v e  C r e e k ,  S t a g e c o a c h ,  
W a g o n  T r a i n i  A l e x a n d r i a ~  R o c k f o r d
9  
B l u e  R i v e r ,  B l u e  V a l l e y ,  L i t t l e  N e m a h a ,  C r o s s t r a i l s ,  
P i o n e e r ,  a n d  M e m p h i s ;  
( 2 )  h e a v y  e q u i p m e n t  o p e r a t i o n s  m a i n t a i n e d  a n d  r e p a i r e d  r o a d s ,  p a r k i n g  l o t s ,  
c a m p i n g  a r e a s i  t e r r a c e s .  d i k e s 9  d a m s 9  a n d  b e a c h e s  a t  a r e a s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ;  
( 3 )  c a r p e n t e r s ,  c o n c r e t e  f i n i s h e r s ,  p l u m b e r s ,  a n d  e l e c t r i c i a n s  d i d  c o n s t r u c t i o n ,  
r e n o v a t i o n 9  a n d  r e p a i r s  o n  r e s i d e n c e s  a n d  o t h e r  f a c i l i t i e s  s t a t e w i d e ;  
( 4 )  e n g i n e e r s  p r o v i d e d  d e s i g n s ,  c o s t  e s t i m a t e s ,  a n d  c o n t r a c t  c a p a b i l i t y  o n  f o r c e  
a c c o u n t  p r o j e c t s ~  a n d  
( 5 )  s t a f f e d  s h o p s  a n d  o f f i c e s  a t  3 0 0 1  
1 1
Y
1 1  
a n c l  3 0 1 9  A p p l e  S t r e e t s  f o r  r e p a i r  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  e q u i p m e n t ,  d i s p e n s i n g  g a s o l i n e  a n d  o i l  a n d  p r o v i d i n g  a  l i m i t e d  w a r e h o u s e  
f a c i l  i t y o  
M a j o r  p r o j e c t s  a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  t o  v a r i o u s  a r e a s  d u r i n g  1 9 7 7  i n c l u d e d :  
B R A N C H E D  O A K  S T A T E  R E C R E A T I O N  A R E A  - A r e a  p e r s o n n e l  p r o v i d e d  r o u t i n e  m a i n t e n a n c e ~  
m o w i n g  d e s i g n a t e d  a r e a s i  r e m o v i n g  l i t t e r  a n d  r e f u s e ,  c l e a n i n g  o f  l a t r i n e s ,  i n s t a l l i n g  
o f  b e a c h  a n d  b o a t i n g  b u o y s i  i n s t a l l a t i o n  o f  b o a t  d o c k s ,  p a i n t i n g  o f  p i c n i c  t a b l e s  a n d  
l a t r i n e s  a n d  p l a n t i n g  o f  t r e e s o  H e a v y  e q u i p m e n t  w a s  u s e d  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  r o a d s  
a n d  b e a c h e s  a n d  c a r p e n t e r  p e r s o n n e l  m o v e d  a n d  r e - b u i l t  a  w a l k - i n  c o o l e r  f o r  t h e  s t o r a g e  
o f  s e e d l i n g  t r e e s o  I n m a t e s  f r o m  t h e  P e n a l  C o m p l e x  a s s i s t e d  i n  t h e  c a r e  o f  t h r e e  n u r s e r i e s o  
P A W N E E  S T A T E  R E C R E A T I O N  A R E A  - M a i n t e n a n c e  p e r s o n n e l  p i c k e d  u p  a n d  r e m o v e d  l i t t e r ,  
m o w e d  d e s i g n a t e d  a r e a s ~  i n s t a l l e d  b e a c h  a n d  b o a t i n g  b u o y s ,  r e p a i r e d  a n d  i n s t a l l e d  
b o a t  d o c k s ~  p a i n t e d  l a t r i n e s  a n d  p i c n i c  t a b l e s ,  a n d  p l a n t e d  t r e e s o  A  n e w  b o a t  
r a m p ~  c a m p i n g  a r e a ,  a n d  p a r k i n g  a r e a  c o n s t r u c t e d  a t  t h e  n o r t h w e s t  f i s h e r m a n ° s  
a c c e s s  a r e a o  Ro a d  m a i n t e n a n c e  w a s  s c h e d u l e d  a s  n e e d e d  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a o  
C O N E S T O G A  R E C R E A T I O N  A R E A  - R o u t i n e  m a i n t e n a n c e  i n c l u d e d  m o w i n g ,  r e f u s e  p i c k u p ,  
l a t r i n e  c l e a n i n g  a n d  p a i n t i n g  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  b o a t  d o c k s  a n d  b u o y s  w a s  a c c o m p l i s h e d o  
B L U E S T E M  S T A T E  R E C R E A T I O N  A R E A  - C r e w s  d i d  m o w i n g ,  r e f u s e  p i c k u p ,  l a t r i n e  c l e a n i n g ,  
p a i n t i n g  o f  p i c n i c  t a b l e s ,  i n s t a l l a t i o n  o f  b o a t  d o c k s  a n d  b u o y s ,  s h o r e l i n e  s t a b i l i z a t i o n  
a n d  r o a d  m a i n t e n a n c e o  B r u s h  a n d  t r e e s  w e r e  c l e a r e d  f o r  a n  a d d i t i o n a l  c a m p i n g  a r e a ,  a n d  
a  n e w  b o a t  r a m p  w a s  b u i l t  a t  t h e  n o r t h e a s t  c a m p i n g  a r e a o  
O L I V E  C R E E K  S T A T E  R E C R E A T I O N  A R E A  - R o u t i n e  m a i n t e n a n c e  i n c l u d e d  r e f u s e  p i c k u p ,  
l a t r i n e  c l e a n i n g ~  m o w i n g ,  a n d  t r e e  t r i m m i n g o  A n  a d d i t i o n a l  w e l l  w a s  d r i l l e d  a n d  p u t  
i n t o  s e r v i c e  i n  t h e  e a s t  c a m p i n g  a r e a o  
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STAGECOACH STATE RECR~ATION AREA - Crews mowed designated areas, cleaned l atri nes, 
picked up litter s, and repiired signs. Road maintenance was done as needed duri ng the 
year. 
WAGON TRAIN STATE RECREAT ION AREA - Routine maintenance involved mowi ng , refuse 
pickup, latrine cl eaning, i nstallation of boat docks and buoys·, repair of beach chan1e 
houses, and beach rennovation. 
ALEXANDRIA STATE RECREATION AREA - Al l normal maintenance duties were accomplished, 
with special work completed i n planting flowers and shrubs to improve camping areas. 
ROCKFOR0 STATE RECREATION AREA - Personnel mowed designated areas, picked up litter 
and refuse9 pa i nted and repaired latrines, painted picnic tables, and did improvements 
on the beach area. 
MEMPH IS STATE RECREATION AREA - Routin~ maintenance included mowing, litter and 
refuse removal, latri ne cleani ng and repair, tree trimming, and road repair. A nursery 
was started to help with future tree planting, and repairs were made on the gate and 
lifti ng wheel at the water i nlet diversion structure. 
BLUE RIVER, BLUE VALLEY 9 LITTLE NEMAHA, CROSSTRAILS AND PIONEER WAYSI DE AREAS -
Mowi ng and tri mmi ng , painti ng , refuse pickup, latrine cleaning and well repairs were 
accomplished at these wayside areas. 
ASH HOL LOW STATE HISTORICAL PARK - New water, sewer, and electricity utilities 
were installed 1n t he assistant superi ntendent' s residence. The visitor center 
building was mo ved and repaired and remodeled into an overnight lodgi ng facility with 
i nsta l lation 0f furnace·, cabi nets,, bathroom and kitchen. 
BLUE HOLE WEST SUA - C0nstructili>n wa s completed. on l ,650 feet of gravel-surfaced 
road, two parking areassi and i nstallation of 120 guard posts. 
CANOE S'ITES - Seven primi tive canoe sites was installed and readied for use --
one on the Platte River, three on the Republican River and three on the Dismal River . 
CHA DRON STATE PARK - Carpenters completely remodeled the kitchen i n the super-
intendent Os residence, including new walls, ceilings, cabinets, floor coverings, and 
fixtures. 
CLEAR CREEK WATERFOWL MANAGEMENT AREA - Heavy equipment crews rebuilt and raised 
the grade on approximately 800 feet of roadway and hauled gravel from Ash Hol low for 
surfacing. 
COOT SHALLOWS SUA - C<:mstruction was completed on 1,650 fee t of gravel -surfaced 
roads with two parking areas and 120 guard posts . 
CORNHUSKER GAME MANAGEMENT AREA - Carpenters remodeYed the kitchen, hallway, and 
bathroom of the resi dence, including all electrical and plumbing fixtures. 
ELWOOD RESERVOIR - Heavy equipment crews hauled and placed rock and br0ken concrete 
fr0m Atl anta POW Camp and Kearney Airport to the shoreline fmr walleye spawn i ng beds. A 
fis h screen was i nstalled in the supply canal to control entry of rough fish into the 
reservoir. 
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E N D E R S  R E S E R V O I R  - T h e  r 0 o f  a n d  f a s c i a  w e r e  r e p a i r e d  o n  t h e  m a i n t e n a n c e  b u i l d i n g .  
F R E M O N T  S T A T E  R E C R E A T I O N  A R E A  - C 0 n s t r u c t i o n  p e r s o n n e l  m o v e d  1 8 , 0 0 0  c u b i c  y a r d s  o f  
s a n d  w i t h  t h e  d r e d g e  p u m p  t o  i m p r o v e  a n d  r e n o v a t e  t h e  b e a c h  a r e a  o n  L a k e  N o .  2 0  a n d  
r e p a i r e d  f i v e  b o a t  r a m p s .  
G O O S E  L A K E  S U A  - B u i l t ,  h a u l e d  a n d  i n s t a l l e d  a  d o u b l e - u n i t  l a t r i n e  b u i l d i n g .  
G R O V E  T R 0 U T  R E A R I N G  S T A T I O N  - A  2 0 - i n c h  b u t t e r f l y  v a l v e  w a s  i n s t a l l e d  i n  t h e  w a t e r  
s u p p l y  l i n e ,  a n d  r a c e w a y  d r a i n l i n e  w a s  c o m p l e t e d .  A  d a u b l e  u n i t  l a t r i n e  b u i l d i n g  w a s  
b u i l t  a n d  i n s t a l l e d .  
I N D I A N  C A V E  S T A T E  P A R K  - H e a v y  e q u i p m e n t  c l e a r e d  2 0  a c r e s  o f  b r u s h  a n c l  t r e e s  f o r  
p a s t u r e .  
J O H N S O N  L A K E  - T h r e e  p r o j e c t s  w e r e  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  - - a s p h a l t  r o a d  f m -
i ; > r o v e m e n t s  a t  t h e  t r a i l e r  d u m p ,  a d d i t i o n a l  s e p t i c  f i e l d  f a r  t h e  n o r t h  l a t r i n e  b u i 1 d i n g i .  
a n d  i m p r o v e m e n t s  t a  t h e  e x i . s t i n g  l i g h t i n .g .  
L A K E  M c C O N A U G H Y  - B o a t  r a m p  i m p r o v e m e n t s  w e r e  c o m p l e t e d  a t  M a r t i n  B a y  b y  f o r m i n g  
a n d  p 0 u r i n g  2 4 5  c u b i c  y a r d s  o f  c o n c r e t e ~  
L A K E  M I N A T A R E  - I n t e r i o r  r o a d s  a n d  t h e  e a s t  c a m p g r a u n d  a r e a  w e r e  g r a d e d  a n d  s u r -
f a c e d .  
L E W I S  A N D  C L A R K  - H e a v y  e q u i p m e n t  g r a d e d  a n d  r e s u r f a c e d  t h e  e n t i r e  r 0 a d  s y s t e m  
w i t h  1 , 6 5 0  c u b i c  y a r d s  o f  g r a v e l .  
L O U I S V I L L E  S T A T E  R E C R E A T I O N  A R E A  - B r o k e n  w a t e r  a n d  s e w e r  m a i n s  w e r e  r e p a i r e d .  
N I O B R A R A  S T A T E  P A R K  - C a r p e n t e r s  r e p l a c e d  s h e l v i n g  a n d  c a b i n e t s  i n  t h e  p a r k  s t o r e ! I  
A  n e w  r o o f  w a s  i n s t a l l ~ d  o n  t h e  b a t h h o u s e ,  a n d  b r o k e n  d e c k  s l a b s  w e r e  r e p l a c e d  a t  t h e  
s w i m m i n g  p o o l .  
N O R T H  L O U P  W A Y S I 0 E  A R E A  - T h e  d r a g l i n e  w a s  u s e d  t o  d e e p e n  a  p o r t i o n  o f  t h e  l a k e  
t o  p r e v e n t  w i n t e r  k i l l  o f  f i s h .  
N I D R T H  P L A T T E  H A T C H E R Y  - C 0 n s t r u c t i o n  o f  c o m p l e t e  s e w e r  s y s t e m  f o r  s u p e r i n t e n d e n t  
O
s .  
r e s i d e n c e  w a s  f i n i s h e d ~  a n d  c r e w s  c l e a n e d  a n d  r e s h a p e d  t h e  f i s h  r e a r i n g  p o n d  a t  L a k e  
M a l a n e y .  
P 0 N C A  S T A T E  P A R K  - C o n c r e t e  w a s  r e p l a c e d  i n  p a r t s  o f  s w i m m i n g  p o o l  d e c k  a n d  s i d e  . . .  
w a l k .  T h e  m a i n  w e l l  w a s  r e n o v a t e d  a n d  t e s t e d ! I  a n d  d e a d  t r e e s  w e r e  r e m e v e d  t h r o u g h 0 u t  
t h e  p a r k .  
R O C K  C R E E K  H A T C H E R Y  - C r e w s  i n s t a l l e d  a u t o m a t i c  f e e d e r s  i n  t h e  h a t c h h o u s e ;  r e -
m o d e l e d  o f f i c e  a n d  s t o r a g e  r o a m s  i n  t h e  h a t c h h o u s e ;  i n s t a l l e d  w a t e r ,  e l e c t r i c a l ,  a n d  
s e w e r  u t i l i t i e s  t o  a  m o b i l e  h o m e  u s e d  f o r  n e w  e m p l e y e e  r e s i d e n c e ,  a n d  h a u l e d  p r o p a n e  t a n k  
a n d  s t e e l  d e c k  m a t e r i a l  t o  t h e  h a t c h e r y .  
S C H R A M M  P A R K  R E C R E A T I O N  A R E A  - C r e w s  r e p a i r e d  c a n y o n  p o n d  w a l l s ;  r e p l a c e d  a  p o r t i o n  
o f  t h e  c a n y o n  s i d e w a l k ;  r e p l a c e d  c h a i n  l i n k  f e n c e ;  r e g r a d e d  t h e  i n t e r i o r  r o a d s ,  a n d  
s u r f a c e d  t h e  r o a d s  w i t ~  c r u s h e d  r o c k .  
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STATE FAIR GRQUNDS - Division crews completed major changes at the fai rgounds· 
with the i nstallation af electricala water and sewer utilities and the fencing of 
habitat and wildlife areas. Crews also installed playground equipment, tree h0uses, 
stgns ~ flagpoles~ and tent 1·ighttng system. tarpenters built cabinets, countersi 
display~ etc., ·for ·varfous Division pr0grams. 
WILSON CREEK SUA - C0nstructi~n included 19400 feet of crushed rock road and 
70=foot by 200=foot parking area along the lake shoreline. Culverts· were installed 
for drainage~ and placement of riprap _was also completed. 
CARPENTER SHOP AND CENTRAL 0FFICE - Carpenters built 20 double-unit latrines 
for the Parks Divisfon and faur units for Reseurce Services. Numerous cabinets 9 
counters 0 she1 ves ii' picture frames, amf other carpentry pr0jects were c0mp1 eted at 
the Central Office during the year. '. 
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P A R K S 
The Divis ion of State Parks is responsible for the administration and operation 
of Nebraska 0 s system of State Park Areas. These responsibilities relate to the day 
to day park house keeping choresg planning and programming capital improvements, 
seeking out future park sites and providing the necessary resource protection ancl 
enhancement measures to assure quality outdoor recreation experiences to future gen-
erations of park users. 
State Park areas are scattered tnroughout Nebraska and offer a variety of out-
door recreation opportunities to all its citizens. Opportunities vary from area to 
area. Some parks contain modern campgrounds and cabins, swimming pools and offer 
trail rides, while at others the visitor may enjoy the cultural interpretation of 
a historical site or place. Still other opportunities include primitive camping in 
the Pine Ridge country or backpack hiking along the Missouri River. There is some-
thing for every one in the Nebraska system of State Parks. 
Following is the classification of the 87 areas within the State Park System 
and a listing of the land and water resource acres. 
Water or Land Total 
Areas Quantity Marsh Acres Acres Acreage 
STATE PARKS 5 . 4 17,117 17, 121 
STATE RECREATION AREAS 50 61,558 32,136 93,694 
STATE WAYSI DE AREAS 24 158 553 711 
STATE HISTORICAL PARKS · 8 0 1,725 1 !1725 
PERSONNEL 
The 87 park areas are ma intained and operated by a permanent park ~taff of 105 
poep1e. Area distribution of these positions is shown in the following listing: 
Item 
STATE PARKS 
HISTORICAL PARKS 
RECREATION AREAS 
WAYSIDE AREAS 
CENTRAL OFFICE 
SIGN SHOP 
TOTALS 
No. of 
Areas 
5 
8 
50 
24 
87 
Manned 
Park Areas 
5 
6 
18 
2 
31 
Unmanned 
Park Areas 
2 
32 
22 
56 
Permanent 
P0sitions 
17 
12 
63 
10 
3 
105 
Only 31 park areas are staffed with onsite personnel and these areas utilize 69 
of the permanent positions. The remaining 29 field positions are assigned to 7 park 
maintenance crews along with the 56 unmanned areas' housekeepi ng tasks. 
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About 400 temporary seasonal workers and 25 CETA employees assisted the parks 1 
staff during the recreation season. Additional summer help was obtained fr0m numerous 
Federal youth employment programs that were available to this agency. 
Park Pl annfog 
Planning provi des the ideas and information necessary t0 solve parti cular park 
needs and prepare capitol budgets. This is done by providing facility costs estimates, 
graph ic des1gnsi and descriptive narratives on park developments. In 1977 the parks 
staff compl eted devefopment programs for Maloney and Sherman State Recreation Areas. 
Campgrounds were planned for Branched Oak, Pawnee, Red Willow , Swanson, lake Mcconaughy , 
Memph is Recreation Areas, and Sutherland Reservoir Special Use Area . Pl ans relating to 
possi ble acqu1s1t1on were prepared for Summitt Lake, Lonergan Lake, and a railroad 
ri ght=of~way bi ke t rai l at Kearney County. 
Park landscape Progra~ 
Park landscape Services is directed toward improved management of plant resources 
on State Park System areas. It is designed to create, manage and preserve recreation 
woodlands~ landscape plantings and turfgrasses. 
Plantings were made on 30 areas in the park system utilizing over 20,000 t rees 
and shrubs. About 6,000 trees were grown and distributed from the central nursery 
at Grand Island. Twelve fie l d nurseries were planted on park areas. Other trees 
and shrubs were obtained from the Clark McNary Nursery and from commercial nurseries. 
About 2~000 plants were produced from seed and cuttings grown in the Lincoln and 
Arbor lodge greenhouses. Tree spades were used to supply large trees from native 
sources or from fiel d nurseries. About 200 acres of turfgrass was seeded as new 
planti ngs or to improve existing grasses. Training programs and workshops were 
organ ized to help employees become mo re proficient in skill of planting and land-
scape maintenance. 
Trustees~ Youth Conservation Corps, and Public Service Employees (CETA) were 
used to complete planti ng and arbor projects which regular employees were unabl e 
to complete. 
Events 
1. Retirements thinned 2/3 of the Grand Island maintenance crew. Both "Brick" 
Sti ne ~ a 22 yea r emp1oyee 9 and Elwin Halli with 30 years of service, retired 
December 31s 1977. 
2. Mel Gri m, Southwest Reservoirs Supervisor, received hi s 25 year Service 
Award. 
3. A new ma intenance shop is now occupied by the Valentine maintenance crew. 
Only the Grand Island Ma i ntenance crew is left with an inadequate headquarters. 
4. Brownville State Recreation Area is the permanent dry dock berth for the 
State Historical Society 1 s dredge~ the Meriweather Lewis. Referbish ing of the 
dredge is currently being accomplished. 
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5o The annual parks meeting was held at Ft. Robinson State Pa rk. The outstate gathering place was a welcome change from the usual meetings in Lincoln9 according 
to many of the park superintendents. 
6. A park 0 s display trailer has been developed and was shown at numerous fairs, 
sport shows and shopp ing centers across the state. 
7, Through a cooperative effort with Fisheries Division 's personnel a very 
successful caged catfish rearing program was achieved at Morman Island SWA, Windmill SWA and Kearney Coun ty SRAo 
8, The U,S, Corps of Engineers agreed to purchase Niobrara State Park for $650,000, A high ground water table in the park and the potential flood hazards 
caused by the construction of Lewis & Clark Reservoir necessitated this action, 
9, Through t he recreation road program 4,8 miles of interior park roads were 
surfaced at Sherman State Recreation Area. 
10, Correctfonal I'nstitut1on inmate crews accomplished numerous park ma i ntenance 
task on t he Salt Val l ey areas, Resi dent crews were quartered at Ft , Robinson and Chadron State Park, 
11, During 1977 the passage of L,B o 81 provided for the issuance mf a park 
entry permit All motor vehicl es must di splay the permit to gain access to certain park areas between the dates of April 1 and August 31 of each yearo 
Capi ta.1 Improvements 
Starti ng July 1,1977g a significant increase over previous years was realized fn the capi ta l construci ton appropriation, Those funds combined with cash gifts 
and Federal matching grants totaled a capital construction budget for the Parks 
Division of $1g420g0009 with an additional $838g000 extended i nto F.Yo 78-79. 
Capital construction mon ies appropriated by program area are as follows; 
State Parks=-===-~---=----------$ 223 9000 State Historica l Parks ---------$ 35 9000 State Recreation Areas--------~- $1,162,000 
State Wayside Areas--"'-==------- O 
TOTAL----$1,420,000 
The capital dollars make possible the construction of a swimming pool and new 
shower/latrine building at Ft , Robinson State Park, and the in itial development for 
a domestic water supply system at Indian Cave State Park . Major renovations to t he 
mansion and barn are bei ng underta ken at Buffalo Bill State Hi storical Pa rk, wh i le building reconstruction projects are be i ng accompli shed at Ft, Hartsuff State His-
torical Parks, In the State Recreation Areas campgrounds, roads and spurs will be 
constructed, Areas receivei ng those campgrounds are Red Wi llow, Swanson, Pawnee 
and Branched Oak, lake Mcconaughy was provided with add iti on toilets, waterwells 
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and road and boat ramp impro vements. At Fremont dredging contracts were let to remo ve 
silt and deepen the boating lakes. 
The new aquarium at Schramm Park saw its beginning construction take place during 1977 11 t hanks to cash gifts from AKSARBEN and the World Herald Foundation. 
Major renovations t0 certai ri park structures resulted from the passages of the 
Building Renewal Act of 1977. Major structural, mechanical and utility defects were 
corrected with funds provided through that act, thus freeing some of the parks Capital 
Improvement Budget 0 s request for structured renovation items. 
Area 0 s receiving building renewal funding were as follows: 
Chadron State Park ... ___ .. _________ .:, ______ $ 2011000 
Ft. Robinson State Park-·--·-----------$158 ,500 
Ponca State Par k ... -----~-----~----------$ 25,000 
Arbor Lodge State Hi storical Park---~--$ 401l000 
Schramm Par k State Recreation Area-----$ 2011000 
TOTAL------~$263 11500 
Operations & Maintenance 
To maintain and operate the Divi sion 1 s 87 public use areas a full year, a funding 
record as follows was necessary. 
1976/77 Budget Authori.ty 
General . Fund Appropriation 
Cash Fund Appropriation 
Federal Funds · 
Total Appropriation 
1976/77 Expenditures 
$2 ,875 11 285 
$ 585 ,-565 
$ 16,530 
$3 1147711380 
Park Administration, Enforcement,. Operation ancl Maintenance 
Personal Services 
Operation Expenses 
Supplies 
Travel 
Capital Outlay (Equipment) 
Encumbrances 
Total Disbursements 
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$211005 ,838 
$ 357,568 
$ 478,828 
$ 34,024 
$ 150,110 
$ 285,794 
$3,31 211 162 
Income 
Wh ile most park activities are fee free, certain areas do charge for various 
activities and services. Camping, lodging, swimming, trail rides and fishing are 
typical activities for which fees are charged, Other park income is derived from 
restaurant and concession sales, and leases for cabinsites, conservation practices 
and concession sites. Monies generated from these sources are returned to the 
park cash fund to help suppoit pa~k maintenance programs. 
The following listing shows the income producing areas and dollars generated 
in total and by the various activities. 
1977 STATE PARK AREAS INCOME 
. 
Area 1976 1977 
Arbor Lodge SHP $ 15,296 $ 18, 161 
Ash Ho llow SHP 1,696 687 
Branched Oak SRA 2,625 2,341 
Buffalo Bill SHP 6,154 8,301 
Chadron SP 50,640 56,080 
Enders SRA '1,035 1 ,616 
Fort Kearny SHP 2,124 2,319 
Fort Rob inson SP 178,924 211,052 
Fremont SRA 21,842 22,531 
Indian Cave SP 
------ 3,118 
Johnson SRA 20,099 20,330 
Kearney County SRA 6,227 7,003 
Lake Mcconaughy SRA 19, 131 35,000 
Lake Mi natare SRA 1,241 1,664 
Lewis & Clark SRA 2,422 2,376 
Loui svil 1 e SRA 11 , 505 10,760 
Medi cine Creek SRA 1,218 14,277 
Merritt SRA 1,038 2,206 
Mormon Island SWA 16,546 15,981 
Niobrara SP 2411807 26,532 
Ponca SP 58~205 63,186 
Red Wi 11 ow SRA 1,422 l ,681 
Sherman SRA 6,006 5,540 
Swanson SRA 1,022 913 
Two Rivers SRA 22,930 23,713 
Vi ctoria Spri ngs SRA 4,020 5,894 
Wi ndmi 11 SWA 15, 167 16,866 
Miscel laneous Areas 840 1,600 
TOTALS $494,182 $581 , 728 
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STATE PARK AREAS CAMPING INCOME 
Area 1975 1976 1977 
Chadron SP $ 7,589 $ 8,609 $ 811570 
Fremcrnt SRA 21, 793.. 21 ,473 2011802 
Fort Robinson SP 4,610 ,6,386 6,056 
Johnson SRA 2011512 ' 20,603 19,783 
Kearney County SRA 5,735 611395 6,773 
lake Mcconaughy SRA 
----- 1011830 l ou i svi11 e SRA 12,020 11,293 9,928 
Mormon Island SWA 1711326 16,838 15,303 
Niobrara SP 2,120 3,119 3,232 
Ponca SP 18,633 · 18,890 2011489 
Two Rivers SRA 18,477 18,758 1911 132 
Vi cto ri a Springs SRA 977 1,237 2,048 
Windmi ll SWA 14,084 15,462 16,635 
TOTALS $143,876 $149,063 $15911581 
SWIMMING POOL INCOME 
Area .1975 1976 1977 
Chadron SP $. 4,744 $5,115 $ 4,753 Ni c;, brara SP l ; 751 2,266 l ,939 
Ponca SP 7,065 6,820 6,573 
Two Rivers SRA 2,645 2,654 311075 
TOTALS $16,205 $16,855 $16,340 
TRAIL RIDE INCOME 
Area 1975 1976 1977 
Chadron SP $ 5,445 $ 6,194 $ 6,643 
Fort Robinson SP 5,063 5,730 7,302 
Indi an Cave SP 9!0---- 3,0]2 Niobrara SP l, 956 2,160 2,335 
Ponca SP 12,071 12,794 13, 163 
TOTALS $24,535 $26,878 $32,455 
TROUT TAG INCOME 
Area 1975 1976 1977 
Fort Robinson SP $ 756 $ 888 $ 936 
Two Rivers SRA 98,572 91 ,549 6311305 
TOTALS $99,328 $9211437 $6411241 
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P L A N N I N G A N D P R O G R A M M I N G 
-------- --- --------
---
This division has a number of responsibilities, including all of the 
major federal grant programs; comprehensive planning, special studies, the 
local planning review; water resource project monitoring; plus environmental 
review of all federally assisted developments in Nebraska. The division has 
also assumed administration of other federal grant programs, such as the Youth 
Conservation Corps and other public works programs. 
The very nature of the division's activities requires much coordination in 
the advisory duties and the distribution of considerable sums of federal and 
state money in grant administration. 
Grant-In-Aid Programs 
Land and Water Conservation Fund 
The Land and Water Conservation Fund Act of 1965 provides 50% federal 
grants~in~aid to the various states and their political subdivisions for com-
prehensive planning, acquisition, and development of public outdoor recreation 
areas. From 1965 through 1971, state law provided that 60% of the annual ap-
partionment would be made available for state projects and 40% would be real-
located ta political subdivisions. In 1972, .the percentages were reversed with 
40% being available for state projects and 60% for po litical subdivisions. In 
addition to the 50% federal grant, the state has provi ded a 25% grant to political 
subdivisions to the extent that funds were available . During each of the last 
six years, the legislature has appropriated $750,000 for this purpose. 
The table shows the federal dollars available based on apportionment. 
POLITICAL 
SUBDIVISION 
FY STATE PROJECTS PROJECTS TOTAL 
65 $ 77,748.00 $ 51,832.00 $ 129,580.00 
66 635,855.57 423,903.72 1,059,617.29 
67 427i642.04 285,094.69 712,736.73 
68 465~265.13 310,176.75 775,441.88 
69 340,944.00 227,296.00 568,240.00 
70 469~561.20 313,040.80 782,602.00 
71 8890920.00 593,280.00 1,483,200.00 
72 l,15li 070.00 1,726,605.00 2,877,675.00 
73 818,827.00 1,228,240.80 2,047,068.00 
74 256~581.60 384,872.40 641,454.00 
75 810,720.00 1 , 21 6,080. 00 2,026,800.00 
76 989,972.20 1,484,968.80 2,474,948.00 
77 789,626.40 1,184,439.60 1,974,066.00 
78 113162458.50 12974,687.50 32291 ,146.00 
TOTALS $9~440 ,191.64 $11,404,518.06 $20 ,844,574.90 
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SPECIAL APPORTIONMENTS FROM CONTINGENCY FUND 
FY 
66 Omaha (2) projects 210,212.64 
70 Lincoln (1) project 150,000 . 00 
70 Bla ir ( l ) project 131,000.00 
76 Gi fford Po i nt·k (State) ( l ) project 697,OO0.OID 
*The State 1 s share of this project was ·provided by a donation of land from 
Dr. and Mrs. Har0ld Gi ffo rd. 
SPECIAL APPORTIONMENT FROM OLD WEST REGI ONAL COMMISSION 
FY 
77 Indian Cave (1) project 
Federal Aid in Sport Fish and Wi ldlife Restoration · 
195 ,000 . 00 
The Federal Aid in Wildlife Restoration Act of 1937 and the Federal Aid 
in Sp,ort Fish Re storation Act of 1950 are companion programs wh ich provide 
financial assistance to the states and terr,tories/ for restoration activities . 
These programs are administered by the U.S. Fish and Wildlife Service. The 
Sport Fish Re storation Program is · supported by a 10 percent excise tax on 
fishing rods, creels, reels, baits and lures. The Wildlife Restorati on Program 
· is funded by an 11 percent excise tax on arms and ammunition. 
To parti ci pate in these programs, the state must assent t0 the provi sions 
of the acts. · Work previously approved is performed at state expense, after 
which 75 percent of the state0 s costs are rei mbursed from the appropriate 
federal aid funds, 
During 1977i the Wildlife Restoration Program made $1,437,203.63 available 
to Nebraska far wildlife restoration, Of this figure, $110 9 722.34 was authorized 
for expenditure for hunter safety trainingo The Sport Fish Restoration Program 
earmarked $341,923.21 for sport fis h restoration activitieso 
Acti vi ti es funded under these tw0 programs include: ( l ) surveys or inven-
tories -- studies designed to collect data on the status of fish, wildlife , 
their environments, or their users to aid the administration in management de-
cisions; (2 ) research -- studies designed to collect factual information needed 
for the effective conservation and management of fis h and wildlife or to enhance 
t he recreation use of these resources; (3) land acquisiti0n -- lands purchased 
were acquired for publi c use and wildlife production; (4) development -- activi-
ti es designed to create, i mprove, or perpetuate habitat conditions or to facili-
tate public use; · (5) maintenance -- activities pertaining to t he upkeep of capi-
tal i mp rovements acquired or constructed under these programs; and (6) technical 
assistance -- assistance designed to improve or protect the environment for wild-
life was provided to individuals and gro~ps exercising management over land and 
water resources. 
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Commercial Fisheries 
During 1977 . three projects were active under this program. One project 
concerned the collection of statistical information on the various commercial 
fis heries activities in the state. The second was designed to evaluate the 
importance of major tributaries to the Mi ssouri River commercial fisheries. 
The third pertained to the collection of information on the commercial fishery 
resources of the Mi ssouri River. Nebraska's 1977 apportionment was $19 ,000.00 
Resource Mon itoring 
Basic responsibility of the uni t is interaction in the planning efforts of 
other governmental entities so their action programs will remain or become 
consistent with the goal s and objectives of the Game and Parks Commission . 
Opportunities for this input are available through the routine A-95 review process 
and Department of Roads, Level of Study and Environmental Reports and ·specific 
planning efforts such as power plant .siting studies, power station plans, and 
water project planning. 
Inter-agency planning efforts included continuation of work on several small 
watershed projects administered by Soil Conservation Service. Wildlife habitat 
miti gation .evaluations were compl eted on the grade stabilization structure sites 
on Middle Bi g Nemaha Wa ters hed. Hab itat evaluations of impoundment sites led to 
formulati on of an 11 EQ 11 (Environmental Quality emphasis ) plan for the Swan Creek 
Watershed in Saline and Jefferso n counties. Recommendations for recreation, fish 
and wildlife, natural area designation and other features were adopted by Lower 
Big Blue NRD, local sponsor for the Swan Creek project. Another significant 
development in small watershed activities concerned the Maple Creek proposal 
(Colfax~ Dodge , Platte and Stanton co un ties ) designation as one of seven Model 
Implementation Planning areas selected nationwide. The MIP approach represents 
cooperative efforts among SCS, EPA, state agencies, sponsoring agency (NRD) and 
local residentso· It is expected t hat Maple Creek project wil l focus on improved 
water quality, land treatmnet on 100 per cent of the critical erosion areas and 
recreation site development, among others. 
Personnel in the unit also represented the agency at the routine meeti ngs of 
the followi ng groups (capacity as either member or advisor is noted in pa renthesis): 
Nebraska Resources Development Fund Advisory Board (member ), Environmental and 
Economics Committees of above (member ) , State Wa ter Plan Advi sory Team (member ), 
Natural Resources Commission (advisor), Water Conservaiton Fund Advisory Board 
(advisor), USDA Republican Basin Cooperative Study - Plan Formulation Committee 
(member ) , Department of Roads Citizens Advisory Group - Tree Sub-committee (advisor). 
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C o m p r e h e n s i v e  P l a n n i n g  
S C O R P  r e v i s f o n  i s  d u e  i n  1 9 7 8 ,  t h e r e f o r e ,  m a n y  o f  t h e  1 9 7 7  S C O R P  p l a n n i n g  
a c t i v i t i e s  i n v o l v e d  s p e c i f i c  u p d a t e  a n d  r e v i s i o n  e f f o r t s  b y  t h e  s t a f f .  
C o o p e r a t i o n  b e t w e e n  p l a n n e r s  a n d  p r o g r a m m e r s  h a s  b e e n  p r o d u c t i v e ,  l e a d i n g  t o  
m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p e r i o d i c  f e d e r a l  p r i n t o u t s  i n  a  m o r e  u s a b l e  f o r m ,  a s  w e l l  a s  a  
p l a n  f o r  i n - - h o u s e  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g  f o r  g r a n t s  a n d  f o r  u r b a n  a n c l  r e g i o n a l  i n v e n -
t 0 r y  f o r  S C O R P .  C u r r e n t  i n v e n t o r y  c h a n g e s  c o n t i n u e  t o  b e  m a d e  t h r c r n g h  u p d a t e s  
i n c l u d e d  i n  t h e  p r o g r a m m i n g  m a i l o u t s .  P l a n n i n g  s t a f f  p a r t i c i p a t i o n  h a s  c o n t i n u e d  
t o  i n c r e a s e  i n  a s s e s s i n g  n e e d s  a n d  i n  p r i o r i t i z i n g  p r o j e c t  a p p l i c a t i o n s  f o r  p r o g r a m m i n g .  
T r a i l s  e f f o r t s  h a v e  c o n t i n u e d  w i t h  s t r o n g  e m p h a s i s  o n  d e v e l o p i n g  c a n o e  c a m p s i t e s  
a l 0 n g  t h r e e  p i l o t  p r o j e c t  r i v e r s  - t h e  P l a t t e ,  t h e  R e p u b l i c a n  a n c l  t h e  D i s m a l .  A  
b r o c h u r e  w a s  p r e p a r e d  o n  t h i s  p r o g r a m  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  p u b l i c  d e s c r i b i n g  t h e  
l e a s i n g  o f  s ~ v e r a l  s i t e s ·  o n  a  t r i a l  b a s i s ~  T h e  s t a f f  p a r t i c i p a t e d  i n  p u b l i ~  r e l a t i o n s  
t r i p s  i n  t h e  c o m m u n i t i . e s  a n d  i n  f i e l d w o r k  a n d  w r i t e u p  o f  t h e  T r i - C o u n t y  C a n a l  c a n o e  
r o u t e .  T h e  p r o g r a m  w a s  a p p a r e n t l y  v e r y  s u c c e s s f u l ,  a s  a l l  l e a s e s - h a v e  b e e n  r e n e w e d  
a n d  f o u r  n e w  r i v e r s  a r e  u n d e r  s t u d y  f e r  1 9 7 8  o p e n i n g s .  
O t h e r  t r a i l  e f f o r t s  h a v e  c e n t e r e d  o n  t h e  p a t e n t i a l  u s e  0 f  a b a n d o n e d  r a i l r o a d  
r i g h t - o f - w a y ,  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  F 0 r t  K e a r n y  T r a  i 1  d e m o n s t r a t f o n  p r o j e c t  a n d  
t h e  s u r v e y  w o r k '  a n d  w r i t e u p  c m  t h e  n e w  b a c k p a c k i n g  t r a i  1  s  f e r  t h e  1 9 7 8  1  i  f t o u t .  
M u c h  o f  t h e  b a c k p a c k i n g  f i e l d w a r k  w a s  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  P a r k s  
C E T A  a s s i s t a n t  w h o  h a s  w o r k e d  i n  P l a n n i n g  s i n c e  J u l y .  
S t a f f  i n v a l v e m e n t  w i t h  c o n t i n u i n g  p r C i l j e c t s  i n c l u d e s :  
(  l  )  
{ 2 )  
( 3 )  
(  4 )  
( 5 )  
( 6 )  
( 7 )  
( 8 )  
( 9 )  
( 1 0 )  
( 1 1 )  
N a t i o n a l  h i s t o r i c  t r a i l s  s t u d i e s  s e n t  t o  C o n g r e s s  
O n g o i n g  L i n c o l n  b i k e  c m m m i t t e e  a n d  l o n g  r a n g e  c i t y / c o u n t y  b i k e w a y  p l a n n i n g .  
S n o w m o b i  1  e  t r a i l  p 0 t e n t i  a  1  
P a r t i c i p a t i o n  i n  c l e d i c a t i o n  o f  W i l d e r n e s s  P a r k  N a t i o n a l  R e c r e a t i o n  T r a i l  
S I M P C 0 ,  M A P A
1 1  
L i n c o l n / L a n c a s t e r  C o u n t y  r i v e r  a n d  r e s o u r c e  r e l a t e d  
r e c r e a t i o n  p l a n n i n g ,  i n c l u d i n g  s u p e r v i s i o n  o f  S a l t  V a l l e y  L a n d  U s e  
a n d  Z o n i n g  S t u d y  b y  a  1 9 7 7  S u m m e r  s t u d e n t  i n t e r n .  
C o n t i n u e d  c o o r d i n a t i o n ,  r e v i e w  a n d  m e e t i n g s  e n  N R Q - H a b i t a t  P l a n  
r e l a t e d  i t e m s  a n d  p r i e r i t i z a t i o n  o f  p o t e n t i a l  w i l d l i f e  m a n a g e m e n t  
t r a c t s .  f o r  p u r c h a s e  w i t h  H a b i t a t  S t a m p  f u n d s  •.  
C o n t i n u e d  J a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  A- 9 5  a n d  C - P A T  r e v i e w  p r o c e s s ,  a s  
n e e d e d .  S h a r i n g  p l a n n i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  d i s c u s s i n g  r e c r e a t i o n  
b e n e f i t s  w f t h  c o n s u l t a n t s  o n  N R D  o n e  a n d  s i x  y e a r  p l a n n i n g .  
P a r t i c i p a t i o n  i n  O l d  W e s t  R e g i o n a l  C o m m i s i s o n  s t u d y  o f  n o n - r e s i d e n t  
r e c r e a t i o n  d e m a n d ,  
O r g a n i z a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  S C O R P  s u r v e y s  o f  r e c r e a t i o n  
p a r t i c i p a t i o n  r a t e s  a n d  p r e f e r e n c e s  b y  Ne b r a s k a n s  f o r  t h e  1 9 7 8  
u p d a t e .  
C o n t i n u i n g  u p d a t e  o f  S C O R P  t a b l e s  a n d  s t a t i s t i c s  a s  n e w  f i g u r e s  a r e  
a v a i l a b l e .  
C o m p u t e r  p r e g r a m  o n  b o a t  r e g i s t r a t i o n  f i g u r e s  f o r  S C O R P  s h o w n  i n  
t h e  s e v e n  r e c r e a t i o n  p l a n n i n g  r e g i o n s .  
- 6 8 -
(12) 
( 13) 
(14) 
( 15) 
C0mpletion of Platte Island inventory update in c0operation with BOR. 
Review and comment on planned changes in Natural and Historic Heritage 
Program to be implemented and funded at the federal level. 
Continuing efforts to gather and evaluate citizen participation in 
recreation planning as part of the SCORP update. 
Attendance and participation in routine and special meetings relevant 
to SCORP planning process, including promotion of our computer printout 
modifi cations method at the MACSORP regional meetings at Kansa s City and in 
Utah. 
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R E A L T V 
The Realty Divisan was involved in land acquisition, appraisal, land 
reconnaissance, lease renewal, payment and cancelation, land and water ap-
praisal review, legal liaison and miscellaneous assignments, 
Appraisal Review 
Appraisal.s were submitted by 17 political divisions seeking federal 
aid under the Land and Water Conservation Fund, Of the 17 appraisals sub-
mitted 12 had to be returned, at least one time, for corrections and/or addi-
tional information. 
Land Acquisition 
Five tracts were added during the year, one by long term lease. The 
lease tract at Walgren Lake was a perimeter control on the eastern side of the 
lake. 
Cornhusker addition was acquired from G.S,A, 
A 120 acre tract was purchased on Elm Creek in Webster County 
700 acres in Keya Paha County, southeast of Springview 
160 acres south of Genoa to expand the states Habitat program 
Appraisals 
Appraisals were accomplished on 17 tracts throughout the state, part of 
these will result in acquisitions in 1978. 
Leases 
The 17 current leases were extended and office space was acquired at 
the NRD office in Grand Island to house our representative in that area. 
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R  E  S  O  U  R  C  E  S  E  R  V  I  C  E  S  
- - - - - - - - - - - - - - - -
T h e  d i v e r s e  r o l e  o f  R e s o u r c e  S e r v i c e s  i n  i m p r o v i n g  w i l d l f f e  h a b i t a t  
t h r o u g h o u t  t h e  f i v e  d i s t r i c t s  o f  t h e  s t a t e  c o n t i n u e d  t o  e x p a n d  i n  1 9 7 7 .  B e s i d e s  
t h e  d e m a n d i n g  c h a r g e  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  m a n a g e m e n t  o f  s t a t e  w i l d l i f e  l a n d s ,  e f f o r t s  
w e r e  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  i n  t h e  a r e a  o f  h a b i t a t  r e s t o r a t i o n  o n  p r i v a t e  l a n d s ,  
H a b i t a t  I m p r o v e m e n t  P r o g r a m s  
P r i v a t e  L a n d s  H a b i t a t  P r o g r a m  
T h e  P r i v a t e  L a n d s  H a b i t a t  P r o g r a m  w a s  i n i t i a t e d  o n  J u l y  1 .  T h i s  p o r t i o n  
o f  N e b r a s k a ' s  W i l d l i f e  H a b i t a t  P l a n  a t t e m p t s  t o  c r e a t e  n e w  h a b i t a t  a n d  t o  e n -
h a n c e  o r  p r o t e c t  e x i s t i n g  h a b i t a t  t h r o u g h  c o n t a c t s  w i t h  l a n d o w n e r s  u n d e r  a  c o s t  
s h a r i n g  a r r a n g e m e n t  b e t w e e n  t h e  N e b r a s k a  G a m e  a n d  P a r k s  C o m m i s s i o n  a n d  N a t u r a l  
R e s o u r c e  D i s t r i c t s .  
T h e  f i e l d  c o o r d i n a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p r i v a t e  l a n d s  p r o g r a m  i s  
b e i n g  c o n d u c t e d  b y  B e n  S c h o l e  i n  L i n c o l n ,  K i r k  N e l s o n  i n  G r a n d  I s l a n d ,  C l a y t o n  
S t a l l i n g s  i n  N o r f o l k ,  D a n  R o c h f o r d  i n  N o r t h  P l a t t e  a n d  G a r y  S c h l i c h t e m e i e r  i n  
Al l i a n c e .  T h e i r  m a j o r  d u t i e s  c o n s i s t e d  o f  a s s i s t i n g  p a r t i c i p a t i n g  N R D ' s  w i t h  
i m p l e m e n t a t i o n  a n d / o r  r e v i s i o n  o f  t h e i r  p r o g r a m s  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  g u i d e l i n e s  
o f  t h e  s t a t e  m o d e l  a s  w e l l  a s  t h e  i n d i v i d u a l  n e e d s  o f  t h e  v a r i o u s  d i s t r i c t s ,  
A s s i s t a n c e  w a s  a l s o  p r o v i d e d  i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  p r o g r a m s  a n d  o n - s i t e  r e v i e w  
o f  a p p l i c a t i - 0 n s .  
O f  t h e  2 4  N a t u r a l  R e s o u r c e  D i s t r i c t s ,  2 1  h a v e  s i g n e d  a g r e e m e n t s  t o  e s t a b l i s h  
l o c a l  p r o g r a m s  u s i n g  t h e  C o m m i s s i o n
1
s  7 5 %  c o s t  s h a r e s .  As  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 7 7 ~  
1 5  N R D ' s  r e p o r t e d  1 1 , 7 8 7  a c r e s  u n d e r  c o n t r a c t .  
W i l d l i f e  L a n d  A c q u i s i t i o n  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  Ne b r a s k a
1
s  W i l d l i f e  H a b i t a t  P l a n ,  n u m e r o u s  r e c o n n a i s s a n c e s  
w e r e  p e r f o r m e d  i n  s e e k i n g  v a l u a b l e  w i l d l i f e  l a n d s  f o r  a c q u i s i t i o n .  T h r o u g h  t h e s e  
e f f o r t s !  o n e  n e w  s i t e  i n  A n t e l o p e  C o u n t y  w a s  a c q u i r e d  i n  1 9 7 7 ,  a n d  p r i o r i t i e s  
w e r e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  s e v e r a l  d e s i r a b l e  t r a c t s  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
Ac r e s  f o r  W i l d l i f e  a n d  W i l d l i f e  Ma t e r i a l  P r o g r a m  
E f f o r t s  i n  s e r v i c i n g  p r i o r  a n d  i n t e r i m  a g r e e m e n t s  u n d e r  t h e  H a b i t a t  M a t e r i a l s  
P r o g r a m  r e s u l t e d  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  1 1 3 , 7 5 0  t r e e  s e e d l i n g s  a n d  1 4 , 6 5 0  p o u n d s  
o f  s w e e t  c l o v e r  s e e d .  
N E B R A S K A l a n d  Ac r e s  f o r  W i l d l i f e  h a s  9 4 0  c o o p e r a t o r s  p r e s e r v i n g  9 , 4 6 8  a c r e s  o f  
h a b i t a t  e n r o l l e d  f o r  o n e  y e a r .  
D i s t r i c t  M a n a g e m e n t  
M a n a g e m e n t  a c t i v i t i e s  i n  e a c h  o f  t h e  f i v e  d i s t r i c t s  a c r o s s  t h e  s t a t e  c l e a r l y  
i l l u s t r a t e d  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  a g e n c y .  P e r s o n n e l  i n  1 9 7 7  c o n t i n u e d  t o  d e v e l o p  
a n d  m a n a g e  s t a t e  w i l d l i f e  l a n d s  f o r  g a m e  p r o d u c t i o n ,  h u n t i n g ,  f i s h i n g  a c c e s s  a n d  
r e l a t e d  o u t d o o r  r e c r e a t i o n .  O t h e r  a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  m a n a g e m e n t  o f  c a p t i v e  w a t e r -
f o w l  p r o d u c t i o n  f l o c k s ~  e l k  a n d  b u f f a l o  h e r d s ,  c o n t r 0 l l e d  h u n t i n g  a r e a s  a n d  t r e e  
a n d  s h r u b  n u r s e r i e s .  C o o p e r a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e  w a s  a l s o  p r o v i d e d  t o  o t h e r  g o v e r n -
m e n t  a g e n c i e s  a n d  i n t e r e s t e d  g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s .  
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District I 
District I personnel were again ~oncerned with deve~opment and ~abitat man i-
pulation, including controlled burning, 0n State Wi ldli,fe Management Areasand-
Forest Service Lands. The district assumed additional responsibilities related . 
to the Habi tat Program including NRD contacts and land acquisition reports. The 
district also provided technical assistance with the buffalo and elk herds at 
Fort Robinson and Wi ldcat Hill s and provided assistance in habitat management on 
private lands. 
District II 
District II personnel were active in habitat management· on distri _ct wild- -
life lands, and propagation of Canada geese and pheasants on the $acremento~ 
Wilcox Game Management Area for restoration and restocking. 
A total of 496 goslings were released into the Sand Hills this year and 
909 pheasant chicks were hatched for restocking into areas where natural populations 
were reduced from causes other than l-0ss of habitat. · 
Control of fowl cholera in the south-central basin areas in the spring of l.~77 
again consumed the time and efforts of many. 
In addition, the implementation of the Habitat Program resulted i n meetings with 
NRD' s and land acquisition contacts. 
District II I 
Habitat management activities focused on nine SUA's, included tree, cover, and 
food plantings, conservation leases, wildlife surveys» and noxious weed control, 
Field work was complemented by the CETA Program. In addition, planting of 
trees and shrubs and road maintenance was accomp lished on Elkhorn SWA. 
Negotiations for management of Loup Power Distri_ct lands were inititated 9 
and the Northeast Di strict and Department of Roads tree removal plan was reviewed. 
Other activities included land reconnaissances, several habitat enhancement 
programs~ roadside works hops and manned Commission displays at fairs and shopping 
centers. 
Di strict IV 
The 1977 waterfowl season at Clear Creek Waterfowl Management Area was very 
successful, as 855 hunters bagged a record 314 Canada Geese while hunting 2,087 
days. Extensive burning and clearing was accomplished on the area to reduce un-
desirable willow and herbaceous growth, thus reducing cri ppling losses and 
i ncreasing hunter visibility. 
The district was also active in intensifying management on public lands. 
Major activities included: food and cover plots, shrub plantings, conservation , 
lease management , fencing~ wildlife surveys, cover mappingi cholera clean-up 
and technical assistance to landowners. 
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D i s t r i c t  V  
T h e  t r a n s f e r  o f  S h e r m a n  R e s e r v o i r  t o  Di s t r i c t  V  a d d e d  3 , 0 8 0  l a n d  a r e a s  t o  
b e  m a n a g e d  f o r  w i l d l i f e .  A  m a n a g e m e n t  p l a n  w a s  p r e p a r e d  a n d  t h e  C o r n h u s k e r  c r e w  
s p e n t  c o n s i d e r a b l e  t i m e  d e v e l o p i n g  c o n s e r v a t i o n  l e a s e s ,  d e v e l o p i n g  f i r e b r e a k s  f o r  
f u t u r e  b u r n s ,  e s t a b l i s h i n g  f o o d  p l o t s ~  c o n t r o l l i n g  m u s k  t h i s t l e  a n d  p o s t i n g  
b o u n d a r i e s .  I n  a d d i t i o n ,  a  c o o p e r a t i v e  p r o j e c t  b e t w e e n  R e s o u r c e  S e r v i c e s  a n d  
F i s h e r i e s  r e s u l t e d  i n  t h e  a e r i a l  s h o r e l i n e  s e e d i n g  o f  1 6 0  a c r e s  o f  J a p a n e s e  m i l l e t  
t o  p r o v i d e  h a b i t a t  f o r  w a t e r f o w l  a n d  f i s h  s p a w n i n g .  
M a j o r  a c t i v i t i e s  o n  o t h e r  D i s t r i c t  V  l a n d s  i n c l u d e d  c o n t r o l l e d  b u r n i n g  o f  
6 0 0  g r a s s l a n d  a c r e s
9  
s e e d i n g  o f  1 5 0  a c r e s  o f  n a t i v e  g r a s s  a n d  l e g u m e s ,  f o o d  p l o t  
a n d  c o n s e r v a t i o n  l e a s e s  m a n a g e m e n t ,  w i l d l i f e  a n d  h u n t e r - u s e  s u r v e y s ,  t i m b e r  s t a n d  
i m p r o v e m e n t ,  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  f e n c e s  a n d  f a c i l i t i e s .  T w e n t y  s i x  t h o u s a n d  t r e e s  
w e r e  p l a n t e d  o n  f o u r  m a j o r  a r e a s .  A  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  
S e r v i c e  r e s u l t e d  i n  5 , 0 0 0  a d d i t i o n a l  s h r u b  p l a n t i n g s  f o r  e x p e r i m e n t a l  e v a l u a t i o n .  
T h e  1 9 7 7  w a t e r f o w l  s e a s o n  a t  t h e  P l a t t s m o u t h  C o n t r o l l e d  H u n t i n g  A r e a  i m p r o v e d  
c o n s i d e r a b l y  o v e r  t h e  1 9 7 6  s e a s o n ~  O n e  t h o u s a n d  o n e  h u n d r e d  e i g h t y  o n e  h u n t e r s  
b a g g e d  4 6 2  g e e s e  a n d  1 2  d u c k s  w h i l e  r e c o r d i n g  1 , 7 5 4  h u n t e r  u s e  d a y s o  H o w e v e r ~  
u n s e a s o n a b l y  c o l d  w e a t h e r  r e s u l t i n g  i n  f r e e z e  u p  o f  t h e  r e f u g e  l a k e  w i t h  a l m o s t  
a  m o n t h  l e f t  i n  t h e  s e a s o n 9  c o n t i n u e d  t o  b e  a  f a c t o r  i n  l i m i t i n g  h a r v e s t o  V i s t o r  
u s e  c o n t i n u e d  t o  b e  a  p o p u l a r  a c t i v i t y o  A  t h i r t y  d a y  d o v e  h u n t i n g  s e a s o n  i n i t i a t e d  
i n  1 9 7 7  w a s  m e t  w i t h  g o o d  s u c c e s s .  
S a l t  V a l l e y  
I n  1 9 7 7 ,  t h e  n u m b e r  o f  t r e e  p l a n t i n g s ,  l e g u m e  i n t e r s e e d i n g s  a n d  c o n t r o l l e d  
b u r n s  i n c r e a s e d  f o r  t h e  t h i r d  c o n s e c u t i v e  y e a r o  M a i n t e n a n c e  a n d  h a b i t a t  i m p r o v e -
m e n t  p r a c t i c e s  w e r e  s u c c e s s f u l l y  a u g m e n t e d  b y  p e n a l  c o m p l e x  t r u s t e e s o  
D u r i n g  1 9 7 7 ,  2 5  p a i r s  o f  y o u n g  o f  t h e  y e a r  b i r d s  r e p l a c e d  f o u r  y e a r  o l d  b r e e d e r s  
a t  t h e  B r a n c h e d  O a k  b r e e d i n g  f a c i l i t y .  A n  i m p r o v e m e n t  i n  w o o d  d u c k  p r o d u c t i o n  o v e r  
1 9 7 6 ,  r e s u l t e d  i n  t h e  s t o c k i n g  o f  2 2 2  d u c k l i n g s  a t  C o n e s t o g a  l a k e  a n d  1 5 2  a t  T w i n  L a k e s o  
T h e  c a p t i v e  C a n a d a  g o o s e  f l o c k  p r o d u c e d  4 1  g o s l i n g s ;  1 9  g o s l i n g s  we r e  r e l e a s e d  
o n  T w i n  L a k e s  a n d  2 2  w e r e  r e l e a s e d  a t  B r a n c h e d  O a k o  W i l d  g e e s e  p r o d u c e d  a n o t h e r  
6 0  g o s l i n g s  o n  t h e s e  a r e a s o  
D o g  T r a i n i n g  a n d  T r i a l  Ac t i v i t i e s  
T h e  R e s o u r c e  S e r v i c e s  D i v i s i o n  a g a i n  s u p p e r t e d  t h e  v a r i e u s  s p o r t i n g  d o g  c l u b s  
b y  a d mi n i s t e r i n g  a l l  s p o r t i n g  d o g  t r a i n i n g  a n d  f i e l d  t r i a l  a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  
s t a t e ,  O r g a n i z e d  d o g  c l u b s  l i s t e d  o n  t h e  s t a t e  r o s t e r  i n c r e a s e d  t o  2 7  i n  1 9 7 7 .  A  
t o t a l  o f  3 8  c l u b  t r i a l s  a n d  2 3  l i c e n s e d  t r i a l s  we r e  c o n d u c t e d ;  o v e r  4 0  p e r c e n t  o f  
t h e s e  t r i a l s  w e r e  c o n d u c t e d  o n  s t a t e  a d m i n i s t e r e d  l a n d s o  
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W I L D L I F E 
The Wildlife Division develops management programs for the game and non=game 
wildlife including big game~ upland game, waterfowl, furbea rers, non-game animals9 
and endangered wildlife in the best interest of wildlife and the people . 
Research personnel are involved in a variety of studies aimed at gatheri ng 
information to assist in the development of management programs. Research expertise 
is provided to other divisions such as Resource Services and Law Enforcement. Co-
operative studies with the University of Nebraska and the U.S. Forest Service are 
in progress. 
Management programs are designed to insure adequate safeguards to protect 
the resource while providing the maximum hunting, trapping and recreational use 
reasonable. 
Division personnel gather pre-season and post-season sex and age ratio data~ 
collect harvest information, conduct banding studies, document habitat changes 
and estimate their impact on wildlife, gather baseline population i nformation on 
non-game species, develop practices to protect threatened species, and study non-
native species to determine their suitability for introduction. The divisi on is 
responsible for monitoring private game farm operations, controlled shooti ng areasi 
falconry operations and permits for aerial coyote hunters. 
RESEARCH 
A number of work areas involved research personnel during the yea r . Current 
research has included differentiation of white-tailed deer and mule deer blood 
and tissue by isoelectric focusing and staining for general protein in blo0d 
and for muscle esterases in tissue. We are presently attempting to differentiate 
ducks of North America by muscle esterase differences. Research has also been 
initiated on the development of a technique to identify deer blood in the field. 
Special antiserum has been prepared for us by Montana Fi sh and Game. 
Other work has incl uded consulting for other divis ions within the agency and 
identifying blood, hair, and meat for law enforcement. 
A contract graduate program with the Un iversity of Nebraska was continued. 
Data were collected on three alfalfa fields for the first and second cuttings. 
Fiel ds used were the same as 1976 with the addition of one field north of Bassetto 
All alfalfa data for 1976 and 1977 were analyized by computer. Analysis showed 
damage as nonsignificant. 
Corn data were gathered in late August and were combined with data taken i n 
1976. Results showed deer damage as occurring in the first two outside rows of 
the fieldo No damage was recorded deeper into the fields, Completion of the 
Masters Thesi sp "Deer and An telope Depredation in Corn and Al falfa," is set for 
June. 
Personnel were also involved with operation and mangement of the Cooperative 
Roadside Seeding Program. This program was initiated during March of 1977, Under 
this program, the Game and Parks Commission rei mburses partic ipati ng counties for 
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s e e d  c o s t ' s  i n c u r r e d  t o  p l a n t  a d a p t e d  v a r i e t i e s  0 f _  g r a s s e s  a n d  l e g u m e s  o n  n e w l y  
c o n s t r u c t e d  ;a n d  r e c a n s t r u c t e d  r o a d s i d e s .  ·  I n  r e t u r n ,  c o u n t i e s  a g r e e  t o  i n s t i t u t e  
a  p o l i c y  o f  l i m l t e d  m o w i n g ,  s p o t  s p r a y  w e e d s  r a t h e r  t h a n  b l a n k e t  s p r a y  t h e  r i g h t -
0 f - w a y ,  a n d  e x e r t  t h e i r  i n f l u e n c e  a n d / o r  a u t h o r i t y  t o  c u r t a  i  1  e n c r o a c h m e n t  o n  
t h e  r i g h t - o f - w a y  b y  a d j a c e n t  l a n d o w n e r s .  ·  ·  
A s  p a r t  o f  t h e  · c o o p e r a t i v e  w o r k  u n d e r  W - 4 1 - T ,  s e v e r a l  m a n a g e m e n t - r e l a t e d  
p r o j e c t s  w e r e  u n d e r t a k e n  ( l ) r  c o n t i n u e d  d u r i n g  1 9 7 7 .  W o r k  w i t h  t h e  U . S .  F 0 r e s t  
S e r v i c e  d u r i n g  t h e  y e a r  f o c u s e d  o n  c o m p l e t i o n  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  w i l d l i f e  m a n -
a g e m e n t  p l a n  f o r  a l l  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d s  i n  t h e  s t a t e .  A d d i t i o n a l l y ,  p l a n s  w e r e  
m a d e  f o r  u t i l i z a t i o n  o f  h a b i t a t  f u n d  m o n i e s  o n  F o r e s t  · s e r v i c e  l a n d s .  A  n u m b e r  
o f  p r o j e c t s  w e r e  p l a n n e d ,  f o r  i n i t i a t i o n  i n  1 9 7 8  a n d  i n c l u d e d  f e n c i n g  c r i t i c a l  
h a b i t a t ,  b u i l d i n g  g r a z i n g  e x c l o s u r e s  o n  s e l e c t e d · a l l o t m e n t s ,  a n d  c o n s t r u c t i o n  
o f  t u r k e y  w a t e r e r s .  
D u r i n g  t h e  y e a r ,  t h e  a g e n c y  e n t e r e d  i n t o  a  l o n g - t e r m ,  7 - y e a r  c o o p e r a t i v e  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  U . S .  A r m y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s  a n d  t h e  S t a t e  F o r e s t e r ' s  o f f i c e ,  
U n i v e r s i t y  Q f  N e b r a s k a  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e ,  d e v e l e p m e n t ,  a n d  e n h a n c e m e n t  O f  w i -l d -
1  i f e  h a b i t a t  o n ·  H a r l a n  C o u n t y  R e s e r v o i r  p r a j e c t  l a n d s .  A  m a s t e r  p l a n  f o r  t h e  
t o t a l  p r o j e c t  a n d  a n  a n n u a l  w o r k p l a n  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c u r r e n t  f i s c a l  
y e a r  w e r e  p r e p a r e d .  ·  ·  
H a b i t a t  m a n i p ·u 1 a t i 0 n  w a s  d i r e c t e d  a t · · i n c r e a s i n g  p l a n t  d i v e r s i t y  a n d  t h e  
i n t e r s p e r s i o n  o f  c o v e r t y p e s  o n  C o r p s - m a n a g e d  l a n d s .  ·  
M A N A G E M E N T  
T h e  n c m g a m e  s p e c i a l i s t  s e r v e e l  o n  t h e  n a t i o n a l  w h 0 o p i n g  c r a n e  r e c o v e r y  t e a m ,  
o r g a n i z e d  b y  t h e  U . S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e  t o  p r e p a r e  a n d  c o o r d i n a t e  i m -
p l e m e n t a t i o n  o f  a  p l a n  t a  r e s t o r e  t h e  w h o o p f n g  ~ r a n e .  '  
R e p o r t e d  s i g h t i n g s  o f  t h e  b l a c k ~ f a o t e d  f e r r e t ,  w h o o p i n g  c r a n e ,  a n d  t h e  
s w i f t  f o x  w e r e  r e c o r d e d ,  a n C i l  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  v e r i f y  0 b s e r v a t i o n s .  
S e v e r a l  p r o p o s e d  a h d  f i n a l  f e d e r a l  r u l e m a k i n g s  0 n  e n d a n g e r e d ,  t h r e a t e n e d ,  a n d  
n o n g a m e  s p e c i e s  w e r e  e x a m i n e d  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  p a s s i b l e  e f f e c t  i n  N e b r a s k a .  
A p p r o p r i a t e  c o m m e n t s  a n d  r e c 0 m m e n d a t i o n s  w e r e  p r e p a r e d  f o r  r e s p o n s e  b y  A d m i n i s t r a t i o n  
t o  t h e  U . S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e ~  F e d e r a l  r e c o v e r y  p l a n s  o n  t h e  b l a c k -
f o 0 t e d  f e r r e t  a n d  p e r e g r i n e  f a l c o n  w e r e  r e v i e w e d  a n d  c o m m e n t s  d r a f t e d  f o r  
A d m i n i s t r a t i o n  t o  s e n d  t o  t h e  U . S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e .  
·  F i e l d  s t u d i e s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  w e s t e r n  N e b r a s k a  t o  d e t e r m i n e  p r o d u c t i o n  a n d  
n e s t i n g  r e q u i r e m e n t ~  o f  t h e  p r a i r i e  f a l c o n ,  g o l d e n  ~ a g l e  a n d  t h e  1 e a s t  t e r n .  F o u r  
g o l d e n  e a g l e s  a n d  3 4  p r a i r i e  f a l c o n s  w e r e  b a n d e d  w i t h  U . S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  
a l u m i r i u m  b a n d s .  ·  
F o u r t e e n  f a l c o n r y  J ! ) e r m i t s  ( o n e  n e w  a n d  t h i r t e e n  r e n e w a l s )  w e r e  i s s u e d  f o r  t h e  
y e a r ,  i n c l u d i n g  p r 0 c e s s i n g  0 f  a p p l i c a t i o n s ,  a d m i n i s t e r i n ·g  w r i t t e n  e x a m i n a t i o n s ,  
c h e c k i n g  f a c i l i t i e s ,  a n d  m a i n t a i n i n g  p r o p e r  r e c 0 r d s  a n d  f i l e s ' . ·  A l l  b i j d s  i n  t h e  
p 0 s s e s s i o n  0 f  f a l c o n e r s  w e r e  b a n d e d  w i t h  f e d e r a l  i d e n t i f i c a t i o n  m a r k e r s .  
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S0me., 137 CCi>YOte aerial. .spo.tting permit.s .. and. ,55,,c(i)yo,te a.er,ial . shoo.ting ,permits 
were. i s~ued,. , Time,:.was devo,~e:~ 'to, ,pro~es,s'irig ;awPT\s'.~l;, (Hl,S·~:.';c~~.C.~;~[1_9; !¢RTT1Pl\~n:~e, .in; . 
subm1ss1on ·;of ,ciua.~terly .a~;t1:v,1~y .r,ports., ,:ar;id .pr.epa~n:P9: ~~lat.~-~ (b9rr;.e?.BOQ1~~c,~·:· , 
. ' < · .. ·- ; : .. : .· · ·,-· - .. ·! (,; . 1· ·; ·· ---~ · ·L· -~1 · '. · . _'., .r · : i·, . ·' ·-, ; .·., ~ :. ,· 1 •· ·1 · - , • 
According to repcn~ts obtained.from li ceris:ec;lr1 ,N~~r.:~·s k~ ;,;fil.l~b,~/~r,,s· ,; f' huryt'e'r;'s: :.~r\d . , 
trappers harvested and sold an estimated 97,766 coyotes ,n Nebraska ·aur,rtg ·the -
1976-77, winter seaso.n. , This re.prese~ted a ,.?,l p~r.:,c,ent . i r1c.re_ase . . ,in the ,.,hc1:.rv,e,st, !; 
compared ·te 1975-76.'. · ,, ··· .. . , ,.' · -- r:, .. :;. ,,·.:, ; · . ·; . :· · · · 
., : .. . _ ..· . . ' . ~- ._,- ·. · ', .· ··: :' ,:: _:· ~~- .. . _: ·.j·-·· t ···._;,:~ · 1 . •'.' ,: ',)' ' ·, · ::: ,-.• ~· • •• .', ·,.:~~1:: ~-- -,. ··· ;i ·.· . . ·_ ·; ,..: 11,-
• ·i (';A. nonga~e b1ol<il9i $t w.as . hired and stat19ned ~t -N0rt~ ,nrt;te ~·;, 8:~.:iwg~ ... c0,nq~ct , 
f1eld ,·rnvest1gat1on~ on several endangered, , t.hreatened, and n9ng~rne r_spec1es of . ; ; wildlife. . ' ·, . . ' ' ' ,. , •'' .; . . ,, ;,, ,·,v ,.' ' . ! ; ' . ; 
·: : t '.' '!; ·,· ' }.':-1::· · .. ::·;:" :, t.~ -~--.~'f ~. 1-·)t ,"·.' . ' ~:;: i·. 
.. ·.,. _.,.. ; . . : ,.:: _, ·· :· · ' ,:,- . ·t 1 : !r .. '. , ... · · .. _ .' f.. . ;·· .- _  I\ · ;:; : . 1 ' _"} t i ~ . :: ·, · • ; ) '. f·. ~.-.£ . 
Project prop0sal documents on four endangered species fri the ~t~tj ~0~re~. 
prepared in order to secure Federal Endangered Species money. · · · · ' · ·' · 
' : ..... !- , / ' . ,.,., ., • .•_ :/'--: ;°: ! .• .. ; . : i · , _·,l • ; ' ' '. ;'' • ;"• ~ ,, • •,' · \ .. , • • '· ' '[ ,"'I .' '·'°: 
>' A pub l i cati 01') ,0n 'Nebrjska I s •. ~ndang~r;ed, and; Threa~ened 'speci ef Ma~ : CQmpl e.t~d. 
and _made availabl~ :f~~ public. d,istri~ution • . ;," · · · , , ;. :·. · ,. ,· , ... . , . 
A;s.i st~~c~~. was:, prov·,· ded ' to' th,e i Ne~~~sk& ,:
1orii thoioid stsudi on 1',1 n ."re~j ~ if}ri 'th~ 
Nebraska Bird Check-list as it pertains to birds ~f prey and tettairi mai~h birds . 
. . . '· . 
A .review of the. statu.s of :V~rioys nongame ,b,i.r,ds, mamma.1~, .amphibians .an~ 
reptiles was conducted. From ' th'e. fnf0rru.~t,i,Of} , COll~ct,ed, a ,Hst.pf non~"irn\e.',w,ld -, . 
life in need of conservati0n was established and regulations pertaining t~ thei~ 
protection were prepared. Five species including the white - tailed jackra~bit, . , /"·~ 
bl ack-tailed jackrabbit, sp0tted skunk, bobcat, and the sh0rt-horned lizard · 
rece,iyed -varying , deg.reeS; ··O:f prote~t·iQn_. i\ , , , .. , ; '.- · ; ·, .,; , ,1:,. 
' ' i ', .: ,..{ .i_. .. .J ·.~ .i ., .' , '(,:__ · :· <? .. I, ; ~: ~-l ;• 1 .. · .~ i 1(' : ,~: .( . !· ,:: .,, :; _::.'~ ~ _.· : '.·-.. . ~- i ," 
A research contract designed , ~9 dete.rmi~e t_he ., r~p,r;oducJi.W;!. biolp:gY 1,9f, .th~ r , 
bobcat was prepared and awarded to the University of Nebraska, Lincoln School ·of 
Life Scie~_ces ,, Re.searGh , was i11itiat~9 in late ~oye111b:er:; by a .U,~Lgra.du~Je·:'~-~udent • 
. -.. j·: .:·.: ,~ - .;-~:, - . ' , ~ -~ : ( .. ,-~ - '.-·:.-: . ,,.' _ .... _ , .. , ·. , - - -~- ·, .. ' 
Field investigations in three areas of th~ st~te we~e iriitiafed t6 ~et~rmine ·" 
p0pul .ati on_· trends .a,np . haJ>;tat,. requi r:~ments., of: t~e)a!l ~- ,eagJ~ .• /:: . .. , · .. , .. 1 :- ,:) · .; . , 
' ' 
..... , ·: ,,· .. 
' ~--·· } ' ·
' II .-· ' ~ -_ c_:, .' : ~ 
: ' ,· ,-, ·, 
.. ; '"i. --~ . -.:1 
' Hunti'r;g .~e~~-~n Results 
1 
• " ... . 
' ' ,_ ' ' • ,, ,; >i ,, • · • I 
-·~ _ .. _ ~· ;.: .. ; :> _, .? 
; ' ,:.' 
'•, :· '• ,.~ :. , ,· _.,f, ' . , : I • -~ • .' : ; ; • •; ' ., ,:: , : 
:·;. : ' :· .· • . I ~ i • t . '. 
·- .. ~ .. ·· 1' 
. r . \ 
••· i '. ~ . ;, ! ' ~ . / > ··, 
. . . -..· '·· _: . ; . r ;:j . .- ; ._._. ' , :: ... . : ; ,· ' ·. . ,-1 . ' ,. ··. ':·< ' (" ' ~( . • -~- ;,, ·.;· .• 
Firearm deer seasen results were as expected, w·ith below normal succes s 
., • • 1 
beca.use of : r:ed.uced A~.er, numpers,: anp 111or~ r~stri.ctive· nagU-1 atiQn,s • . :An tel ope , hunters 
and arch~r.Y. deer :hunt,ers had .. slfght,ly . impr:ov;ed qµt, .below aNerage, s.µ,cc'e:ss. · Tur key _ 
success, was hi.gh. Phea~ants hunt~r$·:.il~erag~d -soni~wha·t' .bet\~.1;~ success co.inp,ared to ,, , 
the previous year while quail hunting was substantially improved over:>th;at r.ePQr.ded 
i n 1976. Greuse hunter-success was up slightly from the previous year, "·and ''m0t'.irning 
c,;!0v,e succ.ess and ".h.e.rvest.were b0th above l976. .Quck amd go0se .. harvest .fjgures 
~ere ·n(;)t -,avai fab l e,'.-at '.-the' t"lm!, -t~·e' :re'pert WpS ~reP,arfG. ' ,Cpt~onJai} il)H~ti,n.g w~s. :; ~ ,/ 
1mprove,d 11 • .b.trJt ~the take of squ.1 rr~ls-. was bel.0w t~~t re,cqr~~d ,~h~ p.re,v,.,~us. ·Y~_ar ~., : . 
. -..'. ··~ ;- i 1 • .. , , .... , ,'";, \;::· ;·~·· ~!'" / ... ~ ,. ' ,'' ,_.,4- ! ~·· . '·~·- · :·,. 
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Table 1. 1977 Hunting Summary 
Species Season Dates No. Hunters Harvest 
Deer Archery Sep 17-Dec 31* 7,239 1 ,015 
Firearm** Nov 12 - 20 24,683 10,733 
Antelope Archery Aug 20-0ct 31 134 10 
Rifle Sep 24-0ct 2* l, 735 1,325 
Turkey Spring Archery Apr 1-May 8 168 14 
Spring Shotgun Apr 16-May 8 l ,852 482 
Fall Archery Oct 1 - 28 164 35 
Fall Shotgun Oct 29-Nov 11 1,799 988 
Pheasant Panhandle N0v 5 - 20 31} l 05 ,330 618,790 Rest of State Nov 5-Dec 
Quail Statewide Nov 12-Jan 31 57,340 56©,780 
Grouse Western Sep 17-0ct 16 13, 190 51,440 
Cottontail Statewide Sep 1-Feb 28 4211940 301,030 
Squirrel Statewide Sep 1-Jan 31 23,790 141,760 
Dove Statewide Sep 1-0ct 15 45,157 867~024 
Duck Lo Pl a ins Oct 15 - 16 ] 
and 
Oct 21-Dec 12 NA NA 
Hi Plains Oct 14-Jan 4 
Geese Light Oct 1-Dec 25 . l NA NA 
Dark Oct 8-Dec 18 
_ _J 
* Exclusive of dates open for firearm season. 
**Includes 45 deer taken by 100 permittees on DeSoto Refuge in December . 
NA - Not Available 
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Percent 
Success-
14 
43 
7 
76 
8 
26 
21 
55 
Deer 
Archery permit sales were 18 percent bel0w 1976. This was only the third time 
since the first open season that permits did not increase. The reduction in permits 
was probably due primarily to reduced deer numbers, with the requirement of a habitat 
stamp a secondary cantributing factor. Harvest declined by 14 percent , and success 
was sli ghtly better than the previous year. The main drop in permit sales would have 
been to less avid and presumably less skillful archers. Deer were reported taken in 
90 of the 93 counties, with Sarpy the highest, followed by Custer, Cass, and Dawson . 
Wh1tetails ~constituted 77 percent of the harvest. 
Firearm regulations were the m0st restrictive since 1968. Permits were 9 percent 
l ower than in 1976 and either sex permits were reduced by 65 percent . All authorized 
permits were sold, but at a slower rate than in preceding years. The 24,583 permitees 
took 10,688 deer for a 43 percent success. Persons with bucks only permits were less 
successful than in 1976 in 11 of 15 units which could be directly compared . Wh ite-
tails comprised 55 percent of the harvest, with mule deer providing the remainder . 
Compared to 1976, the harvest of mule deer bucks declined by 14 percent, whiteta i l bucks 
by 1 percent, and antlerless deer of both species by 59 percent. 
A five-day muzzle-loader season was held on the De Soto Refuge in December . 
Ei ghty-seven of 100 permi ttees participated and took 45 white ta i1 s. 
Table 2. Firearm deer permits, harvest, and 
T0tal Either Sex 
Permits Permits 
Unit 1976 1977 1976 1977 
Blue 2,219 2,070 665 435 
Buffalo 1,360 1,415 408* 0 
Calamus Eas t 803 800 401* 240* 
Cal amus West 1,000 1,001 300 300 
De Soto 100 100 100 100 
El khern 1,71 0 l 11675 513 0 
Frenchman 1~567 111530 470 459 
Keya Paha 211030 11\800 2,030** 360 
l 0up East 111201 907 (j) 0 
lmup West li300 11\30@ 390* 130 
Missouri 21\037 1,999 407 0 
Pine Ridge 3,024 2,002 3,024 0 
Pl a ins 11\ 114 1,100 557 550 
Platte 1,502 11\505 450 301 
Repub li can 1,243 1,134 124 113 
Sandhill s 2,201 1,999 880 600 
U~per Platte 1 ,0©2 996 601* 398* 
Wah00 1,514 11)350 302 135 
Totals 26.927 2411583 11 ~522 4,021 
* Ei ther sex hunti ng in only portion of unit 
**Antl erless mule deer prohibited. 
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success. 
Harvest 
1976 1977 
984 906 
679 592 
447 337 
634 520 
56 45 
809 552 
1,069 999 
l , 181 677 
350 317 
671 464 
834 592 
1,627 533 
803 722 
876 740 
538 502 
1,388 1,148 
653 516 
617 571 
1411216 10,688 
Percent 
Success 
1976 1977 
44 44 
50 42 
56 42 
63 52 
56 45 
47 33 
68 65 
58 38 
29 35 
52 36 
41 30 
54 27 
7f:J 66 
58 49 
43 44 
63 57 
65 52 
41 42 
53 43 
A n t e l 0 p e  
S u m m e r  a e r i a l  s u r v e y s  i n d i c a t e d  a n t e l o p e  p 0 p u l a t i o n  l e v e ,l s  w e r e  c l o s e l y  c o m -
p a r a b l e  t o  1 9 7 6  ( 3  p e r c e n t  d e c l i n e )  a n d  t h e  p a s t  5 - y e a r  ~ v e r a g e  ( 4  p e r c e n t  d e c l i n e ) .  
I n c r e a s e s  o c c u r r e d  i n  t h e  B a n n e r  a n d  G a r d e n  u n i t s ,  t h e  B 0 x  B u t t e  a n d  C h e y e n n e  s h o w e d  
s  1  i  g h t  d e c r e a s e s ,  a n d  t h e  N o r t h  S i o u x  h a d  a  m o d e r a t e  d e c r e a s e . ·  T h e  p r o d u c t i v i t y  
i n d e x  o f  5 6  f a w n s :  1 0 0  d 0 e s  w a s  n e a r l y  t h e  s a m e  a s  t h e  p r e v i o u s  t w o  y e a r s  b u t  b e l 0 w  
t h e  2 1 - y e a r  a v e r a g e  o f  6 4  f a w n s :  1 0 0  d o e s .  ·  
H u n t e r  s u c c e s s  f o r  t h e  n i n e  d a y  r i f l e  s e a s o n  w a s  7 6  p e r c e ~ t ~  wi t h  1 , 3 2 5  a n t e l o p e  
t a k e n  b y  1 , 7 3 5  p e r m i t t e e s .  S u c c e s s  i m p r o v e d  f r o m  1 9 7 6  b u t  w a s  s t i l l  b e l o w  a v e r a g e .  
T h e  6 4 - d a y  a r c h e r y  s e a s o n  r e s u l t e d  i n  a  h a r v e s t  o f  1 0  a n t e l 0 p e  b y  1 3 4  p e r m i t t e e s ,  
T a b l e  3 .  
A n t e l o p e  p e r m i t s ,  h a r v e s t ,  a n d  s u c c e s s .  
P e r c e n t  
P e r m i t s  
H a r v e s t  
S u c c e s s  
U n i t  1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 6  1 9 7 7  
B a n n e r  
1 2 9  1 2 7  
1 0 0  
l  ( ! ) 0  ,  
7 8  7 9  
B 0 x  B u t t e  
5 1 0  
4 0 6  3 1 8  
2 8 6  
6 2  
7 0  
B r 0 w n  5 5  5 1  3 0  
4 6  
5 5  9 0  
C h e r r y  
1 5 4  1 5 2  
1 1 7  1 1 7  
7 6  7 7  
C h e y e n n e  5 0  
4 0  3 8  
2 4  
7 6  
6 0  
D i s m a l  
1 0 7  1 2 6  
7 6  
8 3  
7 1  6 6  
D u n c l y  1 0  
1 0  8  5  
8 0  5 0  
G a r d e n  
2 0 5  2 0 4  
1 5 9  1 4 8  
7 8  7 3  
No r t h  S i o u x  
6 0 6  6 0 4  4 9 4  5 0 4  
8 2  
8 3  
Ro c k  2 5  
1 5  1 2  1 2  
4 8  
8 0  
T @ t a 1 s  
l  , 8 5 1  
- 1  ~ 7 3 5  
1 , 3 5 2  1 , 3 2 5  7 3  7 6  
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Turkey 
Demand for turkey permits was considerably slower than normal, with 12 percen t 
of the spring and 14 percent of the fall shotgun permits not taken. Archery permits 
declined by 49 percent for the spring and 46 percent for the fall season. Primary 
i nfluencing factor was undoubtedly cost, with the permit increased from $5.00 to 
$15 . 00 and the $7.50 habitat stamp replacing a $1.00 upland game stamp. 
The 23-day spring gobbler shotgun season, which was one week longer than i n 
preceding years, resulted in a harvest of 482 birds by 1,852 permittees. Success 
was higher than in 1976 in the Round Top, Southwest, and Verdigre units. Archers 
t ook 14 toms. 
Fall hunting success was considerably improved, with 55 percent of 1,797 shotgun 
hunters successful. Archers scored 21 percent. 
Three transplants were made with hybrid turkeys trapped near Lynch - on the 
South Loup in Buffalo County, and Verdigre Creek and the Devils Nest area in Knox 
County, 
Tabl e 4. Turkey permits, harvest and success. 
Percent 
Permits Harvest Success 
Unit 197b 1977 1976 1977 1976 1977 
S~r ing Seas.on 
Nfobrara 505 600 161 157 32 26 
Round Top l ,202 l , 041 213 220 18 21 
Southwest 75 42 13 24 17 57 
Verdigre 128 150 52 79 41 53 
Wildcat 75 19 8 2 11 11 
Totals 1,985 1,852 447 482 23 26 
Fa l l Season 
Niobrara 610 602 305 358 57 59 
Round Top l ,503 1 , 197 833 630 34 53 
Totals 2, 113 1 , 799 1,138 988 41 55 
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P h e a s a n t  
,  : · .  r ·  .  .  . .  
T h e  s p r i n g  r u r a l  m a i l  c a r r i e r  s u r v e y  i n d i c a t e d  a  2 6  p e r c e n t  ~ n c t e a s e  f r o m  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  1 9 7 6  s u r v e y .  T h e  r e s u l t s  s h o w e d  a n  i n c r e a s e  i n  f o u r  a r e a s  a n d  a  d e -
c r e a s e  i n  t h e  P a n h a n d l e  a n d  S a n d h i l l s  a r e a s .  T h e  s t a t u s  o f  s u m m e r  p o p u l a t i o n  s t a t e -
w i d e  w a s  v i r t u a l l y  u n c h a n g e d  w i t h  t h e  R M C  s u r v e y  i n d i c a t i n g  a  6 . 5  p e r c e n t  d e c l i n e  
a n d  C o m m i s s i o n  s t a f f  i n d i c j t i n g  a  o n e  p ~ r c n e t  i n c r e a s e .  ~ i g h e s t  p o p u l a t i o n  d e n s i t i e s  
w e r e  i n  t h e  s o u t h w e ~ t ,  c e n t r a l  a n d  p o r t i o n s  o f  t h e  ~ o u t h e ~ s t .  
'  .  .  '  
T h e  1 9 7 7  s e a s o n  w a s  5 5  d a y s  e x c e p t  i n  t h e  p a n h a n d l e  w h e r e  1 6  d a y s  o f  h u n t i n g  
w e r e  p e r m i t t e d .  B a g  a n d  p o s s e s s i o n  l i m i t s  w e r e  2  a n d  6 .  
P h e a s a n t  c h e c k  s t a t i o n s  o p e r a t i n g  a t  1 5  l o c a t i o n s  o n  o p e n i n g  w e e k e n d ,  N o v e m b e r  
5  a n d  6
9  
p r o v i d e d  d a t a  o n  3 , 0 8 8 .  h u n t e r s  w i t h  3 ' , 1 1 1  p h e a s a n t s .  B i r d s  p e r  h u n t e r - d a y  
s u c c e s s  r a n g e d  f r o m  . 5 5  a t  S y r a c u s e  t o  1 ' . 3 3  a t  H a y  S p r i n g s . ·  S t a t e w i d e  h u n t e r  s u c c e s s  
w a s  . 9 1  b i r d s  p e r  h u r i t e r  d a y  c o m p a r e d  w i t h  ' . 7 4  i n · l 9 7 6 .  T h e  s t a t e w i d e  a g e - r a t i o  w a s  
4 . 9  c o m p a r e d  t o  5 . 7  i n  1 9 7 6 ~  ·  T h e  1 9 7 7 ~ 1 9 7 8  w i n t e r  W a i  c h ~ r a c t e r i i e d  b y  a b o v e  n o r m a l  
s n o w f a l l  i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  s t a t e ,  a n d · t h e  s e c o n d  c o l d e s t  J a n u a r y  a n d  t h i r d  c o l d e s t  
F e b r u a r y  i n  h i s t o r y .  ·  ·  
Q u a i l  
P r e - s e a s o n ·  s u r v e y s  i n d i c a t e d  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e s  i ' n  t h e  s p r i n g  f o l l o w i n g  o n e  
o f  t h e  m i l d e s t  w i n t e r s  i n  r e c e n t  y e a r s . ·  P o p u l a t i o n s  w e r e  · n ~ a r ,  t h e  p r e v i o u s  1 0 - y e a r  
a v e r a g e .  
B o b - ~ h i t e  h u n t i n g  o p e n e d  a  w e e k  l a t e r  t h a n  p h e ~ s a n t s ~  a n d · e x t e n d e d  o n e  m o n t h  
l o n g e r .  B a g  a n d  p o s s e s s i o n  l i m i t s  w e r e  6  a n d  1 8 .  
D a t a  f r o m  o p e n i n g  w e e k e n d  c h e c k · s t a t i o n  a t  S y r a c u s e  i n d i c a t e d  h u n t i n g  p r e s s u r e  
s o m e w h a t  1 1 ~ h t e r  t h a n  1 9 7 6  a n d  h u n t i n g  s u c c e s s  s l i g h t l j  i ~ p ~ o v e d .  '  
P r a i r i e  G r o u s e  
D i s p l a y  g r o u n d  d a t a  s h o w  t h e  s p r i n g  p o p u l a t i o n  o f  p r a i r i e  c h i c k e n s  a n d  s h a r p -
t a i l s  u p  1 3  p e r c e n t , b u ~  R u r a l  M a i l  C ~ r ~ i e r s  i n d i c a t e  a ' 2 6  p e r c e n t  d e c l i n e .  R e g a r d l e s s  
o f  t h e  d i f f e r e n c e ~  t h e  p o p u l a t i o n  r e m a i n s  a t  a  l o w  l e v e l ~ ·  S u m m e r  ' R M C  i n d i c a t e  a  
p o p u l a t i o n  o f  2 0  p e r c e n t  b e t t e r  t h a n  1 9 7 6 .  
S u m m e r  r a i n s  b r o ' u g h t  s o m e  i m p r o v e m e n t  t o  t h e  p o o r  r a n g e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  p a s t  
t w o  y e a r s .  ;  ,  '  
H u n t i n g  s u c c e s s  w a s  u p  s l i g h t l y  f o r  t h e  o p e n i n i  w e e k e n d ~  a n d  h u n t i n g  p r e s s u r e  
s l i g h t l y  b e l o w  t h a t  f o r  1 9 7 6 .  T h e  3 0 - d a y  s e a s o r i  w a s  t h e  s a ~ e  a s  l a s t  y e a r .  B a g  
a n d  p o s s e s s i o n  l i m i t s  w e r e  2  a n d  6 .  
C o t t o n t a i l s  
C o t t o n t a i l  p b p u l a t i o n s  i m p r o v e d  a f t e r  s e v e r a l  y e ~ r s  o f  d e c l i n e ~  S p r i n g  r u r a l  
m a i l  c a r r i e r  d a t a  i n d i c a t e d  a  2 0  p e r c e n t  i n c r e a s ~  o v ~ r - 1 9 7 7 ,  a n d · r a b b i t s  o b s e r v e d  o n  
q u a i l  s u r v e y s  m o r e  t h a n  d o u b l e d .  
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Interest in cottontail hunting also increased for the 1977-78 hunting season 
which extended from September 1, 1977 to February 28, 1978. Bag and possession 
limits were 7 and 21. 
Squirrels 
No population surveys were cond,ucted for squirrels, but field reports indicated 
a good crop and good hunting success. Bag and possession limits were 7 and 21 with 
the same season dates as has been in effect for the past several years. 
Waterfowl 
Two separate outbreaks of avian cholera caused the loss of an .estimated 9,500 
to 12,000 ducks and geese in 1977. The first outbreak occurred in January on Dry 
Sheep Creek in Scotts Bluff and Sioux co~nties and accounted for an estimated 2,000 
bird loss. The second outbreak occurred in the rainwater basi~ area of southcentral 
Nebraska during February, March and April and resulted in an estimated loss of 7,500 
to 10,000 birds. Clean up crews picked up and burned a total of 6,539 ducks 
and geese in the two areas. 
Aerial surveys of breeding waterfowl indicated 152,419 ducks in the sandhills. 
This is an increase of 0.8% over 1976. The rainbasin area was not surveyed as most 
basins -were dry. The water index for the sandhills was up by 39.9% over 1976. The 
July brood index reflected the improved water conditions as total broods were up by 
22.9%. A surve of goose pairs was conducted and intensified over 1976. The results 
showed 90 pairs of Canada geese in a later survey indicated a nesting success rate of 
24.5%. 
Banding efforts resulted in 825 .wintering mallards banded. at three locations. 
Wintering Canada geese were banded at Clear Creek Refuge. Some 495 Canada geese 
were trapped, 423 were banded while 72 were recaptures of previously banded geese. 
Spr ing banding in conjunction with cholera investigations resulted in 44 ducks and 
104 geese being banded and 20 ducks and 11 geese were also color marked. 
The Canada goose restoration project was continued with 497 goslings released 
i n 1977. This brings the eight-year total to 2,681. The northcentral sandhills 
area remained closed to dark goose hunting in 1977. An investigation of the product-
ivity and factors affecting productivity of the sandhill restoration geese was in-
dicated in 1977. As a part of this investigation, 76 Canada geese were captured and 
banded in the sandhills and in the North Platte area. 
Special restrictions on Canada and white-fronted geese were in effect again in 
1977~ Snow goose harvest was improved over 1976 but still reduced from a normal year . 
Canada goose success was excellent as indicated by preliminary results of the hunter 
success survey. 
Wintering waterfowl in Nebraska included 305,873 mallards and 29,766 Canada 
geese. Heavy snows and .prolonged periods of cold weather caused wintering birds 
some difficulty in obtaining adequate food. 
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In an attempt to gain information on the distribution and composition of the Canada goose harvest in Nebraskao One thousand, two hundred ninty-three Canada goose tail fans were collected during the hunting season. Results were 266 small Canadas and 984 Large Canadas from three areas. Age ratios for small geese were 0.52 young per adult and 0.32 young per adult for large geese. 
During the 1977 waterfowl season, 1,102 duck gizzards were collected from six 
counties. These gizzards were later examined to determine the amount of lead shot ingested by waterfowl in the study area. Results showed 3.4% of the gizzards con-
tained lead shot. 
Mourning Doves 
Summer banding resulted in 2,699 doves banded at eight locations. The mourning dove hunting season was September 1 to October 15. Preliminary hunter success figures indicate success and harvest were up from 1976. 
Furbearers 
The calculated 1976-77 fur harvest was 226,798 pelts worth an estimated $2,912,028 
a 27% increase in harvest with an increase of 98% in fur value over the 1975-76 figures. Active trappers increased 47% with 8,460 trappers in the field. 
Game Farm Permits 
In 1977 the issuance of game farm permits was decentralized to the Districts. The primary reasons for this change were to accommodate a shorter turn around time in the issuance of the permits and to enable a closer contact between the district 
and the game farm operators. Permits issued by district is presented on the ac-
companying table. (see attached sheet). 
~ontrolled Shooting Area Permits 
Six controlled shooting area operators were licensed in 1977. They were: Howard/Michele Tiller, Rt. 1, Ashland, NE 68003; Dr. Larry Bausch, Rt. 1, Holland, NE 68372 ( had permits for two areas - Raymond and Holland); Rollin Packer, Wood 
Rivers NE 68883; Charles Riesland , R.R . 2 Box 45, Wood River, NE 68883; John D. Forester, Box 241, Chamberlain, SD 57325; William M. Packer, Rt. 2, Wood River, NE 68883. 
DI STRICTS 
District 1 
District II 
District II I 
District IV 
District V 
TOTAL 
1977 COMMERCIAL AND PET PERMITS 
PET PERMITS 
33 
42 
84 
59 
314 
532 
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COMMERCIAL PERMITS 
17 
16 
25 
28 
85 
171 
Pheasant Stocki~g 
The 1977 program provided 84,900 clay-old pheasant chicks to 547 c~operators . 
Survival to release was 69.7 percent or 59,176 ~trd~. 
Band recoveries were reparted from about 800 birds for a recavery rate of less 
t han ~.0 percent • . 
The following table summarizes the program by Commission District. 
NUMBER QF CHICKS 
. N0. of No Total' ' Percent 
Dist. Cooperators Received Released Banded Rec0rd Releases* Survival 
l 60 10,330 6,248 5,823 300 6,435 62.3 
2 88 13,939 8,963 8,179 111475 1011024 71. 9 
3 201 35,224 22,560 20,,291 3,860 24,251 . 69 o7 
4 50 5~370 3,540 3,359 3,450 64.9 
5 146 202037 9,513 8,490 ' 611350 13,926 69 o5 
Total 547 84,900 50,824 46,142 ll,985 59i l76 69 o7 
*Projected from survival rates (includes birds we hav:e no retard on), 
The cos t per bird was 66¢ with an overall cost of $55,810.62 excluding personnel 
time and expense. 
In order to remove excess cocks from the breeding flock at Sacramento and reduce 
crowding i n the pens~ 279 cocks were banded and released on six' state SUA'so Band 
recovery information indicated harvest and reporting. of about 20 to 30 percent of these 
birds o The rel eases were made at Sacramento and Cor nhusker SUA'0 s on October 13 and 
at Branched Oak~ Yankee Hill, Wagon Train and Osage on October 280 
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